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D I B E C C J O N Y A D M I N I S T U A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
Unión Postal •i 
3 P r o o l o s 
]2 meses |21-20 oro | / e - ^ « isla ^Wa-i 
d o S & T J . s o i r i ^ > o i ó r L a 
12 meses |15.00 plata 
6 Id 8.00 id. 
3 Id.....,,... 4.00 id. H a t a j . 
12 meses $14.09 plata 
6 id 7.09 I I. 
3 id 3.75 id.. 
5 Ü 
De anoche 
Madrid, Julio 5. 
EN E L CONGRESO 
l i a tomado grandes vuelos en el 
Congreso el debate de que hablé en 
el telegrama anterior, referente á la 
in m unidad pariamen tari a. 
E l asunto puede dar ocasión á, inci-
dentes sensacionales. 
LA. I M P O R T A C I O N D E T R I G O 
E l gobierno se propone conceder, 
como por vía de ensayo, la libre im-
portación de trigo y harina. 
INTCENDIO E N B A R C E L O N A 
Un horroroso incendio ha destrui-
do cinco casas en Barcelona. 
Se ha producido una explosión en 
un taller de pirotecnia, por la que re-
sultaron heridos tres niños de un co-
legio inmediato. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.69. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E N B U S C A D E N A U F R A G O S 
Londres, Julio ¿>.-Avisan de Sterno-
way. Islas Hébridas, que el gobierno 
danés ha fletado un vapor para re-
gistrar los alrededores del lugar en 
donde se hundió el Norje, y tratar de 
hallar las embarcaciones salvavidas 
que aun faltan. 
N l ^ O S MUERTOS 
Han muerto en el hospital de Stor-
noway, á consecuencia de su larga 
«xposición á la intemperie, dos de los 
niños salvados del naufragio. 
L A S A L U D D E L P A P A 
Roma, Julio 5.-Carece do funda-
mento la noticia lina ha cir.~u''ado 
hoy en el extranjero acerca de haber 
sido acometido de un ataque al cora-
zón S.S. el Papa, que goza al contra-
rio de excelente salud. 
B O M B A R D E O S POCO E F E C T I V O S 
Che Foo, Julio 5.-Un ruso que ha 
llegado á ésta procedente de Puerto 
Arturo, de donde salió el dia 2 del 
corriente, dice que el único daño que 
ha sufrido aquella plaza á consecuen-
cia de los repetidos boinbardeós de 
los japoneses consiste en la destruc-
ción de dos casas, y que no ha habido 
desgracia personal alguna en los sol-
dados de la guarnición ni en los ha-
bitantes de la ciudad. 
S O B R E P U E R T O A R T U R O 
Los chinos llegados hoy de Puerto 
Arturo, anuncian que el día 3 se ha-
llaban las vanguardias japonesas y 
rusos solamente á una milla de dis 
tancia unas de otras. 
A T A Q U E R E C H A Z A D O 
Londres, Julio 5 .—En despacho de 
Tokio se anuncia que el día 4 dos ba 
tallones rusos atacaron las vanguar-
dios japonesas en el desfiladero de 
Motien y fueron rechazados, dejando 
sobre el campo treinta muertos y cua 
renta heridos. 
Las bajas de los japoneses consis 
ten en quince muertos y treinta heri-
dos. 
E n un telegrama de San Petersbur 
go, relativo al mismo combate, se di-
ce que las bajas rusas suman doscien-
tas. 
N o t i c i a s Couaereiales. 
Nueva York, Julio 5 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel eotaerolal, 60 d[V. 
8.1(2 íl 4 por 100. 
Oarabios sonre Lotvires 60 djv, ban-
queros, íl $4.85-40, 
Cambios 8oi)r« Londres A la viafca, & 
4.87-20. 
Oambíoa sobre París, 60 d{V, banqueros 
á 5 francos 18.1(8. 
Idem sobré Haiuburgo, 60 d{V, ban-
queros, <l 95 
Bonos raaristratio3! de lo^ Esfcaflô i Caí-
dos, 4 por 190. ex-intorés. fl 107.X 
Ceutrlfuafas en plaza. 3,15[16 centavos. 
Centrífuga» NT? 10, pol. 95, costo y fleto, 
2.5i8 ete. 
Mascabado. en pla/a, .3.7il6 cts. 
Azflcar de miel, en plaza, o.3[lG centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-40, 
Harina patente Minnesota. -X §5.10. 
es lo 
A g u i a r 9 4 y 96 e n t r e OMspo y O b r a p í a 
D e s d e e l p a s a d o m e s de M a y o part ic) p a r a P a r í s y d e m á s 
centros productores de E u r o p a , e l c o m p r a d o r de e s t a c a s a , 
y pro l i jo s e r í a e n u m e r a r l a i n m e n s a v a r i e d a d de a r t í c u l o s 
que h a comprado, de ios que y a h e m o s rec ib ido g r a n p a r t e 
y s egu iremos rec ib iendo, HASTA QUE SAN JUAN BAJE E L DEDO, 
p o r todos los v a p o r e s de N u e v a Y o r k y E u r o p a ; de suerte 
que c a d a v i s i t a á e s t a p o p u l a r c a s a s e r á objeto de sorpresa 
p a j a nues t ros favorecedores . 
8¥iás sorprendidos quedarán auŝ  
a l v e r los reduc idos prec ios de e s a s g r a n d i o s a s novedades 
( s i e m p r e m a r c a d o s en c a d a a r t í c u l o , ) y m á s a ú n , 
que ú l t i m a m e n t e h e m o s acordado, s i gu i endo l a t á c t i c a pre-
d i l e c t a del B a z a r I n g l é s , t a n c o n o c i d a de n u e s t r o p ú b l i c o . 
N u e s t r o s a n u n c i o s son s i e m p r e V E R D A D . 
MSOOJvS V OliGAiNM 
C01ITE8 DE VESTIDO 
ta; aprovecharse que quedan pocos. 
EOS ULAN ES 
cou 11 varas (ya uo los hay mancha-
dos) y seguiremos dándolos á $1 pía-
de hilo que vendíamos á 18 centavos, ahora á 15" 
otros más finos á 20 y 30 centavos. 
Los que vendíamos á 18 centa-
vos, ahora á 12 centavos plata 
la vara, No hay nada igual en la Habana, 
H A I í i í V n n M miiybonitos colores, que vendíamos" 
U l J I \1J \J \JU\Jr \ siempre á 12 centavos, ahora á 10 
solamente. 
" m i ES CHAQUET. FüRlUlSDE S E D ! 
corte irreprochable: Su valor, 5 centenes, ahora á 3 doblones. 
C I I M S E S BORDADOS: 
Londres, Julio 5 
Azúcar centrífuga, p©!. 96, á lOs. 3(2. 
Maseabado, á 9«. 6cí. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fira, á entregar eu 80 díaa) 9*. 5.1i4cí. 
Consolidados ex-interés 90.1^8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 86. 
Farl%, Julio 5 
Renta francesa «x-interés, 98 francos 
40 céntimos. 
G r a n d i o s o s u r t i d o de c o r b a t a s , f o r m a y colores de m o d a , 
desde 40 centavos á $1. Valen el doble. 
T M T E S DE E l Q U O A R A CílATlX); 
f 1A CX1 O-Ari ATI fin A aarin A 1 r, „ „ ,~¡ -~ ,1 „ i r\ C c\ rvrv 3 de algodón fino, seda ó lana, desde $1-40 á 2-30. 
CAMISAS DE PIQUE FORMA M M í e : 
desde 75 centavos á $1-90. 
STOLAS Y VISITAS DE VEKAJS'O, ^ \ 
A s p e c t o de l a F i a z a 
Julio 5 áe 190i. 
A z ú c a r e s — r e m o l a c h a en Londres 
ha cerrado sostenida al alza^ establecida 
hoy. En los Estados Unidos abrió el 
mercado firme también, pero quieto. 
En esta plaza, debido á que los vende-
dores aspiran á precios más altos que los 
de las últimas ventas, nada se ha hecho. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-














23. 22.1J4 D 
Londres 3 div 
"60 drv 
París, 8 djv 
Hanaburgo, 3 dfv 
Estados Unidos 3 div 
España, plaza y 
cantidad 8 div. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas extrajeras, cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaoks , 9.7̂ 8 á 10 
Plata americana 
Plata española . 77.5i8 á 77.3i4 
Valores y Aoeiones.—Hoy no se ha he 
cho en la Bolsa n ingrima venta. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L.A 
BILLETES DEL BANCO E&PANOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 17% á 77% 





tamiento lí hipoteca Ex-c 110 113 
Obligaciones Hipotecar ias 
Ayuntamiento 2í Ex-c 105 
Obligaciones Hip otecarias P. C. 
Oienluegos á Vülaclara í10 130 
Id. V id. id 106 Sin 
Id. 1? Ferrocarril Caibarien 106 Sin 
Id. l! id. Gibara á. Holguin N 
Id. lí San Cayetano á Vifiales 1 7 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 100 HOJá 
Id. 2! Gas Consolidado 4á 44% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 62 77 
Id. Compañía Gas Cubana „ N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 107 109̂  
Bonos 2! Hipoteca The Matanzas . 
Wates Workes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Ouoa 75% 77 
Banco Aerícola 40 60 
Banco del Comercio 35 42 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 90% 90% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 105 106 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 101% 104% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Perrooâ î, de Gibara & Holguin^ N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 5 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 15 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teieíónica de la Habana, N 
Nuera Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres do la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 5 de Julio de 1904. 
14 
15% 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 107% 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l; hipoteca) domiciliado en la 
Habana 111% 
Id. id. id. id. en el extranjero 111% 
Id. id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 104% 
Id. id. id. id. en el extranjero 104% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 
Id. 2í id. id. id 103 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 105 
Id. 2! id. id. id. id 44 
Id. convertidos id. id 63 
Id. de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 95 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla de Cu-
ba (en circulación) 7gî  
Banco Agrícola de Pto. Príncine 54 
Banco del Comercio de la Haba-
no 35 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 90% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. io. (acciones comunes) 34 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas g% 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 15% 
Compañía Dique de la Habana... 38 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 90 

























Habana, Julio 5 de 1904-







COLEGIO DE COMDORESf 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Comercia 
Londres, 8 div 20% 20% p.gP 
60 div 20% 19% p.g P 
París, 3 djv 6% 5% p.g P 
Hamburgo,3 dxv 6 4 p.g P 
,, 60 div 3% p.g P 
Estados Unidos, 3 div 10% 9% p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 div 22% 




M O N E D A S 
Qreenbacks , 
Plata esnañola...1'; 




12 p. anual 
Vend. 
10 pgP. 
77% p.g V 
Azúcar centrífuga de 
98, á 5 rs. arroba. 
Id. de mi noiarización 89 
polarización 
V A F O i l E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 5 Tropic, Buenos Airea y escalas. 
„ 5 Lafayette, Saint Nazaire. 
6 Juan Forgas, Liverpool y escalas. 
„ 7 Mobila, Mobna. 
7 Martín Sainz, N. Orleans. 
„ 10 Rahuenthaler, Bremen y escalas. 
„ 16 Saintrúategui, Cádiz y escalas. 
„ 20 Catalina, Barcelona y escalas. 
SALIDOS 
Julio 4 Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 4 Coblenz, Canarias y escalas. 
,, 6 Lafayette, Veracruz. 
,, 8 Martín Saenz, Canarias y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 5: 
De Pascagoula en 9 días gta. amr, Otis, capi-
tán Clinton, tons. 292, con madera a I, Plá 
y Op. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York vap. amr. México, por Zaldoy Cp. 
C. Huesoy Miami vap. amr. Martinique, por 
G. Lawton C. y Cp. 
Ü. Hueso y Tampa vap. amar. Miami, por G. 
Lawton C. y Cp. 
Fiiadelña vap. alem. Margaretha, por Trufñn 
y Cp. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Delaware (B. W.) vap. am. Fulcov.por L. V, 
Placé. 
N. Orleans, vp. amr. Louisiaua. por Galban y 
Comp. 
N, York, vap. amer. Havana, por Zaldo y Ca. 
Veracruz vap. francés Lafayette, por Bridat, 
Mont'Ros y cp. 
Rio de la Plata, vía N. York, vap. ing. Trepio 
por J. Balcells y cp. 
Coruña, Canarias y Bremen, vap. alemán Co-
blenz, por Schwab y Tiilmann; 
Canarias, Coruña y Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y Tillmam. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila, vapor cubano Mobila, por L. V. Placé 
Bi icmes d e s p a d i a d o s 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
vap. esp. Montevideo, por M. Calvo. 
2600 Ibs. picadura, 147,600 tabacos, 1.800,112 
cjs. cigarros, 5 bi tabaco en rama y 8 btos. 
efectos. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Esperanza' gor Zaldo y Ca. on 11 c. tabacos, 3500 tabacos, 193 bultos 
provisiones y ron. 
Puerto Cortés vap. norg. Fransit, por I. Pía y 
Cp.—Lastre. 
N. York vap. am. Niágara, por Zaldo y cp. 
Con 5.058 s. azúcar. 
Veracruz vap. esp. Alfonso XII, por M. Caivo, 
Con 1000 tabacos y efectos. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte por G. 
Lawton y Ca. 
Con 118 tes. 6 bi y 50 pacas tabaco y 62 bul 
tos provisiones, frutas y viandas. 
Santiago de Cuba vap. esp. Puerto Rico, por 
O. Blanoh y Cp. 
De tránsitp. 
Cartagena vap. norg, Bergen, por Luis V. Pla-
ce y Cp.—Lastre. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en E L A L M E N O A R E S Obispo 54, para 











A l a s 8 
700 
Habana 5 de Julio de-1904. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no-
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eouoce* 
HACIENDA HATO "COCODRILO" 
Es de 525 Caballerías 
Tiene maderas en abundancia de caoba, cedro, sabicú, moruro, yaya y otras para atrave-
•aSoa de ferrocarril, y se pueden sacar medio millón de ellos. • ^-i^AA^ 
Tórrenos, colorado, mulato y negro, sirven para maíz, trigo, arroz, plátanos, algodón, 
cauchu. heniquén, naranjos, cana, &. í . 
• Distancia, de Cieiifue*os, seis leguas.-De Yaguaramas ocho.-De Real Campiña cuatro.— 
De la línea del Central media legua. .. . , , 
Para criar cochinos y toda clase de animales no tiene precio, por lo buena que es: 
Linda por el Norte con el Guasimal y comineros del mismo nombre y sus Ciénagas, por 
el Oeste con la Hacienda Pamplona y Cabeza de Toro, 
Caleta de Cocodrilo, caletas, buena y perdices y por el 
Tiene varios embarcaderos. , . . . , 
Se dan facilidades de pago y el precio en que ae da ea un gran negocio para cualquiera 
Que pueda comprarla ahora. 
or el Sur c n la cost , puntos de la 
ste con tierras de Fernando Alvarez.
LA MAQUINA 
S m i t h ¿ P r e m i e r 
ee usa con preferencia & otra cualquiera má quina de 
©•cribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
por BU perfecta oonstruooión; por su re»Í3tencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta caaa se encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e - O H s p o 29 , H A B A N A . 
M á s i n f o r m e s T e j a d i l l o 6 S S r . A . E S C A M E Z 
Él mejor calzado americano que desde hace 
en es 
PONS & Ca.? Coba 61, 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores. Como se 7ia 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del públ ico bacía las si-
guientes marcas: 
SAYAS DE PIQUE COLOÜ \ liLA^CAS" 
26-50 
forma y corte moda á $3-50. 
SAYAS ALPACA Í N E G I I A A D O E M M S 
J7^ SHOE ^ 
UlM10-' 
nmas y señoritas. 
á $ 6 y 7 
COI ÜSAL SL̂  ITi }Q * 
EAJM DOMO 
lores desdo $3 en adelante. 
albornoces y toballas en todas clases y co- i 
5 lores, á precios baratísimos. i 
/^ |^ Ĵ̂ Q^ j\.ZQjj ^ble ancbo; lindísima que vale $1 oro, á 75 cen-
SOMBRILLAS DESDE 50 CENTAVOS A $8-50. 
m te 
IA Vaya V*!. al B A Z A K I N G L E S donde tiene uno por me-
i l l , nosdiuero que en cualquier otra parte.-Aguiar 94 y 90. 
W i c h e r t & G a r d m e r l 
P o n s & C a . 
P a r s o n s 
para 
s e ñ o r a 
para jóvenes 
y hombres 
De venta en todas las peleterías de la I s la . 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d - -
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
L a E s t r e l l a d e C 
O ' E e i l l y 5 6 v 5 8 , S U A R E Z & C a . T e l é f o n o n ú m . 6 0 4 . 
parajóvenes 
y hombres 
Grandes almacenes dff 
muebles de todas claaes y 
estilos, desde los más mo-
desto á los méa rico. 
Colosal snrtido, y lo mál 
nuevo y variado en los de 
mimbre, á precios acomo-
dados, pues hay desde 
UN CEKTEJST -
el par de mecedoras de mu-
chas formas. 
Infinidad de artículos de 
fantasía, bronces, porcela-
nas y cuadros al óleo de co-
nocidos artistas, etc. etc. 
L A M P A R A S 
para luz eléctrica, gas y luz 
brillante: continuamente se 
reciben de Francia, Alema-
nia y Estados Unidos, ver-
daderas novedades que es 
preciso verlas. 
Tenemos, en fin, de todo, 
bueno, modesto, y muy su-
perior, para amueblar en 
1 joras una casa, palacio & 
ncina y á precio que de 
a:iflamo3 toda competen-
cia. 
Una visita para ver núes 
iros almacenes, es agrada-
ble á las personas de buen 
guato, y se convencerán 
que no incurrimos en exa-
yeración. 
Construimos también on 
nuestros talleres muebles 
en el estilo ó forma que se 
nos ordene, y hacemos las 
remisiones de pedidos á 
todas partes. 
O'Keilly oG y 58 
SVAliJUZ & Ca. 
Teléf. « 0 4 
A í l E D , DJE T E C H O Y D E ESCKITOBÍO.-EFECTOS E E E C T U I C O S D E T O D A S C L A S E S 
& Ca, , O ' R e l ü y 15. el 51 .:.r di 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis coinmiosto, 
. microscópico y químio $ DOS--COMPOSTELA 
I 87, eutre MUEALLA y TENIENTE REY 
Í á i ¿ i í i i ' ! d e l a , m a f i á n a . . — J u l i o 6 d e 1 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid, 1S de Junio de 1904. 
I I I 
Mauifestación importantísima de la 
vida contemporánea vienen siendo los 
certámenes periódicos de cuadros y de 
esculturas, y algunos apuntes lie de tra-
zar acerca de los derroteros é inspira-
ciones que ahora siguen los maestros y 
los discípulos. AncWio son pittore. 
L a Exposición General de Bellas Ar-
tes é Industrias Artísticas que actual-
mente se halla abierta, no sólo ha res-
pondido á las brillantes tradiciones de 
este género de provechosas competen-
cias, sino que ha superado las eaperau-
«as de los más entusiastas amigos de 
las Bellas Artes; no ha sido un paso 
más lo que hemos andado en el camino 
del progreso artístico, ha sido un ver-
dadero salto. La gente antigua mantie-
ne su pabellón, pero ya viene empujan-
do la generación nueva, una pléyade 
de jóvenes que tienen talento y amor 
al trabajo, cuya labor provechosa pro-
mete á la patria nombres gloriosos, ca-
paces de competir y aun sobrepujar á 
todo lo que se hace en los paísesf más 
prósperos y que pretenden marchar á 
la cabeza de la civilización. Los maes-
tros conservan su puesto y hacen re-
verdecer los bien ganados laureles; la 
gente nueva los gana también en bue-
na lid. 
Y razonemos un poco acerca de nues-
tros progresos en él mundo de las ar-
tes, ya que por el período de calma re-
paradora que atraviesa la política, que-
dan el tiempo y el holgar posible para 
consagrar nuestra atención á las artes, 
en las que tenemos una historia que no 
se eclipsará nunca y será muy difícil 
que alcancen otros pueblos. 
í í o ha sido ol siglo X I X ingrato con 
Jos españoles en este aspecto brillante 
de la cultura. D. Vicente Lóper, los 
Madrazo, que son dinastía, Qisbert, 
Palmaroíi, Bésales, Casado, Haes, Do-
mingo, Fortuny Difícil sería en-
contrar serio igual de nombres ilustres 
en ningún otro pueblo; y de los feliz-
mente vivos, Pradilla, Villegas. Sóro-
11a, Moreno Carbonero, Sala, Mufloz 
Degrain, los Benlliure. K i con ellos se 
cierra la lista, ni los demás que fueron 
6 que existen se quedan en el llano sin 
escalarla altura. Pero con sólo citar 
nombres y señalar obras no haría sino 
M e s a s , S o f á s , J u g u e t e r o s , M u -
s i q u e r o s , B a s t o ñ e r a s , B a n q u e -
t a s , T a b u r e t e s , R i n c o n e r a s , S i -
l l o n e s , A t r i l e s , S i l l a s R o m a -
ñ a s , etc. , e n d i s t i n t i n t o s colo-
r e s y e s t i l o s y de g r a n adorno. 
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un índice, y aunque no es posible en 
una carta, por extensa |que ella fuera, 
hacerlo completo, aun así no adelanta-
ría gran cosa para averiguar los derro-
teros que lleva el arte contemporáneo 
en España, y como esto es lo que más 
puede interesarnos, de ello trataré ci-
tando los nombres con los ejemplos. 
Gran interés había en conocer eu esta 
Exposición el envío de los pensionados 
en Roma. "Vienen pcgartldo',, decían 
los pintores que sabían, por haber vis-
to el trabajo ó por referencias de la 
obra. En efecto, han venido brillando 
Chicharro, Benedito y Sotomayor, E l 
primero ha presentado un triplico ins-
pirado en el poema de Armida de la 
Jerusalen Libertada. Sin que yo crea 
que está por cima de los maestros y 
que ganó la mayor altura con el pri-
mer vuelo, hay que reconocer que el 
cuadro revela, no sólo un pintor y ade-
más un artista, sino algo más todavía, 
con ser ya mucho lo primero. Está bien 
compuesto, bien dibujado, con luz algo 
teatral y íantástica que acaso se aleja 
de la verdad, pero que se harmoniza 
perfectamente con el asunto que pre-
tende expresarse, y algo más es que, sa-
liéndose del carril tradicional de nues-
tras evocaciones de los grandes maes-
tros, no tenga sabor añejo ni pretensio-
nes de escuela clásica española. Acaso 
mejor se le encontraría el parentesco 
con la escuela inglesa moderna, si ésta 
á su vez no hubiese encontrado la no-
vedad en lo que se llama el prerrafae-
lismo, ó sea en volver á l^s fuentes ola-
ras y purísimas de aquellos pintores 
medioevales que no firmaban sus pro-
ducciones, y sin ficción ni engaño, con 
fe sencilla y corazón de niño, llevaban 
á la tabla finezas de dibujo, maravillas 
de color, impregnados con la propia 
alma, dando por resultado aquellas 
vírgenes y santos que, por su indumen-
taria, eran reinas y principes graves y 
ceremoniosos, con expresión verdad, 
mas siempre noble, de todas las amar-
guras de la vida terrenal. Hay, á mi 
ver, un soplo de aquéllo en el cuadro 
del pensionado de Roma, y la primera 
medalla obtenida lo ha sido con aplau-
so de todos. Además de ser bueno, es 
uu cuadro simpático. Lo que se debe 
pedir es que siga por ese camino y no 
se desvíe, como sucede á otros artistas, 
por las impresiones del momento. 
E l otro cuadro del pensionado Bene-
dito, inspirado en los avaros d© la IH-
vina Comedia, es notabilísimo; revela 
otro temperamento artístico diferente, 
de lucha áspera y ruda, tíi hubieran 
de compararse los cuadros con analo-
gías musicales, diríase que el uno tie-
ne las notas dulces que proceden de un 
vlolín y el de Benedito las del metal 
quo impone el ruido, Otra primera 
medalla se disputó entre el cuadro del 
pensionista Sotomayor y otro de Mar-
tínez Cubells, hijo. Realmente, valien-
do mucho ambos pintores, en los dos 
cuadros no están afortunados. E l de 
Sotomayor encanta á trozos por lo 
bien pintado y al mismo tiempo en el 
se notan descuidos incomprensibles en 
tan büen artista, No tiene el don de 
atraer la mirada y menos el do soste-
nerla, principio harto vulgar y senci-
llo pero aplicable como buena regla en 
cuestiones de arte. E l de Martínez 
Cubells, hijo, tampoco interesa ni se 
advierte dónde y cómo debiera colo-
carse. E n otros cuadros seguramente 
reconquistarán lo perdido. L a manera 
de pintar de Martínez Cubells, hijo, 
no tiene nada de español; acaso por 
esto gustó poco ó nada, porque disue-
na con muestras costumbres. Yo lo 
creo una ventaja, pues aparta última-
mente para cuantos se dedican á este 
arte, otros aspectos del mismo no me-
nos artísticos y menos trillados. 
E l cuadro L a Esclava, de Bilbao, 
atrae y sostiene la mirada y alrededor 
de este otros trabajos del mismo pin-
tor le sirven de comparación. Bilbao 
es uno de los primeros pintores que 
tenemos; ya tiene sólidamente funda-
da su reputación, pero en los trabajos 
que presenta se ve claramente la indi-
cación del espíritu del artista. Zuloa-
ga, que es también un artista de cuer-
po entero con su factura especialísi-
ma y sus éxitos en otros países, ha 
fascinado á muchos y se comprende que 
le imiten los que carecen de persona-
lidad propia; pero Bilbao no necesita 
parecerse á nadie para ser gran artis-
ta, y así lo demuestra en otras obras, 
especialmente en un retrato maravillo-
so como lectura, que presenta en la ac-
tual Exposición. L a manóla y los po-
bres, el ennegrecer los rostros y apagar 
nuestro sol, no constituyen empresa 
que deba seguir Bilbao tomando como 
otros muchos lo que acaso son defectos 
en Zuloaga y se le perdonan por otras 
cualidades y sus nuevas formas de ex-
presión artística. 
Y lo que le sucede Á Bilbao con Zu-
loaga, le ocurre en mayor grado toda-
vía á MuSoz Degrain, que por querer 
también dar buena forma artística al 
paisage, es ya un verdadero delirio lo 
que crea, como si la pupila embriagada 
por la luz prestara los colores del arco 
iris á cuanto contempla, convirtiendo 
los montes en amatistas y las flores en 
topacios y rubíes, y en esmeraldas las 
hojas y haciendo de los cantos lápiz-
láEiili un país de fantasía que á mí me 
euenamora y en el que desearía vivir, 
pero que yo al menos nunca logré ver á 
pesar de recorrer aquellos mismos pa-
rages cuyo recuerdo traslada al lienzo 
el genial pintor. 
Hay otros do» artistas qne han lla-
mado también poderosamente la aten-
ción y cuyos cuadros tienen siempre de-
lante grupos de admiradores; son los 
de Casas y Rusiñol, ambos catalanes. 
E l cuadro de Casas lleva la ventaja á 
todos en ser una página vivida de his-
toria contemporánea: represento una 
revuelta popular, un Guardia Civil 
simbólico, no tan fuerte y tosco co-
mo el simbolismo requería, y una 
masa abigarrada del pueblo que hu-
ye y se desbanda á lo lejos; como si 
dijéramos para un burgués San Jorge 
y el Dragón; porque la masa e? la uni-
dad, aparece con un todo orgánico y 
en eso estriba su mérito: en no ser su-
ma de grupos ó de invividnos. La at-
mósfera es pesada y el cielo acusa mo-
vimiento. Es un cuadro de un artista 
moderno, pero yo prefiero las esquisite-
ces de factura sobria de los tres retra-
tos; el niño fino y aristócrata; eso dura-
rá más entre los artistas de todos los 
tiempos. 
Rusiñol es un poeta que pinta paisa-
jes, y sus jardines son verdaderos poe-
mas. Tienen todos ellos la meiaueolía 
como nota dominante, incluso la de la 
luz, más intensa, porque esa melanco-
lía nace del asunto mifímo, del olvido, 
del abandono, de la soledad, de que son 
jardines que fueron creados para niños 
de otros tiempos, para .amores qne fe-
necieron con sus dueños^ y como crea-
ción á medias del hombvg la natura-
leza en sus bojes recostados y sus al-
bercas en que flotan las' algas, y las 
mutiladas estatuas, están diciendo: 
—Aquí residió la dicha humana; vol-
verán á esconder su nido los ruiseñores 
en estos árboles, pero la amorosa pare-
ja que hace unos siglos venía á escu 
charles, ya es polvo esparcido acaso 
sobre las rosas que en el jardin flo-
recen. 
Meifren, Morera, y Espina, mantie-
nen la tradición del paisaje ajustado al 
modo común general de ver y sentir la 
naturaleza. 
Raurich, Ferrándiz y muchos otros 
estudian en la naturalaza loa contras-
tes más violentos con facturas de ten-
tencias francamente modernistas. Mar-
tínez Abades presenta una marina con 
vapores y gabarras carboneras de sóli-
da factura, huyendo los fáciles efectos 
del mar agitado y aún furioso; la nota 
azul intensa para ceñirse á la verdad 
eu los términos, en la transferencia, en 
el dibujo. 
Hay muchos cuadros q«o en otras 
exposiciones hubieran llamado grande-
mente la atención. Uno de Alvarez 
Sala, titulado " L a promesa, que re-
presenta un grupo de marinos ^ pie 
de una cruz, verdaderamente sentido y 
bien de luz y de composición; bueno 
en suma. Otro de Bermejo, titulado 
" E l desquite," de antipático asunto, 
escena de taberna; antesala de presi-
dio; pero á cuyo autor nadie podrá ne-
gar condicionas extraordinarias de pin-
tor y de artista. Lástima que la difi-
cultad de buenos modelos y de acceso-
rios detengan á los artistas do asuntos 
históricos, que actualmente exigen ver-
dad en la indumentaria y accesorios 
que suponen gastos que tema, y con 
razón, el artista, no ver remunerados, 
ni aún consiguiendo que el Estado ad-
quiera el cuadro. 
De la manía de pintar cuadros enor-
mes de tamaño no so han curado los 
artistas. Asuntos como "Loca de ce-
los," de García Ramos, " L a vuelta de 
una romería," "Taller de planchado," 
"Sin contrata," "Cuento do brujas," 
"Una boda en el Alto Aragón," y mu-
chos más de escenas de costumbres, re-
ducidos los cuadros á un tercio del ta-
maño, serían adaptables á las propor-
ciones do los salones particulares y no 
faltarían aficionados dispuestos para 
adquirirlos. Ko son asuntos apropia-
dos para su adquisición ni por el Esta-
do ni por las corporaciones, y el por-
venir les reserva el olvido arrollados á 
un palo en cualquier desván, siendo 
por otra parte dignos como obras do 
arte de ser admirados. 
Sin pretensión de estudiar toda la 
Exposición y todos los artistas que lo 
merecen, dejo para el último lugar el 
ocuparme del gran Sorolla. Pocos pin-
tores han tenido tantos apasionados, 
entre los artistas principalmente, su-
cediéndole lo que á Fortuny, que no 
ha producido todavía uno de esos cua-
dros quo son como las páginas de oro 
del arte nacional: el "Testamento de 
Isabel la Católica," "Doña Juana la 
Loca," " L a campana de Huesca," 
" L a capilla Sixtina," " L a visión del 
Coliseo," "Los Almogávares," "Los 
Comuneros de Castilla," etse., etc., 
cuadros ca alguno, do los que, ó por su 
época ya remota ó por deficiencias del 
artista, se encuentran hoy defectos que 
como factura les colocan muy por bajo, 
no ya de lo que pinta Sorolla, sino 
otros muchos de los pintores contem-
poráneos, aán descendiendo á las se-
gundas categorías. 
Sorollu es como Velázquez, perfecto 
hasta causar desesperación en alguna 
de sus obras. E l retrato de Beruete 
puede colocarse entre un Velázquez y 
un Van-Dich y no lejos de uu Greco ó 
de un Holbein, y se mantiene firmo, 
no se cae. Sorolla además se apropia 
los procedimientos de las escuelas mo-
dernistas, y sin copiar ni parecerse á 
nadie pone en el pincel, toda la luz, y 
para conseguirlo no se percibe la lu-
cha, la labor, las vacilaciones que se 
trasparentan en otros atrevimientos de 
grandes artistas. En Sorolla, como en 
Velázquez, el esfuerzo parece nulo, se 
nota la pincelad» amplia, justa, re-
suelta, como existiendo de antemano 
en la mente del artista; presenta una 
familia, un niño en una barca envuel-
to en blancas telas como si acabara de 
bañarlo; el niño tiene la cabeza lumi-
nosa, os casi como, concebían al niño 
Dios los grandes pintores de fe since-
ra. A mí me gusta todo lo de Sorolhv, 
pero en sus retratos no dudo; sé que no 
puedo equivocarme. 
Otra novedad hay en esta Exposi-
ción aparte de Benlliure, de Querol y 
de Blay quo ocupan la primera fila, 
vienen en escultura otros nuevos: Ba-
rren, Trilles y hasta media docena más, 
trabajando con fe, con uu gusto, con 
una perfección de que antes no había 
ejemplo. Es posible que tengamos en 
lo porvenir escultores capaces de sos-
tener el pabellón de la patria á la al-
tura de nuestros ya célebres pintores. 
En artes decorativas solo hay ensa-
yos que indican buena dirección eu la 
cerámica, hierros artísticos, vidrieras 
estéticas, y en este sentido hay que tra-
bajar mucho todavía, pero en Barcelo-
na, en Madrid, en Sevilla, en Granada 
y en Valencia surgen iniciativas vigo-
rosas. 
En medio de tanta tristeza se ensan-
cha el alma estudiando estos certáme-
nes, se ve un porvenir glorioso en que 
España ocupa el puesto que correspou-
de á su glorioso pasado, 
H. 
29 de Junio. 
Los magnos sucesos de la guerra ru-
so-japonesa, que es, como se dice aquí, 
espectacular, han hecho olvidar la gue-
rrita que los alemanes sostienen en 
Africa contra los negros Hedreros. 
Cuando comenzó, en Enero de esto año, 
se creía en Berlín que no duraría mu 
che; han pasado sois meses, y ahora se 
reconoce que ha do durar lo menos do-
ce y que ha de costar uu dineral; y has-
ta es posible que no sean doce los me-
ses, sino hasta veinticuatro, según una 
carta particular del coronel Leutwein, 
jefe de las tropas alemanas. 
Hay que contar, en primer lugar, 
con el clima, que de Septiembre á Mar-
zo impide las operaciones; en Damara-
land no sucede lo mismo que eu Cuba, 
donde, como dijo el generar Martínez 
Campos "también llovía para los insu-
rrectos." Y , luego, hay que contar con 
que todas estas guerritas en países le-
janos y tropicales y poco poblados, pre-
sentan dificultades y reúnen condicio-
nes especíalos que no suelen estar eu 
los libros de los militares de profesión. 
Como los alemanes son estudiosos, lo 
que aprendan ahora en Damaraland, les 
será útil cuando tengan quo combatir 
otras rebeliones. 
E^táu haciendo esfuerzos para cercar 
en Waterberg á Maharero, partí derro-
tarlo en un combate decisivo y apode-
rarse de su ganado; sin el cual los Ee-
dreros no podrían seguir peleando en 
su país y tendrían que refugiarse en ol 
vecino, de los Ooambos. Pero, aún ven-
cido Moharero, no se acabaría la resis-
tencia; algunos de los jefes que lo se-
cundan, se negarían á subscribir la ca-
pitulación y escaparían sin dificultad, 
porque disponen de veinte combatien-
tes por cada uno que tienen los alema-
nes. 
Y aquí está una de esas condiciones 
especiales de que antes hablé. E l pri-
mer imperio militar de Europa, por su 
organización, por su ciencia, á los seis 
meses de estar intentando vencer una 
insurrección de un pueblo chico, no 
ha podido enviar contra ella fuerzas 
superiores, Sn Damaraland no hay bas-
tantes alemanes para acorralar á los 
Hedreros en una zona; y esos alemanes 
no conocen los caminos por los cuales 
se les puede escurrir el enemigo. Y , 
por esto, se prevé una guerra de gue-
rrillas, en la qne pelearán con grandes 
desventajas. 
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6e recordará que al principio de It 
guerra de Cuba, algunos oficiales espa-
ñoles opinaron que la fuerza más eficaz 
sería la infantería montada', esto es, sol-
dados para combatir á pie, pero pro-
vistos de caballos para poder ccitra-
restar la movilidad do los separatistas. 
Pues eso, que en alemán se llama Veri-
itene Infanterie, es lo que recomiendan 
para Damaraland, en la prensa de Ber-
lín, algunos militares conocedores de 
aquel país. Y , tanto esos oficiales, co-
mo autores de muchas cartas recibidas 
del teatro de la guerra, proclaman el 
valor extraordinario, personal y colec-
tivo, de los rebeldes. Son terribles en 
el ataque; nunca se hacen prisioneros; 
rematan á los heridos y los despojan. 
Una de sus peculiaridades es ésta: 
que, á larga distancia, hacen buenos 
blancos; y, á corta, tiran menos bien. 
Y esto también pone en inferioridad al 
soldado alemán, que pierde la ventaja 
que le daría ol nayor alcance de su ar-
ma. Pero el más poderoso auxiliar del 
Iledrero, es la naturaleza. Natura, que 
en los trópicos, es Madre para el negro 
y Madrastra para el blanco. 
En la espesura de Damaraland, el 
Redrero se esconde y hace fuego á man-
salva, mientras que el alemán no pue-
de dar cargas á la bayoneta. Los días 
son calurosos; las noches, húmedas y 
malsanas; las aguas venenosas 
E l desenlace está previsto. Es segu-
ro que los alemanes darán cuenta do 
los Hedreros; pero están pasando algu-
nos malos cuartos de hora, como los 
pasaron los ingleses en elTransvaal, y, 
antes, los españoles en Cuba y en Pili-
pinas. A los que tenían por prueba do 
la decadencia de España el qne no hu-
biese pacificado á Cuba en un santi-
amén, se les puede preguntar si estarán 
también, decadentes, los vencedores de 
Sadowa y do Sedán, en vista de que ne-
cesitan dos años para suprimir á unos 
cuantos negritos, 
X T. Z. 
m m m n w m m 
iú featte Bnreafl 
Habana, Cuba, Julio 5 de 190/}. 
Temperatura máxima, 80° C. 82° P. á 
las 2.30 p. ra. 
Temperatura mínima, 23° C. 73° F . á 
las 6 a. m. 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
f 
F o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado sos-iln fónmila del Dr . 
TabQjulehi y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades cientí-
ncas. 
t ^ C á J A S DE 3 T A M A Ñ O S - ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
del Dr. Taboadela 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
f S ^ F R A S C O S DE 3 TAMAí!OS.=Ss|r 
E n todas las Droguerías , 
Boticas y Perfumerías 
de la Is la , 
7P28 26-7 Ja 
Y a p o r e s d e t r a v e s í a , 
iifl i Í Ü 8 « M i l i 
de 
M I L L O S . ¡EQÜIEEDOYCP. 
de Cádiz. 
El vapor eapañol de 5500 toneladas 
Capitán Bilbao, ' 
Saldrfi de este puerto FIJAMENTE el 8 de 
Julio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite paBaíerosjpara loa reforídos puctos 
en sua AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, iuoluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
vispera del día do la salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, ol vapor estará, atracado á loa muelles 
ce San José. 
Nota: Este vapor no hará cuarentena. 
Informarán sus consignatarios 
Marcos, linos, y Cp., Oficios 19. 
e 1204 ^ x ^ J a 
W l - Í M I C 
(HaniMn American Llne) 
El nuevo y espléndido vapor 
—9 
Capitán R. Puck 
saldrá directamente para 
Veracmz y Tampico 
«obre el 17 de Julio de 1901. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
lí 
18 
Para Voracruz « 33 
Para Tampico .."."'"".'."I"."""" | 43 
T ^ (En oro e8paBol) 
i.& Compañía tendrá un vapor remolcador ft 
deposición de los señores paLjoroB/para con-
dudrlos junto con su equlnale, libre áe pastos 
Unüco de la MACÍÍINA al vapor t r S 
De míls pormenorea informarAn sus Consicr-natanos * 
H E I L B U T & B A S C E 
SAN I G N A C I O 54= 
C 1384 X2-5 
M u d o 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y H O L S T E I N " 
DE H. D1EDERICH3EN, HIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse & su consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
0-1834 1 JÍ 
Comparia General Trasatlántica" 
D E — — 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
Bají coDtr&to postal com el GoWcno Frvacéi. 
PARA V e r a e r 15 z DIREOTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 6 de 
Julio el rápido vapor francés 
LAFAYETTE, 
Capitán Unsworth. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifa» muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas los ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
* los señores posaicros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
BridaU Mont'Ros « Compañía 
MERCADERES 35. 
7017 10-25 Jn 
SOUTHERN PACIFIC 
Earaa New Ortos stcaMín line 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, qne ha hecho á 
esta líneatan popular 
•ft/entre el público que 
* viaja, y anuncia la 
granREDUCCION do 
precios siguiente; 
Ee la Hatea á M n Orleans 
Primera clase, ida «20 03 
Primera clase, ida y vueíu.' „•""«"*." isáioa 
beguada clase, ida £15 03 
Entrepuente, id L. '"' .S10.0Q 
precios baratea para todos los puntos do los 
.astados L indos, Canadá y M6jico. 
SUNSET 
ROUTE; 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á los ene tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos do la 
tarde. 
Se darán enantes informes se pidan por 
Joscph Ivallancíe, 
Agcntí- Genernl 
J . W. Flañaban, 
Pub-AjenU General 
Obispo D l̂-Teléfono 456, 
c 1008 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y SS 
19 jn 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
1 
E l vapor 
Capitán MONTE3 DE OCA. 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad 1 
del tren de pasajeros que sale de la eitaiióü 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
Puuta de Cartas. 
15all6u v 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga ao recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos> 
c 1278 78-1 Jl 
VAPOR "ALAVA" 
Capitáu Emilio Ortubs. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN OUO AMERICANO 
PARA SAGU A YCAIBARIÍ3N 
De Habana á Sagua ( Pasaje en K | 7.03 
y viceversa. (Idem en 3? ? 3.3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo :í̂ ct's-
Mercaderías .•• : ••• 
De Habana áCaibarién j Pasaje en lí f H.bJ 
y viceversa I ídem en 8? * o.SJ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo :" cfĉ  
Mercaderías ••••v C.M 
Tabaco de Caibarión y Sagua á Habana ¿a cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercanoía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á $ 0.52 
Caguagas n 
... Cruces y Lajas n 0.61 
... Santa Clara „ 0.75 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más informes dirigirle á sus 
armadores, CUBA. 20. 
llevniano* ZulueUty Oámiz 
c 1285 Ul 
i l u r e v A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Uamburg American Line) 
E S I U & . ' V J E I L I E S (Francia) 
X J O V E S H . (Inglaterra) 
•y i O C ^ x a ^ t o X O ^ C » (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Saldrá sobre el 6 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor aletnla 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato ea 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se udmitfc j ara los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gren nímiero de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Espaflay Bu, 
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ilam— 
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- para Coruíia, SantaMer y Billao $29-35 oro espaiíol 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor mi s equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consigwatí.ria, 
íera nfis pct]x€:i eres y datos fobre fletes y pasajes acúdase á los agentes: Heilhut y Rasch 
Correo Apartado 7 ¿ 9 . Cable: H K 1 L B U T . San Ignacio 6fi. H A B A N A , 
C 1286 1 Jl 
m n m w m m . 
D E 
SOBRINOS DE B E R R E R A 
S. en C. 
EL VAPOR 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 7 de Julio 
á las 5 de la tarde, pura los de 
Nu ev i tas . 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a n c s , 
M a y a r í. 
B a r a c o a , 
y S tgo , de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
G R A N " R E B A J A 
IW E L PRECIO DE I O S PASAJES, 
2Í 3; 
Para Nuevitas y P. Príncipe. 
„ Puerto Padre 
,, Gibara y Holguin 
„ Mayarí y Bañes 
Baracoa 
Santiago de Caba % 23 
(Oro american 
Flete prisíonal para Nueritas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts 
Mercancías tó cts 




Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día U do Julio 






SautiafíO de Cuoa, 
Santo Domingo, 
Han Pedro Macona, 
Pouee (P. K. ) 
Mayagilez(P. K.) 
y San Juan (P. R . ) 
L a carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
L a de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 9, 
8e despacha por sus armadoras 
8AN PERDO ». 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
1? 23 3í 
Para Nuevita« y P. Príncipe.. | 18 
„ Puerto Padre | 26 
Oibara y Holguin $28 
„ Mayarí y Banea % 28 
„ Baracoa f SO 
„ Santiago de Cuba $ 25 
Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 
y Pto. Rico $ 50 $ 40 §23 
ORO AMERICANO. 
Flete profmonal para Nueritaí;. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. ( USP 
Mercancías 46 cts. 1 Cy" 
NOTAS. 
Desde esta fecha en lo adelante hasta nue» 
vo aviso, nuestros vapores no recibirán má» 
carga para Puerto Padre, que la que embar* 
quon las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á los la* 
genios Chaparra y San Manuel. 
Este vapor atracará en Quantfinamo al mué* 
lie de Boquerón para hacer sua operaciones. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Pasajes de la Habana á Caraagüey y víoa-* 
versa: 
En primera $ 26 ] 
— segunda % 20 \ Oro americano 
— tercera | 10 J 
Válidos por 30 dias. 
vitus, 
Pagado el bota en Na»* 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS M1ETC0LES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGIU Í mmu 
T A R I F A S E N OilO A M E R I C A N O 
De Habaua á Sagua y viceversa 
Paeaie en W \ \ ¿ 
Id. en 3! ••• « ¿ . ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, O-JJ 
Mercancías De Habana si Caibarién y viceversa 
Pacaje en if f*™ 
Id. en 3? I o-3(J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25(f 
centavos tercio. 
El Carburo paga como morcanata. 
A V I S O . 
Carga G e m U Flete C o n * 
ORO AMERICANO. 
De )a Habana & 
Cienfuegos y Palmira y vioe-vorsa % 0.52 
Oaguaguas S » Mí 
Cruces y Lajas >» " Li 
BantaClara. Esperanza y Rodas o";'3 
c 1 273 '̂ 1 JI 
Y 
• ^ 
l a m a ñ a n a . — J u l i o 6 d e 1 9 0 "X. 
LA PRENSA 
Cortamos de El Clarín de C a i -
b a r i é n : 
. Pena y no otra cosa nos causa, el ver 
cómo la prensa sensata, para defender 
como buena la ley de los impuestos, 
trata de acriminar al que la repudia ó 
ee cree perjudicado con los procedi-
mientos de ella, sacándole á relucir al 
que tal hace su hoja biográfica, cuando 
^tii la misma ley ni sus administradores 
'toman en cuenta los antecedentes pe-
nales de ningún individuo para senten-
ciarle con más ó menor rigor. 
E l vecino y comerciante de esta villa 
(señor Pablo Gómez, está siendo en la 
actualidad tratado del modo que indi-
camos, por el solo hecho de haber pu-
blicado una carta en el DIARIO DE LA 
MARINA narrando los hechos de lo que 
le ha pasado con referencia á la ley de 
27 de Febrero. 
Hoy á este señor se le trata de callar 
con lanzarle los recuerdos de los juicios 
que ha sostenido y proceso que se le 
siguió por esta Audiencia con otro pro-
cedimiento de ley que suponemos no 
son del caso citar para combatirle la no 
veracidad de su escrito, pues frecuen-
temente vemos muchos prestijiosos hom-
bres procesados y sentenciados y con un 
anatema infamanté, por la índole de su 
oficio ó ignorancia de las leyes. 
Soiros de parecer que en buena lid 
se defienda lo que se considera justo, 
se combata la mentira, pero no se cali-
Hque do informal al que tiene sus cuen-
tas saldadas, pues el que paga lo que 
debe, sostiene incólume su crédito. 
Solo por el hecho de haber pu-
blicado una carta en el DIARIO 
DE LA MARINA! Cierto es que las 
heridas de la l ibertad las encona 
l a s i n r a z ó n y las envenenan las 
d e m a s í a s del pensamiento escri-
to; pero, s in embargo, las con-
quistas de la democracia son san-
tas, porque, ¿ q u i é n tiene la cu lpa 
de que tras la l ibertad de i m -
prenta ven^a el l ibertinaje del 
periodismo y la bacanal de la c u l -
tura? 
Los de casa, no; esos no pecan 
aunque pequen, n i p e c a r á n mien-
tras sean de casal 
De La Protesta, de Sagua: 
Mas, como vemos que esta cuestión 
la do haber sufrido multas más ó 
menos gratules algunos comerciantes 
de esta localidad—ha trascendido al 
exterior, y son muchos los periódicos 
que so ocupan del asunto; y á pesar de 
que E i Correo Español dice que no hay 
tales multas, hemos procurado indagar 
sobre la realidad, ó no realidad de las 
mismas, y de la iudagación resulta... 
que la Ley ó Eeglamento para el cobro 
é inspección del timbre es una enormi-
dad, referente á las penas que impone 
á los infractores y la omnímoda facul-
tad que pone en manos de un mortal 
cualquiera, imperfecto y lleno de pa-
siones, conocido con el nombre de Ins-
pector, y cuyos actos confirma un juez 
correccional llevando la ruina al co-
mercio, y el encarcelamiento al comer-
ciante; y que por desgracia algunos 
de nuestros comerciantes han sentido 
el riguroso peso de esa Ley y de ese 
Reglamento, aún cuando no lo mani-
fiesten más que en la intimidad de la 
familia ó de la amistad. 
Y ante tan enormes atropellos ara-
parados por la letra de un Reglamen-
to, debe levantarse la voz viril de la 
justicia reclamando del Ejecutivo la 
interpretación de la Ley escrita, en 
espíritu y verdad, antes de callar co-
bardemente, temerosos de un nuevo 
atropello, ó de ios perjuicios que oca-
sionar pueda al crédito de las casas 
muladas. 
Nosotros entendemos que en estos ca-
sos el silencio es un crimen y un gran 
egoísmo, porque sin remediar nada, 
continúan los perjudicados á merced 
de sus verdugos, llámense éstos inspec-
tores y jueces correccionales, que para 
el caso es lo mismo; pues protestos no 
faltarán aún cuando estén pendientes 
de un cabello, como los que motivan la 
casi totalidad de las infracciones. 
Por esto mismo que hoy dice 
La Protesta, nos l l a m ó "majade-
ros" quien q u e r í a aplicar á u n 
caso part icular la jus t i c ia de que 
tan necesitado estaba todo el co-
mercio de la I s la , como si se re-
m e d í a s e la peste de una c iudad 
infestada atendiendo todos los 
m é d i c o s y apl icando todas las 
medicinas á un solo enfermo. 
Pero no d e b i ó quedar E l Correo 
Español de Sagua m u y descon-
tento de las lecciones del "aca-
d é m i c o de A r g a m a s i l l a " cuando 
cambiando de rumbo hace luz en 
este parecido caso. 
Dice El Correo Thpaüol: 
Un señor comerciante de esta plaza, 
don Pedro Ücar, ha recibido de Espa-
ña por el vapor 'Saint Croix, 100 cuar-
teleras y 30 medias pipas do vino tin-
to de cíase común. 
Como quiera que dicho vapor no 
condujo para Sagua carga bastante que 
ameritase una escala en nuestro puerto, 
descargó las medias pipas y cuartero-
las en la Habana, como carga de trán-
sito, y algunos días después llegó el vi-
no á la Isabela, donde, como es cousi-
guiense, hubo que hacer su entrada pa-
ra el pago de los correspondientes de-
rechos d*̂  importación é impuesto del 
timbro. 
Ko sabemos si habrá sido durante la 
travesía de España á la Habana ó en 
los muelles de la Aduana de dicha ca-
pital, ó durante el viaje de la Habana 
á la Isabela; pero el caso es que entre 
las 100 cuarterolas recibidas en este úl-
tima puerto, llegaron DOS completamen-
te vacias y NUEVE con una gran vienna. 
¿Porqué, pues, se obliga al receptor 
á pagar los timbres correspondientes á 
los 415 litros que no han de venderse 
porque no se han recibido? 
¿No es acaso la misma Aduana la 
que certifica dicha falta? 
Aunque, si mal no recordamos, no 
es este el primer caso que ha ocurrido 
de tener que pagar el impuesto del 
timbre sobre mercancías que no llega-
ron á poder de sus destinatarios 
Suponemos que caso tan pere-
grino se t e n d r á eif cuenta a l re-
formar el reglamento, reforma 
que antes se hubiera realizado s í 
antes l lovieran las protestas de 
la prensa y del comercio y se h u -
bieran dejado los g e r o g l í f i c o s pa-
ra las octavas planas de los se-
manarios i lustrados con monos 
en el texto. 
El Liberal de anteayer publ i -
ca lo que sigue: 
R E U N I O N I M P O R T A N T E 
E L ACUERDO DE LOS VETERANOS 
L a Convención Municipal 
Esta tarde ha sido presentada, á la 
convencióu Municipal de nuestro par-
tido, la siguiente moción: 
"Señor Presidente de la Con vención 
Municipal. 
Los que suscribimos, Delegados á la 
Convencióu Municipal, pedimos á us-
ted ordene la celebración de una junta 
extraordinaria para la noche de maña 
na, con objeto de deliberar sobre 
acuerdo tomado por miembros de nues-
tro partido, con motivo del conflicto de 
la Cámara de Representantes." 
E n la noche de hoy se cele-
brará d icha extraordinar ia junta . 
E l talentoso y agudo escritor 
Anton io Escobar , remite desde 
N u e v a Y o r k , á La Lucha, l a s i -
guiente tarjeta: 
26 de Junio, 
"Bl Washington Post ha' publicado 
una entrevista con Mr. Charles J . Phi-
llips, que es un americano establecido 
en Cuba. E i Post lo califica de "ciuda-
dano prominente de la Habana." 
Según Mr. Phillips, en el mes de 
Marzo del presente año, los americanos 
han hecho en la provincia de Pinar del 
Río cien compras de tierras; algunas 
do las fincas tienen cinco mil acres de 
extensión, 
—Si las cosas siguen como van—ha 
agregado Mr, Phillips—pronto la mi-
tad de Cuba será propiedad de hom-
bres emprendedores de los Estados Uni-
dos. Esto, en mi opinión, se efectuará 
en el plazo do dos años. E l resultado 
seguro de esta vasta adquisición de 
propiedad por ios americanos, será la 
anexión. Según las leyes de Cuba, pa-
ra obtener la naturalización allí se re-
quiere una residencia de cinco años. 
Dentro de cinco años, los americanos 
serán tan numerosos y sus intereses pe-
sarán tanto que su influencia bastará 
para convertir á Cuba en poseción 
americana, y este es el mejor destino 
para el país. 
Así ha hablado el prominente ciuda-
dano de la Habana. Como se ve hace 
dos profecías: 
19 Que, dentro de dos años, la mi-
tad do Cuba pertenecerá á propietarios 
ameri criaos. 
2? Que, dentro de cinco años, los 
americanos serán tantos y tan ricos 
que su influencia bastará para conver-
tir á Cuba eu posesión de los Estados 
Unidos, 
Esos dos plazos ¿no serán muy cor-
toŝ  Cuanto al primero, como dos años 
pasan pronto, no se tardará en salir de 
dudas acerca de la profecía número 1. 
S i , como vaticina Mr. Phillips, los 
americanos compran media isla de Cu-
ba, y en ella trabajan con sus métodos 
adelantados, harán gran bien á ese 
país. 
Cuanto á la segunda profecía ¿es se-
guro que baste con el aflujo de muchos 
americanos y con la influencia deriva-
da de la riqueza de ellos para lograr la 
anexión? 
Sin duda, esos factores pesarán; pero 
¿será tanto como supone Mr. Phillips! 
Habrá que contar con la opinión de 
aquí; y, también, con que, si dentro de 
cinco años no está desacreditado el ré-
gimen actual y la situación económica 
sigue seindo buena, no se habrá debili-
tado la adhesión á la independencia." 
E n cinco años de plazo que tenemos, 
el iforte, Cuba ó yo ¿no moriremos? 
Y si el prominente c iudadano 
cubano Mr. P h i l l i p s no fió á la 
muerte su profec ía , pudo fiarla á 
la vo luntad de las prominencias 
neóf i tas que no han cortado el 
c o r d ó n u m b i l i c a l que les une á la 
madre de l cordero, 
Y entonces no hay necesidad 
D E 
DENTICION 
Preparado según fórmula 
MBiico-Ciriijaiio-Deiilista. 
L a aparición do los prime-
ros dientes ocasiona en los 
niños nna serie de trastornos 
de más ó menos importancia; 
para evitarlos y para facili-
tar la evolución dentaria re-
comendamos á las madres 
de familia el empleo de núes -
110 JARABE DE DENTICION. 
De v e n t a en todas 
l a s B o t i c a s . 
7928 26-7 Jn 
Premiada con medalla de bronce en la ültlma Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
DEL 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
CUTaclón Í M M t ^ X T l H u t 
roterapia y Electroterapia de Kalvefc. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ S ^ 5 3 ^ ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ ^ d ^ í ^ l l ' 
RAYOS ULTRA VIOLETA 
3 Antinomicosis. 
ciónde Lupus 
PiYfl^ T 61 inayor aparato fabrícalo 
tliilUu A. por la casadoLiemens Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermos }ua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que bia-
nen puesta?. 
npnpTfyw DE ELECTROTERAPIA, en 
UliliuiUn general, en'ermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las rías urinarias y especial 
para operaciones. 
TI rPTPfVÍ slndoloren las estreche-
tLiiuiüUliiuiu ees. Se tratan oaíarine-
datíesdel hígado, riaonea, intestinos, 6tero 
etc., «te. Se practican recoaouiruiantoa 
cou ia electricidad. 
C O R R A L E S 
c 1291 
NUIM. 2. HABANA 
1 Jl 
U J U S I i m i H i M I ! 
L a usurpación que por medio de supercherías y engaños se ha venido reali-
zando impunemente hasta hoy con la explotación del PwENOVADOll D E ANTO-
NIO DIAZ GOMEZ, con graves perjuicios de los legítimos derechos de propiedad 
del mismo do D. Emilio Pérez Ariza, ha encontrado, al fin, su sanción penal en la 
rectitud de los Tribunales de Justicia de Cuba, prohibiéndole el uso indebido de la 
marca citada RENOVADOPv ANTONIO DIAZ GOMEZ y condenándole á la in-
demnización de dafios y perjuicios á que dió lugar, aparte de las responsabilidades 
de orden criminal en que ha incurrido por su manifiesta temeridad y desobediencia 
de las Leyes. 
No será ya, pues, el público engañado, de hoy en adelante, con el brebaje pre-
parado y señalado con la maica "Renovador de Antonio Dfáz Gómez," porque la 
acción de la justicia ha comenzado ya á hacerse efectiva con la ocupación por la 
Policía de todos los pomos y útiles, artefactos, embudos, envases, impresos, dedi-
cados á la^elaboración clandestina de ese producto con el que ha venido por tanto 
tiempo defraudando los derechos de su único y legítimo propietario. 
Con esta sentencia que los Tribunales de la República dictaron en este litigio 
en amparo de los derechos desconocidos hasta hoy por don Antonio Diaz Gómez, 
quedará para siempre el público consumidor garantido de que el Renovador qué en 
lo sucesivo utilice para sus dolencias, será evidentemente el legítimo, el único, el 
verdadero, el genuino de la marca A, Oómez preparado por el Dr. Marrero y de 
la exclusiva propiedad de don Emilio Pérez Ariza. 
Desde hoy en adelante volverán á curarse rápidamente los enfermos de asma, 
ahogo, catarros viejos y nuevos, cuyos ataques de tos y opresión cesan desde el 
f)rimer diaj el reumatismo, la tosíerina, la tisis en su principio y enfermedades de a sangre; el que tanto se recomienda al enfermo, como que no hay otro remedio 
que iguale ni se le aproxime al Renovador de A. Oómez, el legítimo, el verdadero 
preparado por su inventor Dr. Marrero. 
JDe venta en Muralla esquina á Yillejfas. F A R M A C I A SAN J U L I A K . 
7923 4-5 
obtenidos por el Verdadero 
del Prof. GIR0LAM0 PAGLIAN0, 
de F L O R E N C I A . 
1 
HEDIO INFALIBLE de CONSERVAR y RECOBRAR la SALM) 
El Tratamiento más sencillo, más eficaz, 
más económico. 
DB YBNTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
r : Lo única Marca aulénlica (Faja iliY) 
fj ia Firma del ínvenlor : Prof. GIROLiMü PAGLIABO 
G R A T I S : Pedir todos informes al único 
Representante en la República de Cuba 
Snr. D. CAMILO PANEñAl, Calle Cuba, 
Vpartado, 437, HABANA 
C u e r v o j / S o b r i n o s 
¿ M n q u e conoce V d . s i u n 
Es el cstablecimieuto de 
O P T I C A que vendo 
E S P E J U E L O S 
y L E N T E S 
de ORO macizo cou P I E D K A S D E L . 
B R A S I L á C E N T E X . 
Se gradúa ia vista grátís. 
OBISPO 54, 
c 1236 
T E L E F O N O 3011. 
alt 1° Jl 
ANON DEL PRADO 
DJE 
C A J I G A S Y A J L V A R E Z 
P R A D O 110 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de loi más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnsles encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TOKTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndida? FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
Íjecialidad en SANDWICHS fuculentos y lechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; LI -
CORES LEGITIMOS de las marcas má.s acre-
ditada-?; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por filtimo, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS do las 
principales y más acreditadas marcas. 
J-os precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C- 1310 alt 1 Jl 
P A T E N T E 
eí t i i m í e s í u í m eOIilO i t DI: 
u e r v o y 
'ÜL 33. & O O & 1130. O X» * 
E s t a c a s - á e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^rillantería á (srfiariel y 
c a s t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s ^ e x t e n s o y v a r i a d o 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
i RIOLA NUMERO 
e n 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
J F * ! ^ o í o s l o s » 3a :o2 :3 iS -o .^ l€5S5 3 S 5 ^ : t ; 3 . ' - ^ o x - < a . i x i « , 3 7 l o ^ -
1183 
M0N0P0LIS 
alt 13-1 Ja 
• F ' O I L i X j i E S T ' X I S r (45) 
E í. 
Kovela escrita en inglés por la Sra, Wood. 
Traducida a l castellano por J . Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Siempre delicada de salud y entriste-
cido el ánimo la buena señora fué obje-
to de solícitos cuidados por parte de 
su hija y de Carlisle. Simpatizó muy 
pronto con la nueva intitutriz y desde 
la primera noche fué á pasar un rato 
con ella en la salita donde transcurrían 
las casi siempre solitarias veladas de 
Isabel» 
L a conversación, como era inevita-
ble, recayó pronto sobre la catástrofe 
que algunos años antes había llevado á 
Lynne el color y la vergüenza. 
—Mi hija es feliz, muy, feliz, decía 
la señora Haré, y Carlisle parece olvi-
dar sus pasados dolores, pero ha sido 
muy desgraciado. Soportó el abando-
no de su primera espora con serenidad 
£j)areüte; pero yo que tengo motivos 
para conocerlo bien, se que sufrió lo 
que no es decible. Isabel era su ídolo 
—;Su ídolo! ¿Y Bárbara? 
No bien pronunció Isibel la palabra 
^'Bárbara" comprendió que había olvi-
dado su papel una vez más, y que Ma-
dame Vine, la institutriz, no podía re-
ferirse con tal familiaridad á la señora 
de aquella casa. Por fortuna, la se-
ñora Haré no lo notó absorta como es-
taba en el tema de la conversación. 
—¿Bárbára? dijo. Su esposo la ama 
es cierto, pero también lo es que su 
primer amor se lo dió por completo á 
Isabel y por eso se casó con ella preñ-
rióndola á mi hija. Yo nunca la he 
olvidado, la quise mucho y sigo recor-
dándola con cariño. Otros la culparán, 
pero yo la compadezco. Era encanta-
dora y ella y Carlisle parecían nacidos 
el uno para el otro, Isabel tan hermo -
sa y simpática, él tan bueno y noble.,, 
—¡Y su esposa lo abandonó, á pesar 
de su amor y de su bondad! exclamó 
la pobre institutriz, con acento y ade-
mán que revelaban su desesperación. 
—Sí. Me apena recordar aquel su-
ceso y hablar de él. A muchos sor-
prendió que Isabel Carlisle pudiera 
alejarse para siempre y en tan atroces 
circunstancias de tal esposo y tales hi-
jos, pero nadie más sorprendidas que 
Bárbara y yo. Es cierto (y siento de-
cirlo porque pudiera parecer egoísmo 
y dureza de corazón), que aquel paso 
fatal fué también causa de la felicidad 
que hoy goza mi hija; de ella sé decir 
que nunca hubiera amado á otro hom-
bre como ama al que es hoy su esposo. 
—¿Y la que lo abandonó? preguntó 
Isabel con angustia. ¿Fué desdichada 
después? 
—¿Qué otra cosa podía esperar? dijo 
la señora Haré algo sorprendida. Se-
mejante conducta sólo podía sumirla 
en la desesperación más horrible, como 
á toda otra mujer que cometa la misma 
falta. Y tanto más cierto tratándose 
de Isabel, porque la delicadeza natural 
de su carácter había de hacerla muy 
pronto víctima del remordimiento más 
espantoso. De ella menos que de na-
die hubiera esperado yo tal conducta y 
muchas veces me he dicho que la infe-
liz huyó alucinada, como en uu sueño, 
sin darse cuenta de lo que hacía. Me 
consta que no tardó en ser víctima de 
la desesperación más profunda después 
de sufrir mortales desengaños. 
—¡Cómo lo sabe Vd? preguntó Isabel 
con viva ansiedad, á riesgo de desper-
tar las sospechas de la señora Haré. 
¿Quién Jo ha dicho? Francis Levison? 
—No sé lo que Francis Levison haya 
podido decir de la mujer á quien enga-
ñó, repuso la señora Haré con alguna 
severidad; y desde luego le aseguro á 
Vd. que ni yo ni ningún otro amigo 
del señor Carlisle le hubiéramos pro-
porcionado oportunidad de comunicar-
nos su impresiones. No; lo oí de la-
bios de Lord Monte Severne. 
—¿Qué diee Vd.? comenzó á pregun-
tar Isabel, que pasado el primer mo-
mento de sorpresa guardó silencio. 
—Sí, el conde en persona. Quizás 
ignore Vd. que estuvo emparentado 
con Isabel Vane. Vino á vernos el 
verano pasado y me dijo en confianza 
que había tenido una triste entrevista 
con su sobrina á quien halló enferma, 
pobre, arrepentida y desesperada en no 
se qué ciudad francesa. 
—No podía ser de otra manera mur-
muró Isabel. 
—No, bastaba para ello el recuerdo 
de sus hijos abandonados. Verdad es 
que tuvo otro niño, agregó la señora 
Haré bajando la voz; nació en el ex-
tranjero, poco antes de la visita de 
Monte Severne, pero ese hijo solo po-
día proporcionar á su madre nuevos 
pesares y mayor vergüecza... 
—Muy cierto es, articuió.Isabel con 
temblorosos labios. 
—Después murió violentamente la 
pobre abandonada y es de esperar que 
antes hubiera obtenido el perdón del 
cielo, último recurso á que acudimos 
cuando todo nos falta en este mundo. 
—¿Cómo recibió el señor Carlisle la 
noticia de su muerte? fué la pregunta 
que hizo Isabel y que tantas veces se 
había hecho á sí misma. 
—No puedo decirlo, no lo sé. Fuera 
satisfacción ó pesar, ocultó á todos lo 
que pasaba en su alma y nadie le ha-
bló tampoco de asunto tan delicado. 
Pero sí diré que tiempo después, sien-
do ya prometido de mi hija, me dijo 
que nunca hubiera contraído nuevo 
matrimonio en vida de Isabel. 
—¿Debido á... un resto de amor por 
ella? 
—Creo que no. A escrúpulos de 
conciencia más bien. Su amor lo po-
see por entero su esposa actual, aun* 
que tengo para mí quepor Isabel sentía 
quizás una pasión más romántica que 
el amor, no por eso menos sincero, de-
dicado á mi hija Bárbara. ¡Pobre Isa-
bel! Desdeñó un corazón leal y un 
hogar dichoso. 
Pobre Isabel!" estuvo á punto de 
repetir la institutriz, que á duras pe-
nas pudo contener sus sollozos. 
—¿Estarán todavía en la sala? pre-
guntó la señora liare. Supongo que 
me esperarán allí, para hablar con 
ellos tamb:én un rato. 
—Voy á verlo, dijo Isabel, deseosa 
de hallarse sola por algunos momentos, 
con cnalqnier pretexto. 
Salió de la habitación, cruzó el ga-
binete contiguo y se acercó á la sala, 
en la que no oyó el menor rumor. Es-
taban encendidas las luces y ardía el 
fuego eu el hogar, pero no había nadie 
en la estancia. Sin embargo, en el ex-
tremo opuesto se hallaba otra habita-
ción menor, por cuya entreabierta 
puerta se oían las notas de un piano. 
Isabel las reconoció en seguida; eran 
el preludio de la canción favorita de* 
Carlisle, la que tanto le gustaba cua ndo 
ella, Isabel, solía cantarla: "¿Te acuer-
das, jni amor?¿! 7 
tlu impulso irresistible la obligó á 
cruzar la sala y aproximarse á la puer-
ta. Bárbara estaba sentada al piano y 
á su lado Carlisle, inclinado hasta po-
ner su rostro junto al de Bárbara, qui-
zás para poder leer mejor las notas. 
Así se había acercado también Bár-
bara en otra ocasión, años antes, y 
había visto juntos á Isabel y Carlisle, 
y oído la misma canción de amor, tífa-
tonces era Isabel la esposa; ahora lo 
era Bárbara. 
Pronto se dejó oir su voz, dulce y 
simpática, pero no tan extensa y vi-
brante como la de Isabel, ílTe acuer-
das, mi amorV1 ¡Ah, sí! ¿Cómo olvi-
darlos, aquellos días de felicidad des-
critos en las tiernas palabras del apa-
sionado canto? Días que habían pasado 
para siempre, dichas desvanecidas 
para ella, y que sin embargo existían, 
porque las veía renovadas, allí misino, 
en su presencia. E l esposo de entonces 
era el mismo; ella, el objeto de su ado« 
ración, era otra. ¡Cuán horrible dolor 
para Isabel, qué tortura tan atroz! 
(Continuará.) 
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de que la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
empeore ni que el r é g i m e n actual 
se desacredite: basta con darle 
una vueltecita m á s al torno de la 
enmienda, como se ha hecho y so 
hace sin p r o p ó s i t o s de idem. 
a d i í o ' dí u m 
Nuestro distioguido colega, el vete-
rano semanario de las familias. E l Ho-
gar, publica en su último número, acom-
pañado de un hermoso grabado que re-
produce la perspectiva general del edi-
ficio que vá á construirse para el DIARIO 
DE LA MARINA en las calles del Prado 
y Teniente Rey, con arreglo á los pla-
nos del insigne arquitecto don Tomás 
Mur, el siguiente artículo, en que con-
densa la historia de este periódico en 
sus sesenta y cinco afios de vida y hace 
la justicia que se merece á los perseve-
rantes esfuerzos y nobles impulsos de 
las personas que han ido sucediéndose 
en su Directiva y de los que, en su Re-
dacción y Administración, han coope-
rado á sus propósitos de contribuir al 
progreso material y moral de Cuba. 
A l reproducir el artículo de E l Ro-
gar, nos complacemos en dar las gra-
cias al señor Zamora por su sintético, 
pero expresivo trabajo en honor del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Hélo aquí: 
L a Junta Directiva de la Sociedad 
anónima, propietaria del gran periódi-
co, decano de la prensa eu Cuba, el 
DIARIO DE LA MARINA, que había ad-
quirido para levantar su casa la consi-
derable porción de terreno que existe 
en las calles del Prado y Teniente Rey, 
donde estuvieron instalados diversos 
establecimientos comerciales, desde la 
fábrica de cortinas al café L a Plata, ha 
aprobado los planos que para dicho 
edificio traz, ó el insigne arquitecto don 
Tomás Mar,—autor de los planos para 
el Palacio de la Nueva Lonja de Víve-
res,—y dentro de breves días comen-
zarán las obras de ese que será también 
Palacio, y Palacio espléndido, de la 
Prensa en Cuba. 
Honor que agradece en cuanto vale 
es para E l Hogar la distinción que se. le 
ha otorgado, defiriendo á sus deseos de 
ser el primero en publicar el plano de 
la fachada de la futura casa del DIARIO 
DE LA MARINA; y nuestros lectores 
pueden admirar al frente de estas lí-
neas el dibujo de lo que será ese Pala-
cio, que si honra á la Prensa periódica 
cubana, honrará también al país por la 
suntuosidad del edificio. Con su plano 
.añade el señor Mur una nueva hoja de 
laurel á su corona de artista insigne. 
E l complemento de dicho plano, que 
representa la fachada del DIARIO, tal 
como aparecerá cuando terminen las 
obras, se encuentra en otros en que se 
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hallan la distribución general del edi-
ficio, en su parte interior. No necesi-
tamos reproducir aquí esos trabajos de 
detalles; bástanos consignar que todo 
se ha tenido en cuenta en el futuro edi-
ficio, así en la planta baja, destinada á 
la Administración, talleres, departa-
mentos de maquinaria, estereotipia, 
depósito de papel, etc., etc, como en la 
parte alta, en la que se halla la sala de 
Sesiones de la Directiva, la gran Bi-
blioteca y las habitaciones para la Di-
rección y Redacción. 
Amantes como somos de nuestra pro-
fesión, celosos por tíl progreso del pe-
riodismo, no necesitamos decir que nos 
congratulan en el alma los progresos 
del decano de la prensa eu Cuba, y 
que no sin íntimo regocijo vemos de 
qué manera ha llegado á progresar 
aquel pequeño periódico que en 1839 y 
con el nombre de E l Noticioso y Lucero, 
fué origen del DIARIO DE LA MARINA, 
fundado con el modesto capital de 20 
acciones de á 100 pesos, y que en el 
andar del tiempo ha llegado á centu-
plicar esa suma y á convertirse en una 
de las más poderosas y sólidamente 
constituidas empresas mercantiles de 
esta República. No se olvidarán, nó, 
los nombres ilustres de don Isidoro 
Araujo de Lira y don Antonio Ferrer, 
sus primeros Director y Administrador, 
ni podrá borrarse la gloriosa historia 
del periódico que ha sido en todo tiem-
po poderoso impulsor del progreso mo-
ral y material de este país y en cuyas 
páginas se encuentra la historia de Cu-
ba en los dos últimos tercios del siglo 
X I X . 
Y a E l Hogar ha publicado, hace años, 
la historia del DIARIO DE LA MARINA 
y hecho justicia así á los periodistas 
insignes que han dejado en sus cuoti-
dianas páginas los frutos de su expe-
riencia 3 las gallardías de su pluma, 
como á los hombres beneméritos que 
fundaron la publicación sin miras es-
peculativas y ganosos, más que de na-
da, del progreso y la prosperidad del 
país. Continuación de esa gloriosa plé-
yade de amantes de Cuba y su prospe-
ridad son los que hoy forman la em-
presa del periódico y á cuyo frente so 
encuentra el muy digno y esclarecido 
Marqués de Rabell, que como todos sus 
respetables compañeros, ha ligado su 
vida y la fortuna acumulada con la 
perseverancia y la honradez á la* vida 
y al engrandecimiento de Cuba. 
Y al igual que la Directiva y los ac-
cionistas actuales son el Director don 
Nicolás Rivero, el Administrador, don 
José María Villaverde, y los numero-
sos é ilustrados Redactores del DIARIO 
DE LA MARINA. Nacidos muchos en 
España, conservando con honor su na-
cionalidad, son, por su entrañable 
amor á esta tierra, que es la patria de 
sus esposas y de sus hijos, tan cubanos 
como los nacidos en ella, y la defien-
den con el mismo entrañable amor que 
si bajo su espléndido cielo hubieran 
abierto sus ojos á la luz del día. De 
aquí que el DIARIO DE LA MARINA 
pueda enorgullecerse con el dictado do 
PERIÓDICO CUBANO y que sean para él, 
Cuba y España, objetos de perenne 
culto y de entrañable amor, y su dicha, 
ideales de su perseverante labor. 
ANTONIO G. ZAMORA. 
LAS OáMARAS 
S E N A D O 
SESIÓN SECRETA 
Esta sesión dió comienzo á las cua-
tro en punto de la tarde de ayer, asis-
tiendo dieciseis Senadores. 
En la misma se puso á discusión un 
Mensaje del Ejecutivo, en el cual se 
propone por segunda vez al señor Mon-
tero para desempeñar el cargo de Mi-
nistro Plenipotenciario de Cuba en 
Alemania. 
Los Sanadores que combatieron el 
nombramiento del señor Montoro en la 
sesión en que se discutió tan importan-
te asunto, se opusieron á que el Sena-
do considerase el mensaje corno una 
nueva propuesta de dicho nombramien-
to, y propusieron la revisión del último 
acuerdo recaído en aquella sesión. 
En frente de la proposición que an-
tecede las Senadores que apoyaron el 
nombramiento en aquella sesión, pre-
sentaron en contra otra proposición, en 
la cual se solicita que fuese acordado 
conservar el mensaje como nueva pro-
puesta del Presidente de la República. 
Después de un debate ampuloso en el 
que batallaron los dos bandos defen-
diendo sus respectivas proposiciones, 
el Senado aprobó la de los últimos, 
considerándola como una nueva propo-
sición. Este acuerdo puso en desban-
dada á los Senadores que hicieron la 
oposición al nombramiento solicitado 
por el Ejecutivo. 
E l señor Morúa, considerando infrin-
gido el reglamento con ese acuerdo, se 
retiró del salón de sesiones, después de 
hacerlo constar así. 
También se retiraron del salón por la 
misma causa que el señor Morúa Del-
gado, los señores Cabello y Sanguily. 
En yista de e to y por falta de quo-
rum se levpntó la sesión que continuará 
mañana por la tarde. 
R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer tampoco hubo quorum. 
De los seis Representantes que so 
hallaban ausentes concurrieron los se 
ñores Nufíez y Risquet; pero faltaron 
los señores Castellanos y Sánchez Mar-
quetti, que e*! dia anterior habían asis-
tido. 
Veremos si hoy se reúne el número 
suficiente: 42. 
A T A C A C U A N D O 
M E N O S S E E S P E R A 
' No puede saberse el momento en que lo ha de atacar á uno un dolor en la» 
regiones dorsales. ^ Todo el mundo padece á ocasiones más ó menos de dolores 
dorsales ó de espalda como consecuencia de akiso da los rifiones y de hacer 
demasiado excesivas sus tarea?. Muchas «oa las formas en que se abusa de los 
ríñones. El uso extremado de estimulantes y bebidas alofliólicas, la cerveia y 
aún el té y el café afectan los riSones; todo el quo su empleo ú oficio Je obliga i 
estar en una posición inclinada j toda injuria á los tendones 6 ligamentos de la 
espalda ; el permanecer parado todo el dia son estas diversas maneras de abusar 
de los rifiones. Un resfriado, una caída ó una pisada en falso son propensos 
& afectar lo» rifiones, con los consiguiante» sufrimientos en «na forma ú otra. 
Nunca se sabe de antemano cuando los ríñones van á enfermarse, pero para su 
curación existen. - . .. 
' L A S P Ú U D O R A S D E F O S T E R 




Remedio que nunca falla en complicaciones de los rifiones. Eficaz para 
toda forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, retención de la orina ú eivnar 
con demasiada frecuencia ó & retazos, ardentía en el conducto al orinar; te^a 
afección de los rifiones ó vejiga así como también para la peligrosa diabetes, l \ 
hidropsia y el Ma/ de Brigki. 
TESTIMONIO I R R E F U T A B L E 
^ El Señor Juan de Meló, distinguido jurisconsulto y hombre qne ha 
«ido de notable prominencia en el Magisterio de la Isla, domiciliado 
en la calle de Aguiar nám. 35, Habana, Cuba expone: 
"El mérito de las Pildoras de Foster para los riñónos se manifiesta 
desde el momento en que empiezan á tomarse. Según me han infor-
mado conocidos de aquí mismo de la Habana quo padecían de dolores 
espaldas y en los ríñones, han logrado curarsa con el uso de estos 
pildoras. Mi esposa también las ha usado con buen éxito; ha tomado 
dos pomos de dichas Pildoras de Foster para los ríñones y le han traído 
una completa curación. Destruyen la piedra de los ríñones y hacen 
que el paciente recobre las fuerzas perdidas, como me consta ha suce-
dido en el caso de muchos que las han tomado. Por tanto, las reco-
miendo á los que sufren de achaques análogos, los de mi esposa, en 
la creencia de que como ella, alcanzarán una pronta coraolón coa el 
uso de estas pildoras." 
NOTA.: Enviaremos nna inuestra gratis, franco porte, desde Buf-falo, 4 quipDcj-.ilera nos «aorih» aaiicitándola. 
De venta en x o í a s . la-< f «rmffria» v ÚrogaertM. 
BUHQIO, N.'Y., E. U. ¿e A. 
HoeUr.McCIeiiea Co. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del señor don Pedro Dávalos y 
Lissón, Cónsnl General del Perú eu la 
Habana y distinguido literato. 
E l sefíor Dávalos acaba de publicar 
la novela de costumbres peruanas L a 
Ciudad de los Beyes, perfectamente ira 
presa en los talleres tipográficos de 
Rambla y Bouza. Después de leerlo, 
dedicaremos á este libro la atención 
que merece. 
Reiteramos nuestro saludo al correo 
to caballero que tan dignamente repre-
senta al Perú en la República de 
Cuba. 
m m m 
S A N T I A G O D E C U B A 
DB BAÑES 
Junio 2S de 1904 
Sefíor Director del DIAKIO DE LA 
MABINA. 
Con asombro acabo de leer en el Eco 
novxista Internacional correspondiente al 
mes de Junio que cursa, lo que sigue: 
•'Visitando "recientemente" el botáui 
co inglés Mr. Welwistch la región de 
Cabo Negro en Africa, Halló una planta 
especial á la que dió el nombre de 
"Welwischia mirabilis." E l tallo mide 
más de un metro de diámetro y unos 
treinta centímetros de altura. Tiene só 
lo dos liojas, en forma de cinta, de dos 
metros y medio de longitud, las que, 
cuando sopla fuerte brisa marina se le 
vantan y se agitan en revuelto torbelli 
no al rededor del tallo como si la plan 
ta tuviera vida. E l descubridor envió á 
Inglaterra un ejemplar de este vegetal 
maravilloso, que los naturales de aque 
lias regiones llaman "Planta araña." 
jHabrá querido E l Economista "to-
marles el pelo á sus lectores? ó, ¿escribe 
su Sección Científica para deslumbrar 
á los tontos? Pues de otro modo no se 
explica que quiera darnos por nueva 
una cosa que, de puro vieja, ya "cho-
obea." No sólo los que ban becho algu-
nos estudios de Botánica conocen esa 
planta, sino también los aficionados á 
leer novelas de Julio Verne. A preten-
der probar ambos asertos voy: 
Primero. Y a hace muebos años que 
el botánico Hooker describió detallada-
mente, estudió y clasificó este extraño 
vegetal, dándole el nombre de "Wel-
witsebia" en memoria del explorador 
Welwitsch, que fué el que la descubrió 
(pero no R E C I E N T E M E N T E ; : este 
viaje no habló de ella, y no solamente no 
se creyó, sino que hasta se burlaron de 
' algunos "sabios." Pero después, 
cuando Hooker remitió á Londres, no 
un ejemplar, pues su tronco, que á ve-
ces alcanza más de metro y medio de 
diámetro, jamás llega á 35 centímetros 
de altura, es de madera tan dura que 
resiste á las hachas mejor templadas, por 
tanto era imposible que se pudiese 
mandar á Inglaterra un ejemplar, sino 
una hoja, leñosa, compacta, monstruo-
sa, de dos metros de longitud por se-
senta y cinco centímetros de anchura; 
la presencia de esta hoja hizo modificar 
las opiniones, Hooker demostró que las 
que se habían tomado como hojas no lo 
eran, pues sólo eran los órganos de re-
producción de la planta, reproducción 
que se verifica por un sistema, ó mejor, 
procedimiento desconocido, pues todos 
sus órganos generadores parecen ser de-
fectuosos, y por lo tanto, lo más raro de 
esta planta, no eran sus dimensiones, 
sino su misteriosa reproducción y el ca-
recer de hojas, pues las tomadas y lla-
madas tales son dos verdaderos cotile-
dones que jamás pueden convertirse en 
un vegetal perfecto. 
Hace algunos años, allá por el 1894, 
que iba yo frecuentemente á la Acade-
mia de Ciencias de la Habana á pasar 
los ratos estudiando en la Biblioteca, y 
allí encontró una obra de Botánica ti-
tulada "Flora de Filipinas" escrita por 
fraile español cuyo nombre no re-
cuerdo, y en una nota, hablando de ár-
boles raros, hace alusión á esta planta 
de Africa, aunque no le da su nombre, 
pero la descripción es tan gráfica que 
no se la puede confundir. También re-
cuerdo haber tenido en mi poder otra 
obra titulada "Las Maravillas Vegeta-
les de la Naturaleza" (tampoco recuer-
do el autor) pero esa obra es corriente 
en la Habana porque la he visto en va-
rias bibliotecas, y creo que hasta la dió 
de prima un periódico, en que, junto al 
Baobab ("Adansoniadigitata" Liun.) , 
coloca esta planta, que ahora quiere 
darnos como descubierta R E C I E N T E -
M E N T E el señor Redactor Científico 
de E l Economista Internacional. 
Aquí tengo libros de consulta, y por 
eso no es posible ser más preciso, pues 
la memoria es muy infiel, pero basta 
con lo dicho para que quede suficiente-
mente probado que la planta dscubierta 
R E C I E N T E M E N T E para el señor Re-
dactor Científico de E l Economista hace 
muchos años que es conocida por los 
hombres de ciencia. 
En cuanto al segundo aserto, esto es, 
que la planta es conocida por los aficio-
nados á leer novelas científicas, me será 
aún más fácil probarlo: Al lá por los 
afios 1880 y tantos apareció una novela 
escrita en francés, que si no es de Julio 
Verne, merecía serlo, firmada por Luis 
de Boussenard y titulada " L a vuelta al 
mundo por un muchacho de París.'' Es-
ta novela se tradujo al español, y hasta 
se publicó como folletín en el periódico 
"Por Esos Mundos", yo tengo un ejem-
plar, lo hojeo, y en la página 42 en-
cuentro la descripción de la planta en 
cuestión, puesta en boca del personaje 
novelesco Dr. Lamperriere, dándole su 
verdadero nombre, y haciéndola vivir 
en la región en que la encontró Hoo-
ker, esto es, en el Africa Ecuatorial á 
unas quince leguas marinas de la costa 
del Atlántico, y no en Cabo Negro, co 
mo asegura E l Economista. 
E n fin, basta ya de disertación, en 
otra nos ocuparemos de cuestiones loca-
les que, tal vez interesen más al DIARIO 
que desmentir las erróneas afirmacio-
nes de quien quiere "hacernos comul-
gar con ruedas de molino." 
Como siempre, señor Director, queda 
en espera de sus gratas órdenes su afec-
tísimo y s. s., 
L u i s G. IBAREA. 
NECROLOGIA. 
E n el poblado do Río Seco dejó de 
existir el domingo último el honrado 
vecino don Francisco Ampudia, del co-
mercio de aquel lugar y muy estimado 
por sus bellas prendas personales. 
E r a el finado hermano político de 
nuestros amigos don Juan Antonio y 
don Miguel Ramírez, á quienes, al igual 
que á todos sus familiares, enviamos 
nuestra expresión de condolencia. 
ERRATAS 
E n la Carta Abierta del señor don 
Trino Martínez se deslizaron las si-
guientes: 
"Cualquiera de estas soluciones más 
bien tendría que enaltecer á quienes 
las aceptasen " 
Se escribió: "Cualquiera de estas so-
luciones, más bien tendería á deprimir 
que á enaltecer á quienes las acepta-
sen " 
" inducir á las clases producto-
ras para que sacionen la ejecución de 
sagrados derechos " 
Se escribió. " inducir á las clases 
directoras para que sancionen la ejecu-
ción de sagrados derechos " 
" E l rigor á los extranjeros les basta-
ría, como tuvo también este Casino el 
honor de manifestar al señor Estrada 
Palma, con que les garantizase el or-
den " 
Se escribió: E n rigor á los extranje-
ros les bastaría, como tuvo también es-
te Casino el honor de manifestar al se-
ñor Estrada Palma, con que se les ga-
rantizase el orden " 
tributan actualmente á los Municipios* 
haciéndole saber quo las fincas do esa' 
clase, enclavadas en su término, deben 
tributar con arreglo á las rentas quo 
tengan señaladas en el Amillaramiento 
aprobado legalmente. 
ASOCIAOIÓN DE EEPORTERS 
E n los salones del Centro de Deta-
llistas celebrará junta ordinaria á las 
tres de la tarde de hoy, el Directorio de 
la Asociación de Reporters de la Ha-
bana. 
Se encarece la puntual asistencia. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante el mes de Junio último 






También durante el mismo mes salie^ 
ron: 
PORTA Y PELAEZ 
Ayer tardo visitó al Secretario de 
Obras Públicas en el despacho de éste, 
el señor D. Alfredo Porta, Alcalde 
Municipal de Pinar del Río, acompa-
ñado de nuestro querido amigo el se-
ñor don Sabino Pelaez, tratando sobre 
la adquisición de bancos para el Parque 
que se está construyendo eu aquella 
ciudad. 
Dichos señores se proponen también 
adquirir en esta capital una bomba 
para la limpieza de letrinas. 
SUPLICA 
Se desea averiguar el paradero de 
don Pedro Serpa y Almeida, natural de 
la Habana, de cincuenta años de edad, 
que hace unos siete años tenía arren-
dada la finca San Francisco de Asis, en 
Jesús del Monte. 
Suplicamos á nuestrss colegas de la 
Isla la reproducción de estas líneas ro-
gando además á las personas que ten-
gan alguna noticia respecto á don Pe-
dro Serpa Almeida, se sirvan comuni-
carla á la redacción del DIARIO DE LA 
MARINA. 
SIN LUGAR 
Ha sido declarada sin luscar por la 
Secretaría de Hacienda la solicitud que 
elevó el Ayuntamiento de Colón con 
respecto á que se le estimara exceptua-
do del cumplimiento de lo dispuesto 
con carácter general actrea de la forma 








Diferencia en contra 1350 
CON LUGAR 
E l Supremo ha declarado con lugar la 
queja interpuesta por José Estacholi y 
Padilla por denegación del recurso de ca-
sación interpuesto por dicho procesado 
en la causa que se le siguió por disparo 
de arma de fuego y lesiones en la Au-
diencia de Matanzas. 
<23 
SESM MUNICIPAL 
DE AYER 5 
L a sesión municipal de ayer se redu 
jo á la aprobación de cinco actas de las 
sesiones anteriores y al estudio y reso-
lución de varios artículos del proyecto 
de Ordenanzas Municipales. 
PARA HACER ROPA DE SEÍÍOBAS Y NIÑOS 
PARA AJUARES DE BAUTIZO Y CANASTILLA 
PASA PICAR VUELOS Y PLEGAR ACORDEON 
113 , O B I S P O 113. 
C-1215 
T E L E F O N O N U M E R O 966^ 
15 -2jn 
L a E s t r e l l a C u b a n a . ^ * 
A G E N C I A DE MUDANZAS. 
E s t a casa, servida por u n personal intel igente y respetuoso, se 
encarga de toda clase de trabajos propios del ramo. 
E s m e r o , pront i tud y precios m ó d i c o s . 
Calle de Blanco núm. 34. Teléfono 1501 
c 1368 4"5 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o r L O - t i s J L t ^ c í o X X ¿4 X y d o Q ¿ i 5 
clí23 J Jl 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Criminal. 
Queja.—Por Manuel Bermúdez García 
en causa por delito de parricidio frustrad^ 
Ponente, Ortíz; Fiscal, sefior Travieso; 
Ldo. Domingo Méndez Capote. 
Infracción de ley. — Por Pedro López 
Domínguez en causa por perjurio.—Po-
nente, señor Cavarrocasj Fiscal, señor Di-
viñó; Ldo. A. Cabello. 
Infracción de ley.— Por Bernardo San. 
tos Valdés en causa por perjurio.—Po-
nente, señor Ortíz: Fiscal, señor Travie-
so; Ldo. C. de la Guardia. 
Secretario: Ldo. Castro. 
AU1>IENCIA 
Sala de lo Oivil. 
Autos seguidos por D. Pedro Zozaya y 
otros contra D. Máximo Polancoy otrog, 
sobre reconocimiento de censo y cobr0 
de réditos.—Ponente: Sr. Edelman.—• 
Letrados: Ldos. Peralta y Laguardia.—. 
Juzgado de Marianao. 
Autos seguidos por D. Mariano Diaz 
contra D. Beinaldo Xiraenez, en cobro 
de pesos.—Ponente: Sr. Gispert.—Letra-* 
dos:' Ldos. Reyes y Colon.—Juzgado del 
Pilar. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 
Contra Lorenzo Jiménez, por asesina-
to. -Ponente: Sr. Monteverde.—Fiscal: 
Sr. Valle. — Defensor: Ldo. Garda 
Kohly.—Juzgado del Norte. 
Secretario, Ldo. Moré. 
N U T R I R a l 
T U B E R C U L O S O 
es C U R A R L O . 
i L a hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como u n incidente solamente éi l 
«1 tratamiento de la tuberculosis. * Í ^ H 
ll L a nueva fórmula para l a cura do esta enfermedad *) 
puede condensarse a s í : "Aire puro, A l i m e n t a c i ó n ^ 
nutrit iva y abundante? y Descanso." 
L a buena a l imentac ión es la parte m á s esencial del 
tratamiento. Se sabe con toda certeza que la tubercu-
losis es causada por un microbio que só lo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre l a persona m á s fuerzas 
recobra para resistir y vencer la i n v a s i ó n tuberculosa. 
p Toda persona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nueve veces al d ía y su dieta debe consistir 
principalmente de huevos, carne y leche, pero como 
los organismos extenuados no reciben generalmente M 
de los alimentos ordinarios toda l a materia o r g á n i c a 
y mineral quo necesitan para su perfecta nutr i c ión , 
es necesario reforzar la a l imentac ión tomando la 
que suministra en forma concentrada y predigenda 
l a grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es u n factor m u y importante 
para la buena nutr ic ión. L o s hipofosfitos de cal y de 
soda í n t i m a m e n t e ligados con el aceite de bacalao en 
l a E m u l s i ó n d e S C O Í t suministran é> l a sangre 
l a materia mineral de la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. I l a y mucha 
m á s substancia nutricia en una cucharada de 
E m u l s i ó n d e S c o t t que la contenida en tm 
volumen i^ual de cualquier otro alimento, y cuando 
esta emuls ión-a l imento se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por u n año , los progresos reali-
zados en ese tiempo son tan maravillosos qué el 
enfermo ve bien retribuida su fo y perseverancia. 
Precaución Necesaria.—No s© caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Kecuérdose que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de ,tScott,', 
que se distingue por la marca del "hombre coa el 
bacalao & cuestas." 
SCOTT & BOISE, íoímicos, 
•Km-
i 
I > I A R I O D E L A ' M A M I N A —Edieién da la malaria.—Julio 6 d e 1 9 0 4 . 
C U A E T A E S C A L A 
Desde el principio de este riaje pue-
de decirse que hemos navegado por ma-
res cerrados y con pequeñas excepcio-
nes, casi siempre próximos á tierra. Tal 
Tez por esto, y porque en el transcurso 
de pocos días se recorren países tan dis-
tintos, á medida que se han ido cos-
teando, la historia de ellos ha sido el 
tema de las conversaciones de á bordo. 
La toldilla de ios buques que hacen 
esta 1 vavesía se convierte en gabinete de 
historia univereal, donde se discuten ó 
comentan los hechos más salientes y se 
recuerda á los personajes más notables 
de la antigüedad: también se habla de 
geografía, do las costumbres de los pue-
blos, de la fiora de estos países, tan di-
ferente de la que estamos acostumbra-
dos á ver en el nuestro, tratándose 
de los rarísimos animales que ha-
bitan estas regiones, llegando á ser un 
Viaje sumamente distraído al par que 
instructivo. 
A l salir de Aden, todavía seguimos 
próximos á tierra, pues navegando por 
el golfo del mismo nombre, llevamos 
por la derecha las costas de la parte 
más oriental de Africa, que termina en 
el inmenso promontorio denominado ca-
bo Guardafui. 
Este cabo, que internándose en el 
mar do las Indias, parece adelantarse 
para despedirnos ó inspirarnos confian-
í a al lanzarnos en la inmensidad del 
Occéano, se d i v i s a durante mucho 
tiempo, después de haberlo ganado, y á 
poco de perderlo de vista nos hallamos 
fcruzando frente á la isla Socotora, cen-
tinela avanzado de los continentes Asiá-
tico y Africano, y que situada en la en-
trada del golfo de Aden, viene á consti-
tuir, cuando se divisa, el objeto que 
produce la mayor alegría á los que re-
gresan del Extremo-Oriente. 
L a verdadera navegación libre em-
pieza aquí, entrando de lleno en el Oc-
Cóano Indico. E n esta travesía son pró-
ximamente seis las singladuras que se 
invierten. Después de cuatro ó cinco 
días de no ver otra cosa que la mo-
nótona y medrosa inmensidad del Oc-
céano, se distingue tierra á estribor, 
que sin duda es una de las islas que 
forman el archipiélago de los Maldivas, 
cruzando el vapor entre este archipiéla-
go y el de las Laquedivas, poco antes 
de llegar á Oolombo, puerto de nuestra 
cuarta escala. 
A medida que nos acercamos á tie-
rra, podemos admirar más y mejor el 
espléndido panorama que presenta la 
inmensa rada abierta que constituye el 
puerto. L a flora es magnífica, y por to-
das partes se divisan espesos bosques 
de cocoteros, que llegan hasta el mar y 
que, vistos á gran distancia, —-pues los 
buques tienen que anclar muy lejos á 
causa del poco fondo,—y extendiéndose 
la costa en forma semicircular, parece 
que estamos en uno de esos preciosos 
lagos de la Suiza, tan ensalzados por 
los poetas y que tanta admiración cau-
can al viajero por su magnificencia. 
Apenas ancla el vapor ya está rodéa-
lo de inunmerables botes tripulados 
por indígenas que tienen la buena eos-
lumbre do no dar vuelta de ninguna mo-
neda que se les entrega. 
Si al ir á tierra en un bote de estos, 
hay dos ó tres, que por esas delicade-
zas sociales, se empeñan en pagar, to-
man de cada uno el dinero que se les 
alarga, y metiéndoselo en la boca, se 
tiran de cabeza al agua, buceando lar-
go rato y abandonando el bote á los pa-
sajeros. 
Los naturales del país son aficiona-
dos á las telas más raras y de abigarra-
dos colores, usando trajes tan extraños, 
sobie todo los que llevan laidas con un 
lazo ó banda al costado, que á veces 
cuesta trabajo apreciar el sexo á que 
pertenecen. Los individuos de la raza 
negra son mejor conformados que los 
de oln s paí es; sus facciones son correc-
tísimas y bien perfiladas y en general 
tienen el cutis más fino que ninguno de 
los de su raza que he visto. 
Colombo es capital de la isla Ceilán 
y está situado en ía costa occidental, 
donde desemboca el Rio-Negro. 
Como en casi todas las poblaciones 
de Oriente, distínguonse dos partes ó 
ciudades muy diversas; la europea y la 
indígena 6 negra. L a segunda la ha-
bitan negros, cingaleses, musulmanes, 
etc., y la primera se halla exclusiva-
mente habitada por europeos, siendo 
esta parte de la población verdadera-
mente notable por lo hermosa. Las ca-
lles son rectas y muy anchas, y son 
dignos de admirarse por lo suntuosos 
muchos de los edificios públicos. E n -
tre éstos se cuentan varias bibliotecas, 
museos, hospitales y otros, habiendo 
también Cámara de Comercio y Bolsa. 
Siendo tan heterogénea la población, 
hay varios templos para los diferentes 
cultos. 
A excepción de los oficiales ingleses 
y otros que por sus cargos respectivos 
tienen pabellones en los fuertes, la po-
blación inglesa vive en quintas de re-
creo en los alrededores de la ciudad, 
buscando así en las horas de descanso, 
alejados del bullicio de la población y 
de la febril actividad de los negocios, 
el solaz y recreo que les proporcionan 
aquellos contornos tan sanos y capri-
chosos, rodeados de abundante y es-
pléndida vegetación. 
Cuando Colombo pasó á poder de los 
portugueses, pertenecía á los árabes, 
que fueron los primeros en fijarse en 
ella, Aún quedan vestigios de las cos-
tumbres ó idioma lusitano, asi como de 
la religión. Después pasó á poder de 
los holandeses y hoy pertenece á Ingla-
terra. 
J . GIL DEL E E A L . 
BO OCNFONDIRLA CON EL APIOL 
lis el más enérgico da los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Uegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
pe m 
?áR!S, 3, rus 7!vieiine, y m Km ias Farmacias 
COSFITB VEGETAL, LAXATIVO Y REFIUIIERASTB 
Conlra el E S T I ^ I M I E ^ T O 
Este purgante de acción suave, es de in-
contestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del Úigado, la icterida, la bilis, 
las náuseas y qases. Su efecto es nipido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la /i¿n-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. - El PURGANTE JULIEN 
ha resuelto él difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienne 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
(IMPRESIONES) 
Si amo á España por ha 
ber nacido en ella, amo á 
Cuba por haber pasado en 
esta isla loa mejores años 
de mi vida. 
Nicolás Bivero. 
(Del \Vovo Becuerdos de Viaje ISOi) 
. . . Y los artículos que publicó don 
Nicolás Eivero, el culto ó ilustrado 
director del DIAEIO DE LA MARINA, 
fueran coleccionados, formándose «con 
ellos un elegante volumen, intercalán-
dosele numerosos grabados, en los cua 
les están reproducidos los principales 
monumentos de España y vistas her 
mosísimas de muchos de los puntos que 
visitó en su. excursión por la Península 
Ibérica. 
Conocida de todos es la labor admi 
rabie que día tras día, ha hecho el di 
rector del DIARIO DE LA MARINA, en 
las columnas de ese periódico hoy, y en 
la de otros diarios antaño, en cuya la-
bor ha puesto de manifiesto su espíritu 
batallador, su lógica irrefutable y sus 
profundos conocimientos en la polémi 
ca, en la que sabe dar á su adversario 
el golpe de gracia con rapidez y acier 
to. Pero, lo que no sabían muchos, era 
que junto al periodista, al lado del po-
lemista irreductible, estaba el escritor 
de estilo sencillo, castizo, admirable. 
Los Becuerdos de Viaje se leen de un 
tirón, sin cansancio, deslizándose sus 
capítulos á lo largo del cerebro, dulce 
y mansamente, dejando en el alma una 
impresión agradablemente placentera. 
Nada más fácil al hacer la descrip-
ción de los lugares que hemos visitado 
en un viaje, que caer en frecuentes re-
peticiones, pues la identidad de los si-
tios que se describen, y la semejanza 
del estado de nuestro ánimo, llevan á 
la pluma los mismos colores 6 impri-
men al cuadro los mismos tonos. 
E n el libro de Rivero, ocurre lo con-
trario. 
Cada capítulo tiene su sabor parti-
cular; cada párrafo su sello especial. 
Las páginas que forman la obra, (ya 
lo dice su autor) han sido hechas en 
los pocos momentos desocupados que 
le dejan la dirección de las dos edicio-
nes del DIARIO DE LA MARINA; y sin 
embargo: ¡cuántas, bellezas, cuántas 
ideas hermosamente expresadas, en 
esos Beeuerdos, escritos al rápido galo-
par de la pluma. 
E l pensamiento con sus alas invisi-
bles nos lleva de una á otra región, con 
la misma rapidez con que Rivero las 
describe, y le parece al lector ver los 
originales de los cuadros, tan admira-
blemente copiados en el libro. 
Las poéticas rías de Galicia, los pre-
ciosos viñedos de Orense, las riberas 
del Miño; la capital de España, con su 
Puerta del Sol, el Palacio Real, el Pra-
do, el Retiro, la Plaza de Toros y la 
Casa de Fieras y... el Congfeso y el Se-
nado; Toledo con su hermosa Catedral; 
Córdoba con su Mezquita Arabe, la Sie-
rra de las Ermitas, el Guadalquivir 
que riega olivos y naranjos; Granada 
con sus flores, sus hermosas mujeres y 
sus "zambras", Sevilla, la sonriente 
Sevilla con sus paseos de las Delicias 
y San Telmo y el Parque de María 
Luisa... y la venta de Eritafia; Zarago-
za, con la Seo y el Pilar y su Puente 
de Repatriados; León, donde se meció 
la cuna del heroico Guzmán el Bueno; 
Asturias, la Suiza española, que apa-
rece al pasar el túnel de la Perruca, 
detrás de León, por debajo del Puerto 
de Pajares... han sido descritos con 
mano maestra por Rivero en sus rápi-
dos Becuerdos de Viaje, que dejan al 
lector, pesaroso de que terminen tan 
pronto. Y es porque la prosa de Ri-
vero carece de eufemismos desagrada-
bles, de palabras rebuscadas, y la ele-
gancia del estilo resalta junto á la sen-
cillez de la frase. 
Forma parte del libro, una carta di-
rigida al director de M Eco de Santiago, 
periódico que se publica en Santiago 
de Compostela, que ella sola vale tan-
to como el libro. 
Valiente v vibrante es ese documen-
to, el cual está dedicado á Cuba. 
Las declaraciones que hace en él, 
Rivero, son hijas de un pecho genero-
so, que no teme á odios rastreros ni á 
traidoras bajezas. En su última parte, 
fulmina una acusación dolorosamento 
enérgica contra los gobernantes de E s -
paña, que tuvieron siempre á Cuba en 
abandono tristísimo, y que solo vieron 
en ella un lugar destinado á la rapiña 
para sí ó sus paniaguados, sin preocu-
parse jamás de su bienestar, de su pro-
greso, ni de su adelanto. 
Becuerdos de Viaje, de Rivero, es una 
obra notable, amena é interesante que 
debe figurar en todas las bibliotecas. 
Admirablemente impresa, en lujoso 
papel, con tipos grandes y claros, es un 
libro, que, permítaseme la frase, "se 
hace leer." 
Reciba el señor don Nicolás Rivero 
mi felicitación, no por modesta, menos 
sincera y entusiasta de cuantas la han 
precedido. 
E L MARQUÉS DE SAN EMILIO, 
(De B l Rogar) 
Augusto González Linares 
España acaba de perder uno de sus 
más ilustrs sabios: el esclarecido na-
turalista montañés, Augusto González 
Linares, fallecido el 2 de Mayo líltimo, 
en Santander. L a prensa le ha dedi-
cado muy sentidas necrologías, espe-
cialmente E l Catábrico, que dedicó una 
plana entera á la memoria del inolvi-
dable profesor tan estimado y admira-
do por su saber, sus altas dotes de mo-
destia y su virtud correctísima. 
De " E l Cantábrico" extractamos los 
datos siguientes, como nota biográfica: 
Augusto G. Linares nació en el valle 
de Cabuérniga en 1845; hijo de una en-
cumbrada familia de aquella comarca, 
solar de nobles hijos, siguió en su pue-
blo natal y en Santander sus primeros 
estudios, pasando después á Vallado-
lid, donde empezó la carrera de Dere 
cho, y donde á su vez, en 1863, hizo 
sus primeras armas peridísticas, cola-
borando, principalmente con traduccio-
nes extranjeras, en el diario E l Tren, 
que allí se publicaba. 
Su espíritu observador y reflexivo y 
profundamente analítico le llevó á 
abandonar el estudio de las leyes por 
el de las ciencias naturales, á las que 
dedicó todo el poder de su no común 
talento y toda la aplicación de su tem 
peramento esencialmente estudioso. 
Terminada su carrera científica, ganó 
por oposición una cátedra universitaria 
y en la Universidad de Santiago, don-
de explicaba Historia Natural, quedó 
por muchos años el recuerdo de sus lec-
ciones, cuyo gran caudal científico á la 
par que brillante frase con que eran 
expuestas, atraían á gran número de 
oyentes de todas las clases sociales, que 
acudían afanosos de apreciar el mérito 
sobresaliente de quien las daba: entre 
ellos se contaba el también ilustre mon-
tañés y famoso sagrado orador don 
Gaspar Fernández Zunzunegui, Magis-
tral á la sazón en la iglesia Catedral 
Compostelana, quien llegó á ser uno de 
los mejores amigos del señor Linares. 
Por sus ideas republicanas se le des-
pojó de la cátedra en 1872,' y más tar-
de cuando volvió al profesorado oficial, 
su afán constante fué la creación de 
una Estación biológica para el estudio 
de la vida en el mar, tal como en Con-
carneau (Francia), por iniciativa del 
célebre Coste; en Ñápeles, Roscoff, 
WoodsHall, Estado de Masachusset, 
Pennikese y en otros muchos puntos 
de Europa, América y aun de Austra-
lia y Japón venían funcionando hacía 
ya tiempo. 
E n 1885 empezaron sus trabajos, que 
vió coronados con el logro de sus afa-
nes dos años más tarde, y entonces se 
fundó la Estación de biología marítima: 
del Sardinero, cuyo emplazamiento 
eligió Linares no por ser esta su pro-
vincia natal, sino por su mayor proxi-
midad á los grandes fondos del Cantá-
brico, pues para él no había amor más 
grande ni devoción mayor que el amor 
y la devoción que la ciencia le inspi-
raban, por la cual siempre estaba dis-
puesto á sacrificar sus bienes y perso-
na, como sacrificó su salud en la im-
proba y ruda tarea de arrancar al mar 
sus secretos, prolongada por espacio 
de más de quince años y que fué causa 
originaria del padecimiento que en de-
finitiva le arrebató al cariño de los sa-
yos, para desgracia de la Ciencia, 
E l inolvidable sabio español deja 
escritos, entre otros, los libros siguien-
tes: 
La célula vegetal, contradicción que 
envuelve su concepto en la Botánica 
contemporánea, publicada en los Anales 
de la Sociedad Española de Historia 
Natural en 1878. 
La vida de los astros, 12? Conferencia 
dada en la Institución libre de Ense-
ñanza el 9 de marzo de 1878. 
Goethe considerado como naturalista y 
como Jilósofo, trabajo publicado en la 
revista de Instrucción pública Ense-
ftanza en 10 de diciembre de 1866, 
La Geometría y la Morfología de la 
Naturaleza, publicado en la revista de 
España en 1879. 
La Geografía y la Figura de la Fe-
ninsula Ibérica, en la misma revista en 
1879 y 80. 
La Estación Cantábrica de Biología 
Marina, inserta en el Album Cantabria 
en 1890. 
Fauna Marina, Esponjas, La Begade-
ra y sus afines, desarrollo de las espon-
jas y estructura del esqueleto de de las 
hexactinélidas. Colección de trabajos 
publicados por E l Globo, con el título 
de "Exposición Filipina" en el año 
1887. ' 
E n unión de Giner de los Ríos y de 
Azcárate, tradujo directamente del 
alemán, y publicó con notas críticas, 
el Compendio de la Historia del Derecho 
Bomano, de Enrique Ahréns, en 1879. 
También tradujo directamente del 
francés, el Curso elemental de Estudios 
Científicos titulado Historia Natural, 
por J . Langlebert, en 1883, el cual fué 
editado en París por Ch. Bouret. 
Finalmente, escribió y publicó di-
versos artículos periodísticos no reco-
pilados y quizás perdidos ya para sus 
admiradores. 
Descanse en paz el noble corazón y 
cerebro privilegiado, cuyo espíritu es 
inmortal en las esferas de la eternidad 
y en la memoria de los hombres que lo 
han admirado. 
Nuestro compañero de Redacción 
D. Teófilo Pérez uno de los más alle-
gados y amigos del ilustre finado, á 
quien enviaba colecciones de peces ra-
ros de Cuba facilitados por un naturalis-
ta cubano también muy ilustre y falleci-
do hace pocos meses (el Dr. Torralbas) 
nos comunica la grata noticia de que 
entre los montañeses de esta capital 
existe el propósito muy loable de abrir 
una suscripción para un mausoleo dig-
no del sabio que España ha perdido. 
Celebraremos que sea pronto un he 
cho tan noble idea. 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
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de Ten Ohohi, demuestran que los ru-
sos fueron desalojados de una posición 
muy fuerte, que domina el camino de 
Chi Mon Tohen. En esta acción las 
pérdidas rusas fueron mayores que las 
japonesas. Los japoneses engañaron á 
los rusos, maniobrando sobre su flanco 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A M A N C H U R I A 
L O S ÚLTIMOS C O M B A T E S 
E n un despacho dirigido al Czar, con 
fecha 30 de Junio, dice el general Ku-
ropatkin: 
" E l lunes último (27), nuestras tro-
pas ocuparon l a , estación de Senon 
Tchen; pero algo más tarde se retiraron 
y los japoneses entraron en la población. 
L a víspera (el 26) el enemigo ocupó 
á Sendyan con dos baterías de artille-
ría y una brigada de infantería, abrien-
do el fuego sobre nuestras avanzadas. 
''Habiendo recibido refuerzos los 
nuestros, atacaron á los japoneses y los 
desalojaron de su posición. A l siguien-
te día renovaron el combate los cosa-
cos. Nuestras baterías apagaron mu-
chas veces el fuego de los cañonea ene-
migos. Tuvimos cerca de 200 muer-
tos, 
"Los japoneses ocupan los desfilade-
ros de Kondya y el pueblo deSaimatsa, 
desde donde dirigieron un ataque con-
tra nuestras avanzadas, que fué recha-
zado". 
Otro despacho del general Kuropat-
kin, recibido por el Emperador el día 
1?, dice: 
"Una lluvia torrencial ha caído en 
el distrito de Ta Tche Kiao, el 28 de 
Junio, y en los caminos de Ta Tche 
Kiao á Siou Yen, inundando nuestros 
vivacs. Los japoneses avanzan con len-
titud por diferentes direcciones hacía 
nuestras líneas del Este y Sur. 
" E l ejército japonés del Sur avanza 
hacia el Este con objeto de efectuar 
su unión con el ejército del general Ku-
roki. 
"Después de un reconocimiento en 
el desfiladero de Dabín se ha adquirido 
la certidumbre de que los japoneses se 
han retirado á alguna distancia de las 
posiciones que ocupaban recientemen-
te. Sus fuerzas de protección, com-
puestas de muchas compañías, se lian 
retirado después de un corto tiroteo. 
"Un informe que viene de la direc-
ción de Tieng Ovang Cheng, el 29 de 
Junio, anuncia que se ha visto una 
marcha de avance enérgico de las fuer-
zas japonesas, hacia Oua Tan Houan 
y el desfiladero de Liu No Sin. 
"Las lluvias continúan". 
INTENTO FRUSTRADO 
Dice un telegrama de Líao Yung, 
fecha 29 de Junio: 
" L a columna japonesa que forzó el 
paso de Mo Tien marcha sobre Liao 
Yung, Un destacamento, al mando del 
general conde de Keller, ocupa una 
posición fortificada que domina el ca 
mino más allá de la garganta de Mo 
Tien. E l objeto de los japoneses es cor 
tar las comunicaciones rusas al norte 
de Liao Tang, entretanto que el gene-
ral Kuropatkin opera en la cercanías de 
HUÍ Tchung, donde se hallan casi to 
das las fuerzas rusas. 
E l 109 cuerpo de ejército, todo ente-
ro, llegó á Liao Yung el 27 de Ju-
nio". 
HABLAN LOS JAPONESES 
Dice un telegrama de Tokio, fecha 
30 de Junio: 
"Informes detallados acerca del com-
bate del 27 de Junio, en la garg anta 
délos 
Droa 
T O D A M U J E R 
debe tener Interés en conocaí la mnniviüosa Jeringa de rie-go giratorio ^ 
A R V E L " 
La nueva Jeringa Vagina}. 
Inyección y Suvcifin. La me-
jor, inofensiva y 
má.8 cómoda. L;». 
Pídase al boticario, ^ la>1*'""e.i1¡«w, 
y si no pudiere sumí-
oistrar la "MAR VISL," 
no debe aceptarse otra.sino 
envíese uu bello para el folle-
to ilustrado que so remite solla-
do y en el cual se encuentran to-
dos los datos y direcciones que son 
inostlmables para las Solioras. 
Dirigirse i MANÜEL lOflNSON, ODíspo 53 y 55. laDam 
Y E S T R E Ñ r f r I S E N T O 
Un tercio de! taraallo original. 
Patente Dio, a, igo». 
He aquí la fignra del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. 
Este mal, tan cointin y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se inanlíiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y on casos 
graves jjor úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes inña-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicatlvo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo .se-
guro y permanente. Cada lápiz de W'IL-
LAKD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones. 9 -
De venta, Sarrá y principales boticas. 
flfinivin tlninni^ri nnT.n nrf TT t / SUCURSALES: Galiano 84, Habana.—Matanzas.-
Ulillfld rrinClíldl, bllDa ¿/ , íiaDHfla.i^e'^^gos.-Santia-ro de Cuba.-Cárdenas.-Manzanil 
(.Mo y Sagua la Grande. 
J . P. MORGAN & Co., K E W Y O R K C O E R E S P O N D E N T . 
^ É ^ Á v:;."r-v fi.ooo.ooo-O'j 
r . ^ X i t l re?tr? y V^^ades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. $ 293,293̂ 36 depósitos al di de Diciembre de 1903 $6.110,888-44 
Ofrece toda clase de facilidades bancariaa al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqemu 
Otro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable, Caja de Ahorros, 
Compra y Venta de FaJores. 
^^rnmn8flf t̂ H laf PrÍDCiPa!e3 efudadea de Europa, Atuérica y el Extremo Orienta 
S o 108 paDt03 «oawcUlw de I» Sepúbica de Cuba. ^ ' 
C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
de la Herring-Hall-Marvin Safe C'ompany 
M LAS UNICAS ABSOLUTAMENTE SEGURAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-
valente á la MEJORA DE RANURA y LENGÜETA 
de las CAJAS DE MARVIN. 
Solo una ó dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de costo entre una que es absolutamente segura y 
cualquier otra, es solamente de pocos pesos, 
¿por qué no se ha de comprar la mejor? 
L e v e n t a : C a s t e l e i r o y V i z o s o (S. en 0 
IMPORTADORES D E F E R R E T E R I A , OFICIOS 18 
aa 
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L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
dafío. Se impone la neeesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para'la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Fastcurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de jPors-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y eJíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la maui 
festación más expresiva del carifío. 
Las excelentes propiedades de la 
Fastcurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar 
gantayde la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
L a Fastetirina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
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se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce eioelentes 
refcultaios en el tratamienti de todas 
las ení'armedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, eto. Con 
ei uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila má? el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito craoienta. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
C12S1 1J1 
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para fes Anuncios Francdses son ios <$ 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
Capsuliuas coa envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino, No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor, 
latj 




J F O S F A T Ü R i A , ate. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DÉ3TRÜYEMDO el GONOCOCO. 
PARIS, 13. Rae vavln. y todas tet Farmacias 
ar o g t a l a ariza. 
los HgNSTRUOS 
. NEURASTENIA, A3AT!miENTO moral ó «Isleo, ANEMIA, PLAQUS2A 
CONVALECENCIA, ATONIA QENERAU, FIEBRE DE LOS PAISES CAUOOSi 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES EtEL. CORAZON, ss curan radicalmente coa 
e l S S X J I X K X K , 
e l • V l I a í ' O ó l a 
«svw & fremioa Mayores 
•'StsNfflS Diplomas de Honor 
l O Medalla* do Oro 
'8 Medallaa da fiatafi 
REQONSTiTUYEKTES 
POOEROSOS K ECS EN El R ADORES. «QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS, DIQE8TION 
Beoósitos art fotías /as arinclsales Fann&cí&s. 
con Y O J D V U O JDOBJLJS de M S E R U O y Q V I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangro, es de nna eftoaola cierta en la 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION jDESORDKSES.le iMESSTRüACION. ENFERMEDADES del PECHO, SASTRALQU 
DOLORESd* ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SJMPĴ  ""-»»""'«'»TES> ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Be el único remedio que conviene y se debe emplear con esetuno/: m̂tlquiera otra lusíancía. 
Véaae el Folleto que a c o m p a ñ a ú eadía MPinuteo. 
Venta por Mayor: L . GRUET, 4, rus Payeune, en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
UtfÚfl 
A ios convaleacientes y á las personas^ debilitada» 
C4f?í"?E y FOSFfl70S». — T«n?co Reconstítwente y Nutrilivo 
S Empleado en todos los Hospitales. — Medailas de Oro 
pS PAHlS, COLLIN y C", -49. Uno de Maubenge, y todas farmacias 
GOTOSOS 
FOSFATO-GLIC ERATO 
DE CAL PURO 
Reconstituyente general, 
Depresión 
del Systema neroioso. 
Ñeui asttienia, 
Exceso de traba/o. 




Jaquecas. DSPÓSITO OBNBRJU, 
CRAÍySAPVG y C', París. 6, avenne Vidoris 
S i queréis evitar que esas crisis se rapiían tom&d de una manera seguida 
Inofensiva. Ocbo veoea mas activa que la Liithin^, 
E l mayor disolvenie conocido del Acido úrico. 
MIDY,ll3,Faub>St-Honoré,PAP.IS^«n lndtmit Fannicltiy OroíuerrA$. 
D E 
d é l a m a ñ a n a . — J u l i o 6 d e 1 9 0 4 . 
¿erccho sobre su üanco derecho 
dándoles por detrás. 
Los japoneses avanzaron en tres co-
lumnas: nna debía efectuar el ataque 
de frente y las otras dos atacaron los 
í ancos del enemigo. 
La columna de la derecha libró un 
combate diutinto. Encontró en la ma-
Cana del domingo 3 batallones de in-
fantería, con 6 cañones y 2 cañones-
revólveres, y la lucha duró hasta la 
jpuesta del sol. Los japoneses vivaquea-
ron entonces, y reanudaron el asalto á 
biedia noche, derrotando á los rusos. 
Habiendo recibido los rusos el lunes 
27 tres batallones do refuerzo, con 16 
cañones, intentaron recobrar las posi-
ciones que habían perdido; pero fueron 
rechazados, y la columna japonesa lle-
gó hasta detrás de la principal posición 
rusa en el desfiladero de Tieug Ohoni. 
Durante este tiempo, el domingo 26, 
la columna encargada del ataque de 
frente había encontrado y provocado 
Una tropa rusa fuerte de 10,000 hom-
bres de infantería y caballería, situa-
dos cerca de Onen Tcha Pan Tson. E l 
lunes, al romper el día, los japoneses 
reanudaron el combate con el fuego de 
Bu art i l lería; pero los rusos hicieron 
caer sobre los asaltantes una verdade-
ra lluvia de proyectiles, y la ar t i l ler ía 
japonesa debió tomar una nueva posi-
ción, desde la que dirigió sobre las lí-
neas de defensa un terrible fuego á 
t ravés . Durante el combate, la infan-
te r ía y los ingenieros lograron desem-
barazar el camino de obstáculos y to-
maron la espalda del enemigo. Los 
rusos se declararon en retirada á las 
once y media de la mañana , dejando 
90 muertos en su posición y algunos 
más en los valles. Los japoneses per-
dieron 270 hombres entre muertos y 
heridos. • 
Las tropas que defendían la gargan-
ta de Fen Ohoni comprendían: 11 ba-
j^allones de infantería, 17 escuadrones 
de caballería y 3 bater ías de ar t i l ler ía . 
H a b í a n empleado tres meses en cons-
t ru i r las fortificaciones. Los cuarteles 
Jf barracones construidos por los rusos 
ino fueron destruidos; pero los almace-
nes de Chan Tason fueron incendiados 
Rutes de la retirada. 
Los japoneses hicieron 88 prisione-
ros." 
NUEVOS PORMENORES 
La legación japonesa de Londres re-
cibió el día 30 un despacho de Tokio 
[ dando algunos pormenores respecto del 
combate librado en la garganta de 
Fen Chonl. Dice que los rusos deja-
| ron en el campo 90 muertos. Seis ofi-
ciales y 82 soldados más fueron hechos 
í jprisioneros. E l total do las pérd idas 
japonesas se calcula en 170 hombres. 
E l informe enviado por eí coman-
dante del ejército de lakouchati. dice 
que el ejército japonés, dividido en 
; tres columnas, amenazó el 26 do Tunio 
; las operaciones contra, el paso de Jten 
I Choni, donde los rusos hab ían cons-
truido trincheras, elevado fuertes y co-
locado barricadas de arboles. La re-
, sistencia de los rusos fué terrible, pero 
los japoneses lograron envolver su po-
sición, apoderándose de ella el día 27, 
DE UN CORRESPONSAL ALEMÁN 
E l corresponsal en La Eché Kiao del 
Monitor Looál, do Berlín, en un despa-
cho fechado el 30 de Junio, dice que 
fca celebrado una entrevista con el ge-
eral Kuropatk ín , y que sabe que éste 
a resuelto retirarse á H a i Tcheng. E l 
Corresponsal agrega que el g'eneral K u -
ropa tk ín ha dejado el primer cuerpo 
de ejército siberiano y la 35^ división 
en Kaiping, para proteger su retirada. 
¡El cuartel general hállase ya estableci-
do en H a i Tchang. E l 29 y 1? cuerpo 
y la 31^ división encuéntranse al Sur 
de H a i Tchang; las O? y 17^ divisiones 
están al Sur de Liao Yang; por úl t imo, 
la 5? división y las brigadas de cosacos 
del general Mistchenko hállanse desta-
cadas. Espérase próximamente el 179 
cuerpo de ejército en Liao Yang; pero 
el Monifar Local no cree que llegue á 
Liao Yang antes del mes de Agosto. 
DIFICULTADES DE LA GUERRA 
Cristóbal de Castro, el insigne escri-
tor que envió á San Petersburgo La 
Correspondencia de España para que le 
comunicase las noticias desde la" capi-
ta l de Rusia, escribía á este periódico, 
poco antes de su partida de aquel im-
perio: 
Movilizados el 109 y 179 Cuerpos de 
ejército, dentro de quince días se mo-
vil izarán otros seis más. Los ciento 
cincuenta mil hombres que el Czar ha 
revistado en Karkoff son casi una ba-
gatela. E l Estado Mayor prepara nue-
vos llamamientos; las guarniciones de 
Polonia y del Turques tán quedarán po-
co menos que en cuadro, y Rusia al ha-
cer esto se juega la úl t ima carta. Llegó 
la hora de las grandes resoluciones; el 
avance japonés, las audacias tongoúes, 
la inminencia de una guerra con China 
son espuelas crueles que se clavan en 
el caballo ruso. A l fin, el gigante se 
levanta. ¡Ya era hora! 
Pero ¿y trenes para llevar á tantos 
hombres? ¿Y fusiles para armar á tanto 
soldado? ¿Y cañones, y caballos y ali-
mentos? He aquí el problema, he aquí 
la salvaguardia del Japón . 
Rusia no tiene locomotoras; Rusia no 
dispone de fusiles; Rusia hasta dentro 
de dos meses no podrá llevar á la Man-
churla este millón de hombres que han 
Bido llamados á incorporarse. 
Para transportar los nuevos 150.000 
hombres se necesitan diariamente 
novecientas locomotoras. 
—Lo que no hay entre Francia, I t a -
lia v Bégica—me decía anoche un i n -
geniero militar,—gtrnicé trenes diarios, 
con dos locomotoras cada uuo, podrán 
«n quince días conducir los 150.000 
hombres -llevando 800 próximamente 
en cada tren.—Pero como los trenes 
necesitan ida y vuelta, son necesarias 
450 locomotoras para i r y otras 450 pa-
ra volver. Total las novecientas que 
he di d i o. 
El Pr ínc ipe ítirkoff está haciendo 
Verdaderos milagros y gracias á él, ten-
dremos las 000 locomotoras. En las 
líneas del interior se suspenderá el irá-
Jico de meroancías uíia quincena, y. por 
orden del ministro de Vías y Obras, de 
acuerdo con las Ooinpáfilaa ferrovia-
rias particulares, desde el día 6 de Ju-
nio comenzará á reñirse en Moscou ese 
ejército de locomotorsks urgentes. 
— i Y fusiles! 
—Por desgracia no es la misma 
cuestión, n i puede resolverse tau pron-
to. En la Fábr ica Nacional de Tula 
trabajan'quince m i l operários, que po^ 
drán, en un mes tener listos cinoíCeyüa 
mil fusiles. Pero ¿stos fusiles son ne-
cesarios para las tropas que saldrán en 
breve, y el millón de soldados que ha 
sido llamado á las armas no tiene fusi-
les ,hoy por hoy. 
uLa adquisición en el extranjero, 
bajo cuerda y sobre la neutralidad, es 
muy fácil para el J a p ó n ; pero es casi 
imposible para nosotros. Austria, que 
hasta hoy ha sido la sola gran poten-
cia neutral rehusa vendernos sus fusi-
les; Bélgica, á pesar de su matiz indus-
trioso, responde que no tiene—acaso 
por haberlas vendido al Japón;—de 
Alemania no podemos hablar, y en 
cuanto á Inglaterra y los Estados U n i -
dos, solo el pencarlo fuera un dispara-
te. Kos hallamos, pues, en el trance 
peor que jamás se vió pueblo alguno; 
tenemos disciplinados, aguerridos, en-
tusiastas, uno, dos, tres millones de 
soldados Haciendo milagros de 
actividad, aún podríamos vencer á ese 
gran enemigo ruso—la distancia;—^to-
davía, en un supremo esfuerzo, las 
diez mil versfas que nos separan de 
Manchuria, serían para nosotros reme-
diables. 
"Pero las armas, no; fusiles, cañones 
obuses, cartuchos—todas nuestras mu-
niciones de guerra, —apenas bastan pa-
ra 500.000 hombres... Y es inútil , com-
pletamente inúti l pensar en remediarlo 
—añadía el abrumado ingeniero—y es 
doloroso, verdaderamente anonadador, 
considerar que en solo dos meses po-
dr ía tener Kuropatkine un miüón de 
hombres, y que por no tener fusiles, por 
no haber medio humano de tenerlos, 
Rusia pase por la vergüenza de una re-
t i rada." 
—Entonces—insinuó yo—ese llama-
miento... 
—¡Quién sabe!—suspiró mi interlo-
cutor.—La movilización, desde luego, 
es cierta. Cierto, por desgracia, es 
también que las maquinarias de Tula 
no dán más de sí^ verdad es, asimismo, 
que nuestros agentes en Europa y 
América telegrafían á diario negativas 
abrumadoras; pero cuando el Gobierno 
se lanza, ¡quién sabe! Tal vez—cuan-
do los 500.000 hombres que completa-
rán el millón de combatientes, comien-
cen, 4 fine» de Junio, su viaje en el 
Transiberiano, —tal vez Dios se haya 
compadecido de nosotros. 
¿íLa diplomacia es una veleta, y si 
hoy nos es hostil, quizás mañana se 
desviva por agradarnos, y, en úl t imo 
téamino, cuando las cosas se pagan á 
pe$9 de ero, jps negociantes no se an-
dan en repulgos. 
'•Ipfoy VQ* ̂ 97; con millones de sol-
dados, con millones de rublos, estamos 
sin fusiles, Estamos en la situación 
más honible. Rusia es hoy como un 
millonario muy enfermo que, teniendo 
para banquetes fastuosos, se ve, por 
motivos de enfermedad, condenado á 
no comer. ¡Y lo peor de todo es que 
tenemos hambre! " 
Ko hav cerveza como la cerveza'LA 
T í l O P I C A L . 
N . C E L A T S Y C o m » . 
108, Aguiar, 108, esquina 
ü Amarvura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y giran letras 
& corta y larga vista. 
pobre Nueva York. Nueva ürleans, Varacrnz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburoo, Roma' 
Nápoles, Milán, Genova, Marseila, Havre, Li» 
lia, Nanie». Saint Quintín, IMeppe, Toulouüíe, 
Veneoia, Florencia, Turln, Masino, etc. ORÍ co-
mo sobre todasl aa capitales y provincias da 
E s p a ñ a ó Islas Canarias. 
c387 166-Fb 14 
¡ Z S s t l c i o " V O l > . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeífla, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y dem&s ca* eitales y ciudades importautea do los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En comblnaclfin con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valorea 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones 'o reciben por cable diariamente, 
cJ270 íS-l Jl 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A IVI E R O A D E R E S 
-Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gíbraltar, Bre-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádií, Lyon. México, VeraoruZ, 
San Juan 'de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas la» capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Jbiza, Mahon y Santa Crnz de 
Tenerife. 
cobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Ciar», Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientcegos, Sanoti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara. Pnorto ?rínoipe y Nuevitas. 
c 1271 78 Jl 1 
B A N G O D E L C O M E R C I O 
SECRETARIA. 
No habiéndose reunido hoy la Junta general 
por falta de quorum y á virtud de acuerdo do 
la Junta Direotiva, se cita á Junta general ex-
traordinaria dué so effeotuará el día 9 de jallo 
próximo á launa do la tarde en la casa de la 
Sociedad, calle de Mercaderes n.,36, con obje-
to de tratar y aCordaf la disolución y liquida-
oíén de la Compañía, determiniíndose el siste-
ma de liquidaofón qué ha de seguirse y nom-
brar úna Comisión liquidadora conforme á los 
Estatutos confiriéndole las facultades necesa-
rlafi para el desempeño de su ^^f0.-, , 
Y se advierte que, una vez ccnstltulda legal-
mente la Junta, lo que acuerden los concu-
rrentes tendrá Inmediato cumplimiento y obh-
garálos acoionia ta* asuntes. • kt J 
Habana Junio 27 do i m - M a n u e l Otaduy, 
Secretario. c 1252 l0-29 Jn 
ftiia A t e a J i I i m l i K 
EL GUARDIAN, 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 64G. 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA. 
La más antigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1860 13\ 
fs. en c.̂  
fíacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga Tieta sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra (a 
cendios. 
o 1289 15e-Jll 
l i s y m 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estableeida en 1844 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Kaeíonales de los Estados Unidob y dan e«pe-
Dial atención á 
Tmsfgrencias por el caMs. 
c 1272 78-1 Jl 
. B & N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartaa de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estado* 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudade? y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
taliag 
c S06 78-23A 
m 
y S o c i e d a d e s . 
J u l i o 4 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—4 varones blancos 
legítimos.—3 hembras blancas legítimas. 
—6 hembras blancas naturales.—4 varo-
nes mestizos naturales,—1 hembra negra 
natural. 
DISTRITO syR.—10 varones blancos 
legítimos.—4 Varones negros naturales, 
—3 hembras negras naturales,—2 varo-
nes mestizos legítimos,—G hembras blan-
cas legítimas, 
DISTRITO ESTE.—1 varón mestizo le-
gítimo.—3 hembras mestizas legítimas. 
—6 varones blancos legítimos,—5 hem-
bras blancas legítimas,—4 varones mes 
tizos naturales.—3 hembras mestizas 
naturales,--! hembra negra legítima. 
DISTRITO OESTE.— 10 hembras blancas 
naturales,—8 varones blancos legítimos. 
—4 hembras blancas legítimas,—3 varo-
nes blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo, 
DISTRITO SUR.—Castor Quintana y 
Fernández, con Pilar Novoa. Blancos. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO' OKSTE.—NO hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Ramona Olivó, 10 
meses. Habana, Belascoain 8. Atrepsia. 
DISTRITO SUR.— Polonia Peña, 92 
años. Guara, Estrella 44, Debilidad 
senil.—Francisco González, 4 meses, Ha-
bana,' Figuras 6. Atrepsia.—Armando 
Alcántara, 2 afíos. Habana, Esperanza 
116. Bronquitis capilar.—Manuel Sán-
chez, 1 mes. Habana, Corrales 207. De-
bilidad congónita.—Alberto Pérez, 24 
años, Güines, Sitios 4. Tuberculosis pul-
monar.—Elena Arioza, 28 años. Habana, 
Suarez 125. Episema pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Valentina Suarez, 26 
años, Habana, Velazco 15. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Manuel González, 2 
años. Habana, Delicias 27. Atrepsia.— 
Rosalía Seilós, 42 años, Trinidad, Oquen-
do 21. Arterio esclerosis.—Bonifacio 
Quintero, 14 meses. Habana, Aramburo 
50. Meningitis simple.—Manuel Arras, 
tía, 62 años. Habana, Santo Suarez 15-
Nefritis crónica.—Enrique Castro, 6 me-
ses. Habana, Hospital 3. Bronconeumo-
nía. 
R E S U M E N 
Nacimientos 91 
Matrimonios 1 
Defunciones , 13 
B a i f l E s p M M M a M a 
El Consejo de dirección del Establecimiento 
en vista do las utilidades obtenidas en el pri-
mer semestre del corriente año, acordó en se-
sión de hoy, el reparto de un dividendo de tres 
por ciento en oro español sobre las 50.000 ac-
ciones de A cien pesos en circalaeión; pudiendo 
en consecuencia acudir los Sres, Accionistas á 
este Banco en días hábiles y horas de once á 
dos de la tarde para percibir sus respectivas 
cuotas, desde el día 14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber 6-los Sres, Accionistas 
para su conocimiento, advirtiendo que se han 
de cumplir los requisitos que acerca del par-
ticular previene el Reglamento. 
Ilabanal'; de Julio de 1904. 
El Secretario, 
José A, del Cueto 
C-1357 5-2 




S O N I M P E R M E A B L E S 
3F» X J 3E5 "OC DE3 ^ X 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
sociedad, se cita á los señores socios propieta-
rios y fundadores para la Junta General Ordi-
naria que se celebrará el domingo 10 del pre-
faente mes a 1A« 2 p. m., en el ediíicio del Club. 
Y tratándose de particulares de imporUn-
cia, se suplica la asistencia. 
Habana V. de Julio de 1904. 
El Secretario, 
* Miguel A. Cabello 
ORDEN DEL DIA 
1? Balance, 
2" Elección de cargos vacantes en la Dieec-
tiva, 
3'; Discusión de las mociones que so presen-
ten. 
C-1268 8-1 
COMPAÑÍA DS SEGÜROS 
CONTRA ¡NCBNBIOS, 
EstateciJa en la M m , C i a . el alio 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta a ñ o s de existen cía 
y de operaciones contimias. 
V A L O R responsable 
hasta hoy . , $35 .199 ,438-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ l . S S e . l í S ' l S 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 1 % centavos oro es-
panol por 100. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32^ y 40 cts, por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1-9 de Junio de 1904. 
C-1346 26-1J1 
Fonales de Lcz. Teléf. S28. 
0 1283 Rlt t-3Jl 
COLEfilO P T A E I A L D E LA HABANA 
TESORERIA 
Abiertos por la Junta Directiva Ips Pagos 
del Montepío correspondientes al mes de Ju -
nio próximo pasado, pongo en conocimiento 
de las p rsonus que dis.frutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la uensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sita en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuadro de la tarde, 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente^ó por medio do apoderado con poder 
Habana V. de Julio de 1904, 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los ralorefl que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 fl eflte importante ramo de las m-
rersiones del dinero, ,_ .., 
J o a q u í n Fuufcmet, Per i to Mercanti l , 
Domiclli*: Lealtad 112 y 114,-FAI la Bolsa: 
de 2 á 4>á do la tarde.—OoírespondcncuM Bol-
sa Privada. ( m ^ Jp 
COMPRA PE ESCOBAS. S?0"1*^11 ^ 
OVras PúbUcá^ Jefatura de la Oiudad de la 
Habana.-Habana 18 de Junio de 1004.—Hasta 
la un» do la tarde del dia 8 de J «I»» de im> ^ 
recibirán en esta Oflolna, Tacón nümero 3, 
proposiciones en pliego cerrado para el suml-
ni«tro de eecobas de varias clases. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas 
publicamente á la hora y fecha mencionadas. 
—En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos Informes fueren necesarios.—D. Lom-
billo Clark Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
-1221, alt 6-18 
HOSPITAL H T M . SHA. D E L A S MERCEDES 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a . 
Se convoca á cuantos quieran hacer propo-
siciones para cubrir los servicios necesarios a 
este IMaMeoimlento, durante los meses de 
Agosto á Diciembre del año actual inclusives, 
de los artículos siguientes: Víveres, aves, hue-
vos, forrage y efectos de alumbrado y lavado; 
Pan y panetela; Café tostado ó molido; y Com-
bustible,—Las proposiclonos, por triplicado, 
se presentarán en piegos cerrados separada-
mente para cada servicio, con arreglo á lo que 
expresan los pliegos de Bases y de condiciones 
3ue se encuentran expuestos en esta Oficina esde esta fecha, hasta el día 15 del corriente 
mes, & las tres p. na. eu cuyo día y hora se da-
rá comienzo al acto de la subasta y resolverá 
la Comisión designada al efecto, sobre las pro-
posiciones que se presenten, reservándose el 
derecho de aceptarlas ó no, según convenga á 
los intereses del Hospital. 
Habana, Julio 5 de 1904.—Jaime Graupera, 
Tesorero-Contador. C—1370 3-5 
G R A N N E G O C I O . 
Por tener qne ausentarse nno de los 
dueños, se vende el Hotel U N I O N , de 
San Juan y Mart ínez; informarán eu la 
Habana, eu Inquisidor n. 39 y en A l 
quizar, Máximo Gómez u. 72. 
7941 25-J1 3 
D 1 1 , J O R G E L D O M I N G U E Z 
M É D I C O - C I R U J A N O 
Ha trasladado su domici l io á la Cal-
zada del Monte 128 (al tos) . - - -Teléfo-
no 6,182, 7811 1 5 J n J 0 _ 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m , 1 . 
^ ¿ p j n a n n <& C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-993 78-17 My 
D r . A n t o n i o 31 . R i v a , 
Módico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculos s. , i « 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, miércoles y viernes 
de 12 á 2, en Campanario 75. 6863 2á-10 Jn 
MISS S. A. LAMB. 
C O M P O S T E L A NUM. 49 . 
Ofrece al pfiblico habanero sus servicios. 
Tiene su título para masage en todos sus ra-
mos. • •,• i • 
Cura reumatismo, anemia y dislocaciones. 
Ef pocialidad eu masage de la cara. 
_8q78 13-J16 
' J - V a l d é s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28,—,DE S á 11, 
8ÜS4 26-6 Jl 
D O C T O R N U Í T E Z 
Cirujano Dentista.—110, HABANA 110 
C O N S U L T A S D E t á !>. 
7179 26-16 Jn 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d l ' a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. 
01814 
Cuba 25. Habana. 
1 Jl 
G . S á e n z do C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1235 22jn . 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qln©. 
colegia con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1256 29 jn 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Cuba n ú m . 62 . 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
m nsen, baños de luz, masage vibratorio, &o. 
Consultas diarias de 8 a 11 a. m. y de 12 á 1 
p. m. por los Doctores 
O. M. Desvernine. F. Martínez Mesa. 
E. Alamilia. 
c 732 78-3 Ab 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1224 18Jn 
A r t u r o M a ñ a s y Ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B 
N O T A K Í O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 514. 
O 1320 1 Jl 
D r . R a f a e l A l v a r e z O r í i z 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de Iss niños.—Consultas de 12 & 
2, San Lázaro, 400. 7598 26-25 Jn 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & i. 
O 1246 26-24 jn 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del h á b i t o a lcohól ico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
cll'91 9Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vias Urinarios.—Enfer-
medades de Señora,".- Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C 1244 24 ju 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^an José. 
01225 26 jnl7 
D o c t o r C a r m - D o c í o r S l i i f i 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. i . 
DE 12 A 3 • A 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNlcolaa 76 A. (bajos). 
01199 26-12Jn 
DR. F, JDST1NIANI CHACON 
Médico -Ci ru j ano-Den t i s t a 
Salud 42 esquina A Lealtad. 
C 1216 I 28-15 Jn 
DR. NICOLAS G, DE ROSAS, 
Enfermedades de señoras (órganos sexuales) 
Eartos y cirugía especial. Consultas de 12 á2 mpedrado 52. Teléf. 400. 7023 26-14 Jn. 
DR. P. RÜIZ GUZMAN. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Consulte V, mis precios y mis modelos para 
su beneficio y economía. Obispo 113, entresue-
los. 7377 15Jn21 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los uiñoa 
médicas y quirúrgicas. 
Aguiar 10S>¿. ' 
C 1318 
Consultas de 11 á L 
-Teléfono 824. ^ 
D r . E R A S T U S W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.-Monte 
n. 51, frente al Parque de Colón. 
Horas dê de las ocho hasta las cuatro. Esta-
blecido 38 años en la Habana. . j 
7028 26-14 Jn 
D r . 
D o c t o r J u a n E , V a l d é s 
Cirujano Dentista. ^ 
P a n t a l e o n J u l i á n V a l d o s Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
C1242 26-21 jn 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
M R T I N E Z PLASENCIA 
orí 




EL DR. EMILIO M A R T I N E Z 
se ausentará de la Habana durante el mes da 
Julio. 7744 26-29 Jn 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y químl. 
CO* DOS pesos. 
Conspoatela 97, entre Muralla y Teniente Ra* 
C1192 26-7 Jn 
D E . J O S E A . T A B O i D E U . 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consufas dianas de 2 a I . 
Gratis para los pobrts Martes y Viernes de 
S a 4. GALIANO 58, esqeuina á Neptuno. 
7928 26-7 Jn 
D R . G A L V E Z G Ü 1 L L E I 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a S e s . — E s t e -
n i í d a c L - V e r í ó r e ü a — S f -
i s y H e r n i a s ó q w e -
A L B E R T O S . D E B 
Catedrático auxiliar, Jefe do Climca de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2; Lunes, Miércoles y Vier-
oes en Sol 79. „ . . . . . . 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 565. jOU lbS-26En 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO» 
CÍ219 
H A B A NA 65, 
16 jn 
DR, FRANCISCO J. VELASCO 
EBíermedades del Corazón, Pulmones Nep-
vlosw?y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllie).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 13 á 1,— 
TROCAl^RO_14.^Telé^rio4oj. C1315 1 Jl 
DR. JUAN LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl • 
vania, Habana Gí. Teléfono bSl 
73S3 26-21 Jn. 
D r . L u i s M o n í a n é 
; Diariamente conunlta» y operaciones de 1 4 3 
i TT: xarv1|?nacio U.--ÜIDOS, NARIZ y GAHr ¡ GAMA, TA, 
DK. A N G E I J P . I M E D K A . 
MKDICO CIKUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlnoe. Consultan de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor B7! c 1215 24 jn 
7497 26-Jnl6 
€12» • 
Consultos de 11 a 1 v de 3 a V 
55 H A B A N A 5 5 
C—1343 
g u i o c í e 
2f)-^Jl 
DR. RAFAEL PEREÜ VENTO 
Catedrático de Ja hSCUELA DE M 10 DI OI NA. 
Si&tema nervioso y onfermedadea mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 6 2, Berna-
ea 32.̂  0 1223 __17 Jn 
^ a z a n 
DOCTOR EN Cl RUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK^ 
Ex-.:,efe de la Clínica do operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, aIl6s:Te!éf. í)75 
c 1203 12Jn 
m i T j O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Víaa urinarias y afecciones veníirep-s y siflií-
tlcaa.—Enferraodades de ceñoraa.—Consoltaado 
U3 2o-26 jn 16 3. Lamparilla 78. 
v i r u s c o m b o s o 
para matar ratonas y rats .̂s domóstU 
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 1093 alfc 1 Jn 
D E . l l ü S T A ¥ 0 L O P E Z 
BNKKRMKDADKSdel CÍ5R15BRO V de los NI5KVI03 
Consultas en Bolaacoaln 105próximo á Rel-
na. de 12 á 2. C—1191.) i) Jn 
J O S É H É R I Á 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
EuglisU Spoken. C-1197 26-12 Jn 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
O0O LISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1247 215-24 jn 
P o S i c a r p o L t s j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 7004 52 2ii Jn 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Ausente eu tos Estados Unidos por 
corto tiempo. 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
cloolvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento míe emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio ae París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
JE, Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultaa de 1 á 3 de la tardo.—Lamparilla?* 
altes.—Teléfono 874. c lias 10 jn 
GaMneíe Méáico del Dr. L . fie m m . 
Para la especialidad de las enfermedades 
del eytómago ó intestinos con extracción del 
contenido de la digestión, y su análisis en el 
Laboratorio quíniieo de Carbonne y Rivero 
como medio de diagnóstico. 
Tratamiento hidropático, oióctrico, masage 
y gimnasia abdominal aplicado á fortalecer 
este órgano. Consultas de 1 á 3, altos, en el La-
boratorio Mercaderes 10. 79U alt 10-3 J l 
Enr ique Valencia.—Abobado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2. consultas gra-
tis. Se compran créditos y derecboí, juloios 
de divorcio, negocios comerciales, p irtloío-
nes de herencias. C. n̂  1278 j l l 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empico anestesia local y genera). 
CONSULTAS de 7 á S.-Galiiiiele HaDana 65 
asic esquina á O-REILLY. c 1*337 1 Jl 
* 191 
M E D I C O - C Í I U J J A N O . 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. P r a d o 74 , 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o . TClÉMO 1196. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.-LUZ NUM. 11. 
c 1322 1 Jl 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3, Teléf, 1787. Reina nfim. 129 
C 1323 1 J1 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por loa ültimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DB 12 á 2. 
C1325 1 J1 
D r . R . C i i o m a t 
Tratamiento especial de Slfill* S ®n[6*f:'t** 
fies venéreas. Curación r&plda. C o j ^ ^ . f t 6 
12á 3. Toléfono;85i, fegido núm. 2, altoa. 
C13i9 1 Jl 
Ahogado y Notario 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914. 
7(321 26-1.16- Jn 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje & Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado S i^áeí 
á 4. c 2208 312-9 Db 
DR, GUSTAVO G. DOPIESSIS 
C1RUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 8,—Teléfono 1132.-
Sau Nicolás n. 3. C 1323 1 Jl 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina. Cirujia y Prótesis de la booa, 
Bernaza St í - le léfono n, 3012 
C 1327 1J1 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOBADO 
Domici l io: Samá 2, Teléfono OíWl, 
Marianao. _ 
Estudio: Acosta (54. Teléfono 417, 
De 12 á 4. , *. 
C 1326 1J1 
1J1 
D r . E n r i p e P e r d o m o . 
VIAS IJKINARIAS 
É S T K E G H E Z D E L A U K E T K A 
Jeeas María 33. Del2&l 01316 1 JJ 
DR. IGNACIO PLASENCIA Y 
DR, IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
P NTTFKMBDADF.S DB SEÑORAS. 
£IvFERM^ CIRUGIA EN GENERAL-
Consultas diarias de 1& 3. Empedrado 60, 
TeléfonoJÍ)!^ clSU l-Ji 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 3 i 
01321 1 Jl 
D r . F n i o M i k C a p o l i 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Sefioras y CimiU ospeoial. 
CONSULTAS DE 11 á Uí.-Grat!:» sobm-nte 
Ion martes y los Silbados do 8 fi lü de la aiafuua. 
SAN M I G U E E NUM. 7S, ibajosi 
esquina & 8aa Nicoiáa. TelféoáO 9028. 
Ü 1241 ind, 20-24 Ju 
V 
i 
l A H I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d s l a ttlfiSfta.—Jatlo 6 d e 1 9 0 4 . 
Adams. 
Lora . 
V i l l a r . 
ORKTN EN LA HABANA.—LOS her-
manos Orrin , los dueños del mejor cir-
co de Méjico, e s tán en tratos con un 
popular agente de espec tácu los ecues-
t n s á fin de venir este invierno á la 
Habana. 
Hace ya muchos años que nos visita-
ron los cé lebres empresarios. 
¿Quién no los recuerda? 
Ñ i ñ o s éramos cuando a c u d í a m o s á su 
e sp l énd ido circo de la calzada del Mon-
te, freute al parque de la India , y ol-
vidar no podr íamos las emociones de 
un e spectáculo por el que, al fin y á la 
postre, no se pierde del todo el gusto. 
Los hermanos Orr in , dotados de un 
poderoso esp ír i tu de empresa, lograron 
imponerse en Méjieo , y hoy cuentan 
al l í con un Oirco-Teatro magníf ico y 
que ocupa una vasta ex tens ión en uno 
de los m á s céntricos lugares de la ciu-
dad. 
H a n hecho fortuna, tanto por sus 
mér i to s propios y por el apoyo del pú-
blico y de la prensa, como por la pro-
teoción que en todo tiempo han tenido 
de aquel Gobierno. 
L a noticia de que vienen A la Haba-
na los hermanos O r r i n debe regocijar-
nos á todos, grandes y chicos, porque 
envuelve la promesa de un e spec tácu lo 
que ya cre íamos perdido con la muerte 
del pobre Pubillones. 
Los n iños de la Habana, sobro todo, 
es tán de enhorabuena. 
RIMAS.— 
E s cuestión de palabras, y no obstante, 
ni tú ni yo jamás 
después de lo pasado convendremos 
en quién la culpa está. 
¡ I ^ B t i m a que el amor un diccionario 
no tenga dónde hallar, 
cuándo el orgullo es simplemente orgullo 
y cuándo es dígnidadl, 
Chtstavo A. Bécquer. 
KOCHE3 DK PAYKET. — Anunc ian 
para hoy los carteles de Payret el po-
X3ular drama de don Leopoldo Cano, 
IJCL Pasionaria, tan interesante y tan 
aplaudida siempre. 
Se ha dado á los papeles de L a F a -




Margarita N i ñ a Adai&s. 
Marcial Sr. Bravo. 
Jns lo Sr. Sánchez . 
Don Perfecto Sr . Bara . 
Juez Sr. Adams. 
Criado Sr. Serra. 
D e s p u é s de L a TasiancCria, y eomo 
fin de fiesta, se pondrá en escena la di-
vertida comedia de V i t a l A z a que l leva 
por t í tu lo Sueño dorado. 
Mañana, la comedia en tres actos de 
Miguel Echegaray, Caridad, que por 
vez primera se representa en la H a -
bana. 
Y pronto, E l dédalo, obra notable del 
teatro francés. 
UNA CRISTIANA MÍS.— D í a de j ú b i -
lo y contento fué el de ayer en el hogar 
de don L u i s U l l a c i a y su distinguida 
esposa, la señora Carlota Suárez Vera , 
con motivo del bautizo de la n i ñ a que 
es gloria y encanto del a m a n t í s i m o ma-
trimonio. 
. R e c i b i ó la nueva cristianita los nom-
bres de A m é r i c a Candelaria en la pi la 
de la parroquia de Monserratc, de ma-
llos del Padre Emil io , siendo sus ps 
drines la señori ta L u z S u a r e z V e r a y el 
Befior Vicente Suarez Fernández . 
Por la felicidad de la angelical A m é -
r ica h a c í a n votos cuantos ayer concu-
rrieron al acto, pidiendo al cielo que 
Biembre do flores el camino que ha de 
recorrer en la v ida quien hoy, en la 
dicha de un hogar y el amor de unos 
padres, sólo recibe besos, carias y ben-
diciones. 
A estos votos unimos los nuestros no 
sin antes saludar á padres y padres y 
padrinos con los p l á c e m e s m á s afectuo-
SOS: 
ALBIHU.—Tres tandas esta noche. 
V a en la primera E l Juicio Oral, en 
la segunda Bohemios, y en la tercera 
L a reina mora, tomando parte en su 
d e s e m p e ñ o todo el personal ar t í s t i co de 
A l b i s u . 
E l viernes, un estreno, el de L a Ven-
dimia, zarzuela que en Madrid ha sido 
un gran é x i t o . 
Y pronto, L a guerra santa. 
BAIÍEIOINA.—Un remedio excelente! 
L o mejor, lo m á s eficaz que puede. 
emplearse para curar r á p i d a m e n t e toda 
erupc ión cutánea. 
E i n g u n a resiste á sus efectos. 
Con la Barric ina — que es una loc ión 
suave y delicada —desaparecen los ba-
rros, espinillas, pecas, etc., dejando el 
cutis terso y fresco, sin la menor huel la 
ni la menor marca. 
E s t á preparada por el señor B, Car-
bonell y su consumo, á medida que van 
conoc iéndose sus resultados, aumenta 
en todas las droguefilfes y farmacias de 
l a Habana. 
L a Barric ina tiene un propagandista 
en todo el que la use. 
L o dicho: excelente! 
PACOTILLA. —Tiene 
Estraf í i : 
Nadie se muere hasta que Dios quie-
re. 
Y si no que lo diga eso joven de 
Burdeos que, arrepentido de haber de-
falcado mil francos á su padre, se qui-
so suicidar en San Sebas t ián . 
Primero se d i sparó dos tiros en la 
gien derecha y nada, como si las balas 
hubieran sido de a lgodón. 
Luego se d i sparó otro tiro dentro de 
la boca, p r o d u c i é n d o s e la ratura del 
cráneo y firme que firme. 
D e s p u é s , v i é n d o s e aún vivo, se arro-
j ó al mar, y una ola le arrojóá la pla-
ya vivo todavía . 
Y a , en vista de no poder conseguir 
su propós i to , d e s i s t i ó de él y se d i r ig ió 
á pie á la casa de socorros á que le re-
pararan los desperfectos,' 
Y los m é d i c o s confían en salvarlo, 
Por lo que se ve, ese joven 
qne suicidarso quería , 
no debe de ser de carne, 
sino de m a m p o s t e r í a . 
ESCRUTINIO. — L l e v a r á hoy á cabo el 
semanario E l Fi lareño el segundo escru-
tinio del Certamen de Sociedades abier-
to en sus columnas. 
ü l acto; seña lado para las ocho de la 
noche, tendrá lugar en la casa calzada 
de J e s ú s del Monte número 122, mora-
da del Dr . J u a n Moreno. 
D e s p u é s , se bai lará. 
Agradecemos al director de E l P i l a -
reño la atenta i n v i t a c i ó n que ae s irve 
hacernos. 
¡ADIÓS! ¡A o í o s ! — 
A l l á en la playa quedó la n iña . 
¡Arr iba el ancla! ¡Se va el vapor 1 
E l marinero canta entre dientes. 
Se hunde en el agua t r é m u l o el sol. 
¡Adiós ! , ¡adiós! 
Sola, llorando sobre las olas 
mira que vuela la embarcac ión; 
aún me hace señas con el p a ñ u e l o 
desde la piedra donde quedó. 
¡Adiós ! , ¡adiós! 
V i s t i ó de negro la n iña hermosa 
¡Las despedidas tan tristes son! 
Llevaba suelta la cabellera 
y en las pupilas llanto y amor. 
¡Adiós ! , ¡ad iós ! 
Rubén Dar ío . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
E l jueves 7 del corriente dará comienzo la 
novena de Ntra. Sra. del Carmen con misa 
cantada á las 8>¿ y antes del rezo. 
E l sábado 16 la gran fiesta á la misma hora 
á toda orquesta y escogidas voces; el sermón á 
cargo del Sr. Cura Párroco, 
Se suplica la asistencia do los devotos de la 
Santísima Virgen. 8054 10-6 
Prlmítlya Real y m y ntre. ArcHicottaila 
M - S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , h» ñdo declarado 44 Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrata. Lo 
one PÍ> anuncia para conocimiento de los ñelea. 
E l Mayordomo, NICANOR S. |TRONCOSO. 
C12S2 1JI 
P é r d i d a . — E n el trayecto de l e a l t a d 
á Gervasio por Concordia, se ha extraviado 
una sortija con un brillante amarillo montado 
al aire. Tratándose de un recuerdo de familia, 
se le suplica á la persona que la haya encon-
trado ss sirvá, entregarla en Concordia 94 y se-
rá gratificada. 7991 4-5 
V E D A D O . - C o m p r o u n solar de es-
quina, céntro ó medio de esquina, que esté 
bien aituado, trato directo. Informan de 11 á 
1, Industria 72 altos. 7S26 8-30 
PREFERENCIA MERECIDA—Muy jus-
tificada está la grande, creciente acep-
tación, que dispensa el pueblo todo de 
esta Is la á los celebrados el ixir y pol-
vos dent í fr icos , preparados s e g ú n fór-
mula del doctor Taboadela;justificada, 
no sólo por su calidad selecta, sino por 
la garant ía que ofrecen al consumidor, 
después de los brillantes informes ex, 
pedidos por corporaciones c ient í f i cas 
de toda competencia, y como resultado 
de minucioso aná l i s i s qu ímico , por ella 
practicado. 
Siendo ya cosa sabida que la conser-
vac ión de la dentadura depende de los 
cuidados que con ella se tengan, y que 
el primero de esos cuidados es la elec-
ción de buenos dent í fr icos , diebo se es-
tá que los formulados por el doctor T a -
boadela seguirán siendo los preferidos 
de cuantas personas dan á la higiene 
de la boca, toda la importancia que 
tiene. 
Dichos dent í fr icos se encuentran 
en todas las perfumerías y boticas de la 
I s la en cay as y fraseos de varios tama-
ños. 
EETRBTA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda E s p a ñ a en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Mazurca E n los bosques, N . 
S infonía caracter ís t ica sobre Cantos 
Canarios, T , Power. 
Gran dúo final de la ópera Hugono-
tes, Meyerbeer. 
F a n t a s í a sobre motivos de la ó p e r a 
Marta, Thotow. 
Tanda de valses Sur la montagne, 
K a u l i c h . 
Pasodobl'e General Baulanger, N . 
E l Director, 
M. Ortega. 
LA KDTA FINAL.— 
Entre marido y mujer: 
— L a vida es cada d ía m á s difícil-— 
dice el p r i m e r o . — í í o se vive m á s que 
do privaciones. 
— S i n embargo, tú vas todas las no-
ches al teatro. 
— S í ; pero me privo del placer de 
llevarte á tí. 
ProTtad el RACATIOUT de los ARABKS de PK-
I.ANGREJÍIER para los nifios en la época dol des-
tete y psara lns perdonas delifad»». 
De "venta en las Farmacias y Droguerík*. 
l á C O M P E T I D O R A G i D í T A N A 
UUKÍ u TABACOS, c i e m o s y 
D E P I C A I > U í t A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
7. 8ANTA CLARA 
C 1208 
—HABANA 
d 26-144 14Jn 
Sr. Director del Dt AIUO DE DA MARINA. 
Suplico á usted publique en el DIA-
RIO do su digna direcc ión , que el parte 
que di en la secc ión secreta contra don 
Benito N ico lás F e r n á n d e z , no ha sido 
tal estafa sino una demora de horas en 
entregar cuentas, las cuales me ha en-
tregado exactas, por lo cual queda l im-
pia su conducta. 
Queda de usted su a fec t í s imo y s. s., 
Primo Suáree. 
Habana 6 de Jul io de 1904. 
8067 
V E D A D O 
Fresco, aires puros, ambiento deli-
cioso, baños de mar, de aseo y duchas. 
Excelente cocina, lujoso y bien servido 
restaurant, precios moderados. Quedan 
pocas habitaciones disponibles. 
C-1260 14-30 Jn 
"\/faison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
ciedad Mérida de Durán. En esta üermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn» 280, precios mó-
dicos. 7622 26-26 Jn 
D e s e a colocarse p a r a coser y s e r v i r 
como limpieza de habitacioaos, corta y cose 
por figurín, no tengo inconveniente en ir de 
temporada al campo y con muy buenas refe-
rencias. Informan ludio 28. 
8011 4.6 
Se desea co locar u n a joven peninsu-
lar de criada de mano para una corta familia 
6 para acompañar á un* señora, sabe cumplir 
con su obligación, sabe coser ¿ mano y á má-
quina, tiene recomendaciones de la casa do 
donde estuvo, San Lázaro 3ü0. 
8042 4_6 
Se so l ic i ta u n j o v e n ó u n a j o v e n 
que sepa muy bien taquigrafía y escribir en 
máquina Smith Premier. Oficios 48, altos, Es-
quen y Cf, altos. De 9 á 11 a. m. 795S 4-5 
U n a c r i a n d e r a peninsular con b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. También se coloca un muchacho de 
criado de mano 6 dependiente. Tienen quien 
responda por ellos, informan Morro SO. 
7957 4-5 
D e s e a colocarse 
una señora cabana de cocinera; solo para la 
cocina. Informan Muralla 1Q9. 7963 4-5 
U n a pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Cuba 89. 7974 4-5 
Desea colocarse u n a j o v e n pen insu lar 
de cocinera ó criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan Escobar 121, accesoria. 
7977 4-5 
U n a buena coc inera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan San Rafael 37. 
8059 4-6 
CIEUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de l a 
boca por los m é t o d o s m á s modernos. 
Extracciones sin dolor con anestés i -
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
teman, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días . 
ESQUINA A NEPTUNO. 
7923 2€r7 Jn 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a p e m n -
sular de cinco meses do parida, con buena y 
abundante leche, á leche entera ó media le-
che y con su niño quo so puede ver. Tiene quien 
responda por ella. Informan Progreso 13. 
8047 4-6 
Solicito u n cr iado de mano 
práctico en el servicio, con recomendación de 
la filtima casa en que haya servido. Colón 27, 
de doce á cuatro. 8053 4-6 
Se sol ic i ta u n a b u e n a coc inera 
î ara corta familia. Si no cocina bien que no se 
presente. Monte 272. 8058 4-6 
la palabra Pepe 
M i 18 l a ME. 
SECRETARIA 
De conformidad con lo que preceptúa en el 
artículo S del Reglamento "social, el domingo 
10 del corriente, se efectuará la Junta General 
ordinaria, para prestuitar á los señores socios 
las cuentas y estados de Caja y de movimien-
to de socios correspondientes ai último semes-
tre. 
La Junta se reunirá á las 8K en punto de la 
noche. 
Lo aue de orden del señor Presidente de la 
Sociedad, se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana 4 de Julio de 1904. 




D I A 6 D E J U L I O D E 19üi. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en Jesús María. 
Santos Tranquilino y Rómulo , márt i -
res, Isaías, profeta, y Santas Lucía y Do-
minica, vírgenes . 
San R ó m u l o míirtir. Apenas había en-
trado San Pedro, el príncipe de los após-
toles en la ciudad de Roma, y comenza-
do á predicar con la elocuencia magnífica 
que le caracterizaba, los eternos y subli-
mes preceptos dei Evangelio, se le pre-
sentó un joven de pocos afíos, natural de 
Roma, ó hijo de una muy distinguida 
familia que le había educado con esmero. 
E n el momento de hablar el joven al 
grande apóstol San Pedro, le solicitó el 
alto favor de unirse á 61 por los v ínculos 
de la rel igión. 
Inmediatamente recibió R ó m u l o , que 
así se llamaba el joven, la instrucción ne 
cesarla, siendo después bautizado solem 
neníente por el mismo San Pedro. Ró-
mulo desplegó tan magnífico caudal de 
virtudes, que se granjeó la completa con 
fianza de San Pedro, que le confirió las 
sagradas órdenes del sacerdocio, e leván-
dole degpués á la augusta dignidad de 
obispo, y mandándole fuera de Roma ( 
predicar ei Evangelio. Se dirigió á F i ó 
soli, siendo su primer obispo y predican-
do á sus habitantes la palabra de Dios. 
De allí pasó á otros países, convirtien-
do en todas partes á grandes números de 
infieles. A l fin regresó á su obispado y 
allí, lleno de grandes merecimientos su 
frió martirio por Jesucristo, volando su 
al cielo el día 6 de Julio del año 290. 
E L J U E V E S 
- E n la Catedral la de 
F I E S T A S 
Misas solemnes. 
Tercia á las ocho, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre 
So desea a r r e n d a r u n a finca de 2 ó 3 
caballerías en los alrededores de la Habana 
que de á alguna calzada. Dirigirse á F. Caza-
ñas, Aguila 37. 8063 4-6 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a de mano que 
sepa cumplir bien con su obligación y presen-
te buenas refereucias. Informan San Lázaro 
202, altos. 7975 4-6 
U n j oven pen insu lar con buenas refe-
rencias solícita colocación para dependiente 
de café ó fonda ó para comercio, tabaquería ó 
dulcería; no tiene inconveniente en salir fue-
ra de la Habana. Tiene quien lo recomiende. 
Informa el portero Reina 3í. 8000 4-5 
Cocinero y repostero p e n i n s u l a r solo 
se coloca en casa de comercio ó particular, es 
honrado y limpio, sabe su oficio con toda per-
fección y tiene quien lo garantice. Bernaza 72, 
fonda y café, informa el cantinero. 
7889 4-5 
U n j oven peninsular ac l imatado en el 
país desea colocarse de portero 6 criado en 
casa particular ó comercio, también desempe-
ña la plaza de cobrador, teniendo quien res-
ponda por su honradez y garantía, dan infor-
mes Monte 12. 7978 4-6 
U n buen cocinero pen insu lar desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
cocina á la cubana, española, americana y 
francesa y tiene quien-lo gavantice. Informan 
Bernaza 55 y Corrales 14. 797o 4-5 
D e s e a colocarse u n j o v e n rec i en 
llegado de la Península, sabe leer y escribir. 
Prestándose para toda clase de colocaciones. 
Informan Galiano 75, Peletería. 
7872 4-5 
í m S O L I C I T A 
•na buena cocinera de color en Campanario 9, 
8001 ^.rj 
Se desea colocar u n a p a r d a de me-
diana edad para maneiadora ó criada de ma-
no en casa d^ moralidad, no tiene inconve-
niente en salir fuera de la capital. Inloi-inaa 
Zulueta 3. .. ^ 7963 4-5 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u í a r 
de criandera, con buana y abundante leche, 
de 6 meses de parida, tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Informan Vives 93. 
7956 4.5 
D e s e a colocarse u n b u e n cr iado do 
mano práctico en el oñcio y una criada ó ma-
nejadora, sabe coser á mano y á máquina, coa 
buenas referencias, ambos peninsulares. E u 
Colón y Crespo bodega informan. 
7970 4-,-, 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano b l a n c a 
para la limpieza de unas habitaciones, hacer 
mandados a la calle y que sepa coser álguna 
cosa, OBeilly 78. 7932 4-3 
D e s e a colocarse u n a joven pen insu lar 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y no tiene inconveniente en ir al 
extranjero y desea ganar buen sueldo, tiend 
personas que respondan de su conducta é iu-
ibrman en la botica de Aguila y Corrales. 
7934 4-3 
C r i a d a de mano. -Se sol ic i ta con bue-
nas referencias, abonándole buen sueldo, Cal-
zada 86 A , entre A y B. 7927 4-3 
L A V A N D E R A 
para lavar en casa para un matrimonio y una 
niña. Calle 15 nfimero 30, Vedado. 
7954 4-3 
Á-viso. P r á c t i c o de F a r m a c i a , espa^ 
fiol, con larga práctica en el Laboratorio y en 
el despacho de recetas, aceptará colocación 
sea en la capital ó pueblo del interior. Razón 
Posada La Paloma. Oficios 54. 793 9 4-3 
U n a pen insu lar desea colocarse do 
cocinera en casa de corta familia ó con un ma-» 
trimonio ó de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan San Lázaro 228. 7921 4-3 
Se sol ic ita u n a buena coc inera 
para una corta familia, que sepa bien su obli-
gación y sea formal. Sueldo |10 plata. Calzada 
del Cerro 523. 7926 4-3 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y eabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 28^ 7915 4-3 
Se desea saber él paradero de E n r U 
que Ubeda y Costa, natural de Alicante, para 
/ un asunto que le interesa. Informan Tenerifa 
n, 44, imprenta. Q 4-3 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Bgido 9. 
80S9 4-6 
U n a c r iandera pea insu lar con buena 
y abandante loche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la earantico. Informnn^Prín-
oipe 28. g071 4-6 
Se solicitan dos s e ñ o r a s , u n a p a r a l a -
var y planchar y otra para* el quehacer de la 
casa, para ana tinca dé Quivicán, sueldo dos 
centces y ropa limpia. Informan Obispo 54, al-
tos. 8072 4-6 
r.glés enseñado en cuatro meses por una pro-
fesora inglesa de Londres que dá clases á do-
micilio y en su morada á precios módicos de 
idiomas, música, dibujo é ínstruccióm Otra 
que enseña casi lo mismo, desea casa y comida 
en cambio de lecciones: con su sistema y los 
libros que se facilita adelantan mocho lac dlf>-
cípulas. Dejar las señas en San José 16 (baios) 
8052 4-8 
Dos muebaeha* peninsulares d c s « a a 
colocarse de criadas de mano ó monejadoras. 
Van al Vedado ó á cualquier otro pnn^». Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber. Tienen quien responda por ellas. Tam-
bién se.«olocó otra muchacha en un tren de 
modista. Informa Morro 24. 8073 4-6 
E u g l i s h C o n v e r s a t i ó n 
por MR. GRBOO, ünico sístecna práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir IlSf-
GLES con perfección eu corto tiempo. ACíLTA-
CATE 122. ' 7832 26-1 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a que h a sido 
durante algunos años profesora de las escuelas 
públicas de los Estados Unidos, desearía algu-
nas clases porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse á Misa H. Tacón n. 8, altos. 
7345 2(3Jn21 
U n a sefiora inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno eu inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar leceiones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4, 
7482 26-24 Jn 
T a q u i g r a f í a . — I n g l é s 
Clases de urnas y nocturnas á domicilio.— 
C\iota mensual por asignatura: un centén.— 
En el Vedado sin alteración. Se reciben ór-
denes en 3f nüm. 47, Obisp 56 y Galiano 83: 
7470 r 15-23 Jn 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
elemental y superior, con más de 30 años de 
práctica y con buenas referencias, se ofrece á 
los señores padres de familia para darles ell-
ees á sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Manrique 4S, ciudad, Preaioi módicos. 
c USO 26-9 J n 
A V I S O . 
P i l a r A l v a r e z do Alonso 
participa á sus amistades y al pu-
blico en general, baber trasladado el Taller de 
SOMBREROS y CORSES, de Compostela 122 
al 114 B. de la misma calle, donde ofrece muy 
elegantes SOMBREROS á precios módicos. 
Compostela 114 B, entre Acosta y Jesús María. 
S-J70 S-6 
A la criolla, francesa, española y americana, 
como se pida, se sirven comidas á domicilio, 
contando para ello con ios acreditados maes-
tros de esta casa. 
Ga l iano 11. 75 estjuina á S a n Migue l . 
Teléfono 1461 7937 5-3 
B I B Í J A G Ü A . — U n í c o ó infa l ib le mo-
do de matar la bibijagua, es usando la cenisa 
Mompele que se prepara en Obispo 76, Altos. 
7654. " 8-28 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
s o . 
Desean colocarse dos j ó v e n e s penin-
sulares una para criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación, y la otro para maneja-
dora, es cariñosa con los niños, 'informan Cu-
ba número 16, altos, cuarto nñm. 8. 
8074 4-6 
D I N E R O . - L o facilito en favorable-
condiciones sobre hipotecas, alquileresy paga-
rés, gestiones en las oficinas del Estado, Ayun-
tamiento y Notarías, pago de contribuciones 
K».eiend», Ayuntamiento y plumas d.e agua. 
Habana 114 esq. á Lamparilla, AGUIRE.B. 
8348 4-8 
Desea colocarse u n a excelente c r i a n -
dera gallega, de tres meses de parida, á leche 
entera; puede verse su niño. Oñcios 70, dará 
razón el pqrtero. 7981 4-5 
U n a c r i a n d e r a peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea coiocarse á leche entera. Tiene quien la 
garautica. Informan Industria n. 3, entre Ge-
nios y Refugio. 8016 4-6 
U n a pesi insular desea colocarse de 
costurera 6 criada de mano. Sabe cumplir con 
su obligación y tieuo quien la garantice. In -
forman Cuba 28 esquina a Cuarteles. 
79S7 á-5 
D e s e a n colocarse dos c r i a n d e r a s pe-
ninsulares nna de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, y la otra de cuatro, 
no tienen inconveniento ir para el campo. In-
formarán la de tres en Belascoain 19, botica, y 
la otra Conoardia 181. 8035 4-5 
U n a j o v e n peninsular desea co locar-
se de criada de mano ó maneiadora: es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con au deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan E s -
cobar 29. 8003 4-5 
Se sol ic ita u n a boena c r i a d a de m a 
no, inerte y trabajadora, que sepa coser. An-
cha del Norte 205 informarán. 8009 4-5 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y d» 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar nast* la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobra 
hipotecas, San José 30. 
7944 4-3 
B U E N N E G O C I O 
un socio con $500. Informarán Obrapía 64 da 
7 a 8 p, m. 7931 4-3 ; 
M A N E J A D O R A 
se solicita una que sea formal y con referen-
cias. Sueldo: siete pesos y ropa limpia. Com-
postela 114 B. 7920 4-3 
Se desea colocar u n a general l a v a n -
dera, planchadora y enrizadora. Tiene buena; 
recomendación. Calle Concordia n. 135. ,, 
7916 4-3 \ \ 
U n a b u e n a coc inera desea colocarsol 
en casa particul»r 6 establecimiento. Saba' 
cumplir su obligación y tiene quien la garan*' 
tice. Informan Acosta nflm. 54 7912 4̂-3-
T a q u í g r a f o . - - U n j ó v e n taquigrafo^l 
que habla inglés, solicita colocarse en oficina' 
o casa de comercio. Dirigirse á D. N. R. Cha* 
cón 2?; bajos. 7913 #-8 M 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicite, regencia en la Habana. Informe Ger-
vasio 149 ds 8 a 12 ó de 4 a 8. 8060 5-6 
B a r b e r o s 
se solicita un aprendiz. Galiano 
Oriza. B351 
73, salón La 
4-6 
Se soliclita u n a coc inera 
blanca y de mediana edad en Maloja 44. 
S050 4-( 
U n a c r i a n d e r a peninsular desea co-
locarse á leche entera que tiene buena y abun-
dante y con su niño que se puede ver, con bue-
nas rererencias. Inl ;ormau Animas 58, cuarto 
núm. 5'. 8045 4-6 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a con 
buena y abundante leche, se puede ver su niño 
no tiene inconveniente salir para fuera de la 
Habana, tiejie buenas referencias y aclimata-
da eu eí país. Informan Teniente Rey n. 39, 
tintorería. 8011 4-5 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de criada de habitaciones, camarera ó 
manejadora de niños pequeños. Sabe cumplir 
con su obligaeión y tiene" quien la recomiende. 
Informan Reina 2, sastrería. 7983 4-5 
Se sol ic i ta un buen cr iado de ntia4j 
no cpie entienda bien la limpieza de las habi-i 
taciones y servir á la mesa. Animas n. 5. * 
"7919 ^-S , 
M a r i a ñ a o . — C a l z a d a 188 , se solicitani' 
una manejadora 3' una criada, y un criado da 
\ mano, peninsulares, el criado tres centenesj' 
' los otros dos tres luíses y dos pesos. Se exigeiy 
referencias. 7917 4-3 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano 
que tenga buenas referencias. San Rafael 19 
entresuelos de La Marquesita. 8038 4-6 
Se solicita una'buena c r i a d a de mano 
peninsular, en Concordia 179, A. 
8066 8-8 
Se s o i l c i í a u n a coc inera pen insu lar 
que ayudo en los quehaceres de la casa y duer-
ma en ¡a colocaoióu. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Bernaza 8, altos. 8031 4-6 
Se solicita u n a buena coc inera 
oue ayude á los quhaceres de la casa, sueldo 
1̂5, Luz 98. 8027 4-6 
Se solicita u n a coc inera b l a n c a que 
sepa cumplir con su obligación y traiga refe-
rencias ó un joven que entienda de cocina en 
Monte 165 altos. 8022 4-6 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano que 
entienda algo de costura, sueldo dos centenes 
y ropa limpia. Informan Corrales 23. 
8033 4-6 
E n S a n R a f a e l 8 8 altos, se so l ic i ta un 
muchacho para ayudar al servicio de la casa 
que pueda presentar referencias, no presen-
tándose si carece de ellas. 
S035 4-6 
U n j oven peninsular de 2 3 a ñ o s de-
sea colocarse de camarero, criado de mano 
6 dependiente de almacén, es inteligente y tie-
ne buenas referencias. Informan Mercaderes 
n, 25, altos. 80¿1 4-6 
U n a ioven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sn deber. Tie-
ne quien la recomiende. San Lázaro 273. 
80á2 4-6 
m m i INTEiif is íürufi flü 
R A F A E L P í ( H I J O ) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela ó temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabaios. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 68, altos. 
738 4 26-21 Jn 
C O R T E D E M A R T A — D i a 6.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesfis en San Fel ipe . 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l viernes 8 todas las Congregaciones esta-
blecidas en esta Iglesia, celebrarán su fiesta 
mensual en honra de la Inmaculada Virgen 
María. A las siete y media después de expo-
neí á S, D, M,, se cantará la misa con orques-
ta, habrá comunión general y sermón, 
A. M. D. G. 
1057 i-* 
E . Morena, Decano Electricista, conscructof 
¿instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y mateñales. 
Koparaciones de los mismos, siendo reoouooi-
dos y probados con el apar ato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga* 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
6976 26-9 Jn 
D o l a cal le de Consulado n. 8 2 , h a 
desaparecido un perrito pequeño, es por arri-
ba negro, y por el pecho'y lafj patas color de 
avellana, el rabo muy enroscado y en la fren-
te tiene dos Conchitas, entiende por BOA. 
£076 á-6 
So desea colocar u n a s e ñ o r a de me-
diana edad peninsular para manejadora ó cria-
da de mano en casa de corta familia, entiende 
de cocina, es formal y cariñosa y no tiene in-
conveniente salir fuera de la isla con familia 
decente Monte 59. S0Í8 4-6 
LLEGADO: Percebes al natural lata 1 kilo á 
80 cts. Mejillones >¿ lata 20 cts. Navallones 
lata 30. Vieizas compuestas 30. Truchas rio 
Nalón 60. Caracoles salss, marinera • á la ca-
latana 45. Angulas en aceite 2o y 60. Perdiz en 
escabecho latas de 5 á |2.6-1. Calamares relle-
nos 30. Bonito en escabeche latas 1% libras á 
$2.50. Id. de 1 á 35. Id. especial 40. Id. atún en 
aceite, tomate y escabeche á 40. Merluza 40. 
Atún 35. Congrio, Besugo, &c.,30. Sardinas es-
cabeche 1 kilo 40. Id. asadas y escabechadas 
y¿ lata 25. Id. 15. Chori¿os adobados especia-
Ios lata $2.76. Id. de Bilbao lf-2.50. Id. de Astu-
rias |2.60. Id. do Noreña $2.25. Id. curados li-
bra 90, Jamones de Asturias (por enteros) 60 
cts. libra. Lacones de 7o á |1.25. Morcillas % 
lata tl-20r Grielos al natural lata 50. Faves de 
Asturias libra 15. QUESO Cabrales 90, por lar-
tas 80. Id, de Puerto Principo (Camagüey) 20 
libra. Guindasen anis (Grao) 50 cts. pomo. 
Id, de Aragón lata 40 (no tienen semilla) Acei-
tunas pomo 40. Aceite refino 45 cts. botella. 
Higos de Cándame 40. Melocotones id. 35 lata. 
Uva moscatel (Málaga) 40. VINOS: tinto de 
mesa Valle de Liébana a 25cts. botella (véase) 
Id, Sansón (Valladolid) 25. Gallego 30. Cepa 
Navarra 25.—Blanco: Navas del Key 40, Chi-
clana 40. Rancio (vino añe|o( 50 (una mano) 
(Tráigase envase en canje). Hay de todas mar-
cas embotellado. Sidra pura asturiana 10 cts. 
copa. Hay achampañadas de todas marcas 
astures. Botas para vino ó sidra. Pellejos al-
baricoquea 50. Vinagre de manzana el más 
fuerte que se conoce 20 cts, botella, % 10 (trái-
gase envase en canje^ Mantequilla astur La 
Praviana y Velarde 45 lata. Lomo ahumado 
Extremadura lata I34 libra 80 cts. Carnes en 
conserva. Pavada astur por encargo especial. 
Pronto lomo adobado y longaniza curada (no 
eatá despachada por la Aduana,) Obrapía 95, 
1371 2t-6 2m-6 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, co-
cina á la española y a la criolla y sabe cum-
plir con su debe-r. Tiene quien la garantice.— 
Informan Obispo 4>̂  y San José, frente al 78, 
bodega. 8014 4-5 
ü n j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de portero también sabe de criado de manos ó 
bien sea para limpieza de escritorios ó bien 
sea de camarero y también de carruajes, tiene 
buenas referencias. Informan Concordia 182. 
Teiéíono 1722. 7999 4-5 
A M é x i c o , m a r c l i a r á en breve u n se-
ñor activo é inteligente en toda clase de ne-
gocios, coa garantías. Se ofrece al Comercio y 
particulares para desempeñar en dicha repú-
blica cualquier asunto que se le confíe. Orde-
nes Café del Salón H. 7998 4-5 
K n 4c centenes se a l q u i l a u n a acce-
soria grande en Amistad 32, esquina á Con-
cordia, propia para un matrimonio ó una cor-
ta familia, en la misma informan. 
8017 4-5 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea tolocarse 
de portero ó criado de mano ó aprendiz en 
cualquier ramo del comercio, es trabajador y 
tiene quien responda por su conducta, infor-
man Amargura 54, el encargado á todas horas 
79S6 4̂ 5 
U n a s e ñ o r a peninsu lar de m e d i a n a 
edad desea colocarse de criada de mano ó co-
cinera para una corta familia, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responde por 
ella. Informan Arsenal 60. 7834 4-5 
C o s t u r e r a . - D e s e a c o l o c a r s e u n a bue-
na costurera en casa particular, sabe desem-
peñar bien su obligación. Informan Santa 
Clara 11. 8013 4-6 
JDesean colocarse dos pen insu lares , 
una de criandera de 3 meses de parida, con 
buena y abundante leche y la otra de criada 
de mano ó manejadora, tienen quien responda 
por ellas, no tienen inconveniente en ir al 
campo. 
Café. 
Informan Carlos I I I ó Infanta 241 
79S2 4-5 
Se desea colocar u u a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación, informan San Ka-
fael 14o. 8010 4-5 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y no tiene Inconveniante en ir al cam-
po. Tiene buenas recomendaciones, informan 
Egido 9, bajos. S004 4-5 
Se sol ic i ta u n a b u e n a c r i a d a de m a -
no que sepa coser y tenga informes de las ca-
sas en quo haya servido. Prado 52, altos, de 12 
a 4. 8003 4-5 
U n cr iado de mano j o v e n p e n i n s u -
la,r se coloca, estando bien práctico en el ser-
vicio, dando las mejores referencias de las 
principales casas de donde estuvo. Informan 
Muralla 121, fonda. 8007 4-5 
U n a S r a . pen insu lar desea colocarse 
para cocinera para establecimiento ó casa par-
ticular lo mismo para la Habana que para fue-
ra, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella en Lagunas 79 infor-
man á todas horas. 8002 4-5 
Se sol ic i ta A g u i l a 75 , u n a c r i a d a de 
ifiano que sepa su obligación y que no tenga 
pretensiones. 7930 4-5 
P a r a el Redado y d o r m i r en l a casa 
se solicita una cocinera ein pretensiones, para 
corta familia y un muchacho para limpiar 
suelos, cuidar jardin y mandados, Alejandro 
Ramírez, 2 B, frente quinta de Dependientes 
informan. 7988 4-5 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de < riada do mano 6 manejadora, y la otra 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Monserratc 123 A. 7932 4-5 
D e s e a colocarse u n a coc inera pe-
ninsular, no duerme en el acomodo, tiene bue-
nas referencias, en establecimiento ó casa par 
ticular, dan razóu Bernaza 18, 
7995 4-5 
U n hombre de med iana edad desea 
colocarse de encargado de un solar ó segundo 
jardinero ó caballericero de una casa par 
"ticular tiene buenas referencias, dan razón 
Belascoain Santa Marta 3, taller de lavado, 
Santa Clara, Te lelo no 6167. 7998 4-5 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser 
mano y á máquina y tiene quien la recomien-; 
de. Informan Bernaza 47. 7946 4-3 J 
Ti D e s e a colocarse u n peninsular de re-^ 
guiar edad para portero ó criado de mano 6 
también e,n cualquier colocación que se la 
presente, tiene quien lo garantice, Suarez 45. i 
7948 4-3 % 
S é so l ic i ta u n buen cr iado de nsano», 
peninsular ó de color, que esté acostumbradOj 
a servir y que traiga recomendación, Manri-<n 
que 12^ 7950 4-3 A 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a peniusu-^ 
lar de cocinera; cocina á la española y á laj 
criolla y tiene buenas referencias. Informaa] 
en Amargura 51. 7909 4-2 ^ 
U n a j o v e n de color desea colocarse! 
de madejadora en el Vedado. Es cariñosa oonj 
los niños y tiene quien la recomiende. Infow* 
man Teniente Rey 59. 7877 4-2 3 
Se so l ic i ta u n a m u j e r que tenga b u e ^ 
ñas referencias para ayudar á los quehaceres-
de una casa. Se pagan dos centenes. Informan-
Zulueta y Colón, antiguo paradero. .. 
7873 4-2 
C R I A D A ?Í 
Se solicita nna mujer de mediana edad quo. 
sepa lavar y planchar para el servicio de do»' 
personas. Informes en Egido 35 (altos.) d 
7B96 4-2 H 
D e manejadora i 
desea colocarse una joven de color. Es muyi 
cariñosa con los niño& y tiene quien la reco» 
miende. Informan Merced 72, 
7879 4-2 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a peni n -
sular, de 4 meses de parida, con buena y abunV 
dante leche, a leche entera. Tiene buenas re-* 
ferencias. Informan San Rafael 53. 
7889 4-2 M 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora en un» 
casa de moralidad. Tiene quien la garantice. 
Informan San José 26 esquina á Rayo. 
7900 4-2 
D e s e a colocarse u n a genera! cocinera^ 
y repostera; tiene quien responda por su con-*, 
ducta y ha trabajado en las mejores casas Ú9 
la Habana. Informan Santa Clara 11. .< 
7S.S5 4-2 
U n a pen insu lar desea colocarse de co< 
ciñera 6 criada. Sabe desempeñar su obliga* 
ción y tiene quien la recomiende. Informaa 
O-Reilly 82. 78S4 4-2 ^ 
E n K a y o 1 2 4 * 
se solicita una criada de mano que sea formal, 
trabajadora y traiga buenas reíerenoias si n0 
que no se presente. 7885 4-2 ^ 
P e r s o n a p r á c t i c a en t e n e d u r í a de 11^ 
bros y corraspondencia comercial, se ofrecé 
para cualquier cargo de oficina, sabe escribí^ 
á máquina. Informan O-Reiily 120, Ferretería*' 
7912 4-2 
Coc inera , se sol ic i ta p a r a corta f a m U . 
lia; ha de ser muy aseada, y tener reoomenda»' 
ciones: Sueldo dos centenes. HABANA 94. j 
7883 4-2 . 
U n a j o v e n peninsular desea colocars^1 
de manejadora, es cariñosa con los niños y sa*j 
be coser a máquina y a mano. Tiene quien Id" 
recomiende. Informan Bernaza 37H- y 
7878 4-2 J 
U n a ¡señora a m e r i c a n a que l iab la csí^ 
pañol desea acompañar á una familia á Nuevat 
York, exigiendo solo como retribución por suiC 
servicios que le paguen el pasaje. No se martE 
rea. Dirigirse por escrito á Mrs. A, B. Leigh-íj 
ton, Cuba 76, ai Cónsul americano. 
6749 26-8Jn 
T U n ind iv iduo que p o s é e C o n t a h i l l * 
dad y los idiomas español, inglés y alem&úfl 
desea emplear algunas horas en alguna emt, 
presa ó casa de comercio de esta capital, latij 
formará el Sr. Administrador del "Diario dei 
lo Marina.', Q 0-23 j 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.-J;; 
Facilita con recomendación crianderas, co«. 
ciñeras, costureras, lavanderas, criadas, ni»*? 
nejadoras, dependienteSj camareras, cocino*j 
ros, cocheros, oaballenceros, ayudantes, aC 
prendices, carretoneros, criados, trabajadorea^ 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.--̂  
Teléf. 4S6-Roque Gallego, 7630 J26n2¿i 
S o c i o . — H o m b r e con diez a ñ o s d á 
práctica en el negocio de compra y venta 
muebles, ropa, prenda y giro de empeño, dê , 
sea encontrar persona con algún capital par»; 
establecerse. Preguntar por Juan Alonso, ca* 
¡le Angeles 25. 7759 8-29 j : 
Desea saber el paradero de don Fio*! 
rentino Alvarez, natural de Orense, Lasobeitia'J 
su hermano por asuntos que le interesa. SupUjj 
ca la reproducción en los demás periódieoík 
Informan San Nicolás 256, Jesús Alvarez ó po» 
correo en el ingenio Aguacate. 7766 8-29ig 
8 B I A I S i e ? > E S . : A M A R I N A • — E d M t o d e l a a a f i a a a . — J u l i o 6 d e 1 9 0 4 . 
NOVELAS CORTAS. 
L Ü Ó P O D E N J E y E 
(CONCLUYE) 
I I I . 
—Yo era entonces soldado: pero sol-
dado de veras, con balas de plomo, en 
vez de copas de agua congelada, y pól-
vora estallante, en vez de vuestra ma-
no tierna. Dos poderosos soberanos, 
ganosos de supremacía, impacientes 
de gloria, se habían lanzado un reto 
yendo á buscarse, para un encuentro 
Ranguinario en los campos de batalla. 
•Pero sin duda el cielo, que ama la paz, 
que lanza sonrisas de amor, que se 
complace en verter todas sus más cris-
talinas claridades sobre las lobregue-
ces terrenales, frunció el ceño ante los 
rencores malsanos de aquellos dos am-
biciosos dueños de pueblos, y desplegó 
cuantos recursos están á s u alcance pa-
ra evitar la nefanda é injustificada 
matanza. 
Lluvias pertinaces, que enfangaban 
los caminos, haciéndolos intransita-
bles; vientos furiosísimos, que extre-
'tnecían árboles, edificios, el suelo mis-
ano que servía de base á los pies, al-
eando trombas de arena que sepulta-
ban á no pocos de ios aguerridos com-
batientes; días, parecidos á terribles 
noches de invierno, y noches semejan-
tes á eternidades caliginosas de in-
fierno... 
Todo esto fué vencido por los odios 
de ambos ejércitos, empeñados en la 
inhumana empresa de darse muerte. 
Un día, sin embargo, amaneció ne-
vando. De las nubes grises caía copo 
tras copo, sin interrupción, en silen-
cio, suavemente. 
Casi era un espectáculo delicioso, 
encantador, divertido. 
¿Qué obstáculo podía oponer á nues-
tros belicosos propósitos fenómeno, al 
parecer, tan insignificante? 
Aquello, para hombres curtidos en 
las penalidades y crudezas de los cam-
pamentos, no era más que un juego de 
niños. 
Pero, los copitos de nieve caían y 
caían sin descanso, inagotables, por-
fiados y lo que de principio no hizo si-
no ofrecernos una alfombra blanda y 
tenue, fué tomando al cabo caracteres 
verdaderamente serios y amenazado-
res. 
Copo tras copo, un día y otro día, 
íueron amontonándose y superponién-
dose en el suelo elevándose sobre su 
nivel ordinario varios palmos. 
Pronto, las marchas se efectuaron 
con dificultad extrema. 
Nos hundíamos los hombres, hasta 
la rodilla; los caballos resbalaban y se 
tronchaban las piernas; los cañones 
quedaban sepultados ó si avanzaban, 
érales forzoso i r como sumergidos en 
aquel mar blanco y traidor que si a l 
formarse presentaba blanduras de al-
godón, al estacionarse adqui r ía dureza 
de diamante. 
A l fin, se volvieron impracticables 
las jornadas y hubo necesidad de hacer 
alto. 
Ambos ejércitos contrarios,aunque á 
corta distancia y casi á la vista opta-
ron por permanecer quietos y resguar-
dados, esperando ocasión más propi-
cia. 
Mas, el cielo, esta vez, no pe rmi t ió 
aún á trueque de aparecer implacable 
en otro orden de miramientos, la rea-
lización de guerra tan inicua. 
Fué en vano que llegara la primave-
ra. Las pobrecitas flores permanecie-
ron ocultas bajo aquel frío y vastísimo 
sudario. 
Los pajarillos, ateridos, espantados, 
huyeron de aquellas comarcas, ó no 
sintieron los divinos mandamientos del 
amor, repugnándoles entretejer sus ni-
dos entre las ramas escuetas. 
¡Sin flores n i pájaros!. . . 
¿Quién concibe un campo igual? 
Sin haber muerto nadie, se asemeja-
ba aquel territorio á un dilatado domi-
nio de las fúnebres parcas. 
En fin, gracias á los copitos de nieve, 
no se libró ningún combate. E l cielo, 
piadoso, no quiso que se derramase 
sangre humana. Y ante aquel impedi-
mento tan sencillo y natural, pero in-
dudablemente eficacísimo, la paz so-
brevino, calmándose las ambiciones 
desatentadas, las inquinas salvajes, los 
desafueros inconsiderados 
Sí, hijos míos; Dios ama la paz, y 
la protege. Y es infame atentar con-
tra ella, pues, como veis, hasta las 
fuerzas mismas de la ciega naturaleza 
se oponen, á veces, evitando que se 
quebrante, valiéndose de medios como 
el de los copos de nieve, tan puros, tan 
hechiceros, tan inofensivos 
En cambio, vosotros, os habéis he-
cho guerra con ellos. 
lío, JSTarso; no, Mila. Ese copo de 
nieve que durante un momento os ha 
separado, produciendo un dolor, es 
paz, bendición, riqueza. E l fecunda 
los semblados, proporcionándole calor 
y vida, vigorizando los vegetales para 
que, á su tiempo, nos halaguen con sus 
multicolores sonrisas floridas, y nos 
nutran con sus azucarados y refrescan-
tes frutos. 
Creedme; sed pacíficos. Quien hace 
de su vida una paz inalterable, hace 
de la tierra un cielo. 
JOSÉ DE SILES. 
A GENCIA. 1? de Aguiar, Aguiar 86, teléfono 
-"-450, solo en esta casa encontrará el público, 
Bervicio de moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos sexos, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda clase 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
campo: Nota, tengo un millar de crianderas 
de todos precios y clases. 
7216 26-17 Jn 
U u joven desea colocarse de auxi l iar 
de carpeta, cobrador ó para el servicio da un 
caballero solo. Tiene buenas referencias. In-
formarán en San Miguel y Prado, barbería. 
7782 8-29 
Una joven peninsular desea colocar-
Be de criada de mano en casa de moralidad, 
sabe coser á mano y á máquina y no friega 
suelos, tiene buenas recomendaciones. Ii^for-
man Amargura 94. 7656 8-28 
Se alquilan los altos de Acosta o¿>, 
con entrada independiente, la llave en la se 
dería La Princesa Compostela, y Jesüs María. 
Informes en lleina 95fabajo8. 7952 8-5 
se a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s 
p r o p i o s p a r a f a m i l i a n u m e r o s a y 
c o m p l e t a r ú e n t e i n d epe n d i e n t es. 
C—1365 10-J15 
Se alquila. San Mig-uel 86 , bajos. 
Antesala, sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer, baño, &c. Fiador del comercio. Informes 
y la.llave en los altos. 8082 15-6 J l 
Se alquilan las casitas Desamparados 
números 4 y 6 de alto y bajo con agua, en diez 
pesos plata cada una al mes, las llaves en Da-
mas esquina á San Isidro, Carnicería, para in-
formes su dueño Cerro 504. 8033 4-8 
Se alquila una sala para consulta de 
médico ó abogado, y también dos habitacio-
nes bajas, juntas ó separadas, pudxendo vivir 
en familia y comer de la casa si lo desean. Se 
piden referencias. Prado 47. 8080 4-6 
Habitaciones: en módico precio, dos 
muy frescas, pisos mosaico y baño á persona 
sola ó matrimonio sin niños. Casa habitada 
por un solo matrimonio. San Miguel 47. 
8079 4-6 
E M P E D R A D O 4 9 , A L T O S 
se alqui'an dos habitaciones muy frescas ó In -
dependientes, no habiendo otros inquilinos. 
8075 4-6 
Se alquila el piso bajo independiente 
de la casa Campanario 37, con sala, recibidor, 
saleta, cuatro habitaciones, cuarto de baño y 
de criado, dos inodoros. La llave en los altoa. 
Informan Refugio 22. 8077 8-6 
E n un c e n t é n se alquila una habita-
ción entresuelo, con ventana ala calieren Cara-
Í)anario 57 esquina a Concordia; a señoras so-as 6 matrimonio sin niños, so toíuan referen-
cias y se dan, es casa de familia respetable. 
8044 8-5 
E n San J o s é 9 4 
ÍC alquila una habitación á matrimonio sin 
niños ó a persona sola. 8064 5-6 
Se alquilan, Dragones 104: 
altos y bajos, juntos ó separados, entrada in-
dependiente: sala, antesala, cinco cuartos y 
Bervicio. La llave Lealtad 124 informan. Tion-
da del comercio. 8)61 15-6 
Se alquilan los bajos de Campanario 
n. 23, compuesto de zaguán, dos ventanas, sa-
la, ^antesala, cinco cuartos, comedor al fondo, 
baño, dos inodoros y demás comodidades. La 
lleve en el n. 30 botica. Su dueño Amargura 16 
8058 4-6 
Se alquila San Lázaro 151 acabado 
de pintar este magnífico bajo compuesto de 
sala, saleta, 8 cuartos, cuarto de baño y come-
dor, todo mármol y mosaicos, con inodoros pa-
ra servicio. Precio 14 centones. Informarán 
X i l l ^ K ^ ^ x a l t o ^ 8036 8-8 
~SE A L Q U I L A 
la oaaa Acosta 105 con sala, comedor, cuatro 
cuartos (uno alto) cocina é inodoro l a iKve 
en la bodega. Informan; O-Reilly 47 
? 2 ü 4-6 
Se alquilan tres hermosas esquinas 
propias para cualquier clase de establecimien-
to. Situadas en San Rafael y Aramburu, Nen^ 
wn0T^^UCenay í̂6̂ 11110 y Marqués donzá-
h u r X 0 ^ ^ g ^ - 1 ' P r e t e r í a , Aram-
v fi6?1"1^03^8. 9on Pisos de marmol 
y vista á la calle, habitaciones frescas con niso 
do mosaico, departamentos de dos y t « S Pha° 
Litaciones se dan baratísimos con 6 sin muo-
Uiosydcmüs servicios. Animas 5y7 
U5-4iáS 
San Rafael Í29.-Se alquila esta es-
plendida casa, entro Galiano y Aguila. Infor-
ma el Dr. Pia. departamento de Beneficencia. 
de 2 a 4 de la tardo. 8012 4-5 
En $22-20 al mes 
75, de azotea, portal, • 
baño, 10 centene 
> <i; i Cárdenas 
irió -lie5, inodoro, 
iúu el 73 informan 
4_R 
E n Guanaba coa se alquila una vent i -
lada y hermosa casa de portal y zaguán, en 
Máximo Gómez 118, á dos cuadras do los ba-
ños de Santa Rita, con un espléndido pozo y 
muy propia para la temporada. La llave al la-
do. Informa su dueño en Compostela 80 Ha-
bana. 8028 4-5 
E n la calzada de J e s ü s dei Monte n. 
258 esquina á Luy ano. punto inmejorable pa-
ra el comercio, se alquilan cuatro casas pre-
paradas para establecimiento. Las llaves en 
la Habanera. Informan Campanario 32. 
7965 4-5 
Se alquilan cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas con comedor, cocina y 
azotea, en Empedrado n. 33, inmediato á la 
plaza de San Juan de Píos. 7933 4-5 
Reina 4 9 y 5 1 , esqxiina á Raj o, 
Se alquilan los frescos y cómodos altos de 
esta casa. La llave en los baj os, 
7S61 15-5 J l 
Para escritorio ó familia se a lqui la el 
2". piso de la casa Teniente Rey 4, compuesto 
de una ffran sala y antesala y siete cuartos. La 
llave en la relojería del frente 6 informan Cu-
ba 91, de 8 á 10 mañana! 7068 15-5 Jl 
QE alquilan las casas Bayona 19 con tres cuar-
^tos, sala y comedor, todos BUS pisos do mo-
saico, un completo servicio sanitario, baño, y 
demás; y Paula 76 un hermoso piao principal, 
fresco y cómodo y con todas las ventajas para 
no salir de temporada, su dueño en Obispo 104 
7935 4-3 
Habitaciones hermosas y ventiladas 
se alquilan con ó sin comida, en precios muy 
módicos, media cuadra de Prado. Refugio 4. 
7938 4-3 
Se alquila 
la casa San Nicolás 37, sala, comedor y 3 cuar-
tos. La llave en el 39, informes Amargura 70. 
7929 4-3 
Esp l énd idas habitaciones en punto 
céntrico, se alquilan á hombres solos ó á ma-
trimonios sin hijos. Informan San Rafael 50. 
Se cambian referencias, 7919 4-3 
En Empedrado 3 , se alquilan tres 
habitaciones con balcón á la calle á matrimo-
nio sin niños ó personas de moralidad. Tienen 
baño é inodoro. 7918 4-3 
Se alquilan los frescos y ventilados 
altos de San Nicolás 71, entre San José y San 
Rafael, compuestos de sala, comedor y dos 
grandes cuartos, cocina, bjiño, inodoro, dos 
llaves de agua y azotea al frente y al fondo. Se 
dan y toman referencias á familias cortas y sin 
niños, 7922 8-3 
Salud 30 se a lqui lan los hermosos 
bajos de esta casa acabada de pintar y arre-
glar de nuevo, coa toda clase de comodidades 
para una numerosa fami lia co n 6 cuartos, cuar-
to para criado, suelos de mosaico, etc. Infor-
man en los altos su dueño. 7940 8-3 
Se alquila la casa Gervasio 8 C , cer-
ca de la calle Ancha del Norte con sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina grande, inodoro, en seis 
centenes. Informan en San Nicolás 67 entre 
San Miguel y Neptuno. 7924 4^ 
Se alquilan dos preciosas casitas en 
Florida y Diaria, acabadas de construir, con 
tedos los adelantos modernos, y á una cuadra 
del eléctrico; se dan en 4 centenes cada una. 
La llave al lado. Su dueño Cuba n. 24, 
7914 jt-3 
Se alquilan los altos y los bajos 
de Galiano 9 esquina á Trocadero, acabados 
de arreglar y de pintar, habiéndose hecho en 
ellos una instalación sanitaria perfecta. Los al-
tos se componen de un hermoso zaguán pro-
pio para cochera, recibidor salón, comedor 4 
SUvfaRR03,T2 a1to!s Para ciados, tiene 2 inodoros 
y baño. Lósbajoa efitán compuestos de salón 4 
cuartos y ducha y tienen su entrada indonen-
diente délos altos por Trocadero. lnacP6n-
4-2 
Se alquila esta casa |58,30. Informan en Agua-
cate 128, de 12 a 3 7890 5-2 
T " i J L l i ] p á , x i L S S 1 -
Se alquila esta hermosa y muy fresca casa 
acabada de reconstruir y con exceso de como-
didades. La planta baja está dividida por un 
hall en dos departamentos compuestos cada 
uno de 3 cuartos y uno para baño é inodoro. El 
alto lo componen dos habitaciones é inodoro 
independiente. Se encuentra al frente de la 
brisa, no teniendo casas alrededor. Informarán 
Cuba 51 de 2 a 4 p. m. 6 Cerrro 528 de 10 a 1 a m 
9891 4-2 
A caballero solo se alquila u n bonito 
gabinete con balcón á la calle muy fresco y 
con lavabo de agua corriente, casa decente y 
tranquila, se dá Uavín, precio 3 luises, Obrapía 
67, altos, esquina a Compostela. 
7895 4-2 
Se alquila el p r imer piso de la casa 
Carlos I I I n. 4, á media cuadra de Belascoain. 
Tiene sala, 5 cuartos y cocina. Es muy fresco 
y completamente independiente. * 
— ' 7 8 8 8 4-2 
Se alquila la casa Monte 396 
acabada de pintar, compuesta de cinco cuar-
tos, sala, comedor, zaguán, ducha é inodoro y 
cocina moderna, propia para almacén ó fami-
lia. La llave en la misma. Informan Cerro 550. 
7905 4-2 
San Miguel 172, se alquila esta có -
moda y bonita casa, toda de pisos de mosaico, 
y con baño é inodoros y todas las obras sanita-
rias modernas. La llave enfrente. Informa T , 
D. Ruz, Mercaderes 15 altos. 7876 4-2 
C A S A D E F A M I L I A . 
UNICA EN SU CLASE EN L A CIUDAD. 
Solo para personas recomendadas. Habita-
ciones y departamentos los mas frescos de la 
Habana, con muebles y toda asistencia. 
Galiano 75, esquina á S. Migue l , altos 
Teléfono 1401. 
7S97 5-2 
Se a l q u i l a , e s t á p r ó x i m a á desocu-
parse la hermosísima casa calzada de Jesús 
del Monte n. 278. Propia para establecimien-
to y familia, compuesta de espléndida sala, 
zaguán, saleta, siete habitaciones, agua, coci-
na, baño ó inodoro, patio y traspatio eon ár-
boles frutales y caballeriza. Informan de las 
condiciones efe su arrendamiento en Salud n. 7 
Sedería. 7583 13-25 
Se alquilan los esp léndidos altos de 
la casa Manrique 5, acabada de construir, sala 
y saleta de marmol, 4 cuartos, comedor 1 corri-
do, cuarto de criados, baño, &c. Informes en 
Neptuno 72. 7908 4-2 
Se alquilan en el Vedado muy en pro-
porción cuatro casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño ó inodo-
ro, gas y agua; calle 11 entre C y B. En la mis-
ma informan. 7882 26-J12 
E n ocho centenes se alquila 
la casa Cuarteles 2, con sala, comedor? cuatro 
cuartos bajos y un salón alto, baño, inodoro, 
&c. La llave al lado. Informa T. D. Ruz, Mer-
caderes 5, altos. 7875 4-2 
Animas 102. Se alqui lan los espacio-
sos altos de la casa Animas 102, acabados de 
reconstruir segün las últimas disposiciones del 
Departamento de Sanidad. Informan San I g -
nacio 76. 7901 8-2 
Animas 98. S« a lquilan estos espa-
ciosos bajo» acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
7902 8-2 
E S C O B A R N . 1 2 6 . 
Se alquila esta magnífica casa con sala, za-
guán, tres hermosos cuartos grand es, cocina, 
patio, dos inodoros, cuarto de baño y 3 cuar-
tos altos propios para otra familia. Puede ver-
se de ocho á diez y de once á cuatro. Darán 
razón en Cuba-Cataluña, Galiano n. 97, 
7844 ' 8-1 
Se alquilan los altos 
de la casa Cerro núm. 517, esquina de Tejas. 
En la misma informan. 7853 8-1 
Se alquilan habitaciones altas á hom-
bres solos y departamentos de dos cuartos á 
corta familia, en Compostela 113 entre Sol y 
Muralla, por ambas esquinas le pasan los tran-
vías. 7834 10-1 
Se alquila la e sp l énd ida casa 
Reina 90, propia para familia distinguida que 
quiera vivir con comodidad y buen punto. De-
talles, Díaz, Muralla 44. 7849 ; 8-1 
A S I M R U S . 1 3 0 y 1 3 2 
esquina á Mura l l a , se alquilan los es-
paciosos bajos de esta casa, son pro-
pios para almacenes. Informes Obis-
po n ú m e r o s 58 y 60 , Palais Roja l . 
7843 15-1 
Una cocina y habitaciones. O b r a p í a 
n. 14 esquina á Mercaderes. Se alquila una co-
cina con horno y comedor propia para tren 
de cantinas y una magnífica habitación muy 
ventilado é independiente. 7820 S-S0 
Se alquilan en 10 centenes los cómo-
dos y elegantes bajos independientes de la ca-
sa Compostela n, lid, toda de marmol, inodo-
ro, baño y ducha: la llave en la panadería en-
frente y su dueño Riela 68, altos, entre Agua-
cate y Villegas. 7818 8-30 
Se alquila una hab i t ac ión en Neptu-
no 109 se preferen señoras solas o matrimo-
nio sin niños 7735 ft-29 
Ce alquilan el 1° y 2! piso ds la casa calle Ri -
f ó l a o. 63, entre Aguacate y Villegas; el p r i -
mero con 4 habitaciones y el Segundo con 7, 
tiene lavabes en todas las habitaciones^ pisos 
de rairmol y mosaico. Informan en lap l»nía 
baja aLmaoen de sombreros. 7793 8-39 
S E A E E I S N M 
La ñnca GUANITO de 42 caballerías de tie-
rra, a •media legua de Rancho Veloz, cercada 
do alambres, tiene dentro la plataforma del 
Central "ban Pedro", en cuatrocientos pesos 
oro de renta anual bien garantizados. Infor-
man en Pancho Veloz, el soñor Eloy Novoa y 
en la Sabana, el Dr. Carlos Armenteros, Pru-
• « nnmflro dA 7&fla iiáiJ-Sl 
A una cuadra de Frado, Morro n ú -
mero 2, caaika de dos cuarto» y dos ventanas. 
La llave en frente, infirman Carlos I I I nú-
mero 1«3. 7803 6-30 
Se a l q u i l a l a casa calle de Villegas n. 
113. propia para cualquier eatívbleoimiento ó 
depósito, está casi esquina á Muttilla. Infbv-
mau en Muralla 66i63, almacén do sombreros. 
7794 8.30 
Habana 85 esquina á Lamparilla 
en esta hermosa frese» y céntrica casa se al-
quilan deparUmentos y habitaciones 
7727 8-29 
Agui la 80 altos casi esquina íl San 
Rafael.—Se alquilan estos altos, compnestos 
de sala, salet» y cuatro hermosos cuartos. En 
loe mismos informarán 7738 
Se alquila en O' í le i l íy 8 0 dos habita-
ciones altas á hombres solos ó matrimonio sin 
hyo: hay baño y son muy frescas: también 
hay una baja que se da en un centén. 
7779 8.29 
Se alquilan los esp léndidos bajos de 
la casa Prado 63 situada en el mejor punto de 
dicha calle, entre Colón y Trocadero acora 
Norte. En la misma informaran á todas ho-
ras. 7769 15-29 
So alquila la moderna casa San M i -
guel 71, comnuesta de sala, antesala, zaguíln, 
cuatro cuartos bajos y dos altos, saleta, coci-
na, baño y ducha; en precio de 14 centenes. 
Informan San Lázaro 198. 
7784 8.29 
Ganga: por tres centenes al mes, dos 
meses en fondo, se alquila sala, cuarto y come-
dor, pisos de mosaicos. Informan Luz 93 
7752 8.29 
S E A L Q U I L A N 
tres pisos altos en el eran edlíieio de 
nueva cons t rucc ión , situado en la cal-
zada del Monte esquina á la de Cas-
t i l l o . I n f o r m a r á n Saba té s y Boada, 
F á b r i c a de J a b ó n , Universidad 30. 
7782 15Jn29 
O b r a p í a Í50 frente al Banco del Ca-
nadá. Para bufete ó escritorio se alquila un es-
Eléndido departamento, compuesto de varias abitaciones. 7754 8-29 
Se alquilan los altos calle de Agui la 
número 171, entre Zanja y Barcelona, propios 
p»ra un matrimonio ^or tener todas las como-
didades y su entrada independiente. Su dueño 
Monte número 503, inmediato á I i esquina d© 
Tejas. 7756 ^ 8-29 
)tí.seobar 27. Se alquilan los altos y 
bajos de e»ta modorna casa, completamente 
independientes unos de otros. La llave en el 
n. ¿9. Informan Neotuno 56. 7711 8-23 
E n í a casa mas buena de la Habana están próximas a desocuparse habitaciones altas, 
con todo servicio, algunas bajas, una preciosa 
cocina para tren de cantinas, un precioso za-
guán para sastre ú otra cosa cualquiera decen-
te en A guacate436 entre Muralla y Sol. 
7680 s-¿8 
E n C a s t i l l o 1 3 
bajos, al lado de la p e l e t e r í a " E l Pa-
lacio de H i e r r o " , se alquila una es-
paciosa casa con sala, 4 cuartos, gr&n 
comedor, c u a r t o - b a ñ o y cocina, patio 
a l londo. I n f o r m a r á n Sabates y i í o a -
da. Universidad 20. 7 0 l g _ _ l ^ - 2 0 J 
Se alquilan los altos y los bajos dé la 
casa Prado n. 46, y los altos de San Miguel 119. 
Informará en Cuba nóms. 76 & 73. -U Carbo-
7582 10-¿5 nell. 
Por años ó temporada.--En lo más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có-
moda casa situada en la calle de los llanos 
número 2, frente á los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene jardin, baño y_ cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Key 2c. 
7188 26-16 Jn. 
E n Prado 1 y 3 se alquilan hermosas 
habitaciones con balcón al Prado, baños y to-
dos los adelantos del día. Teléfono 491. 
ad'to ' ¿0-11 6923
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipotecas. A l 7 j 8 
p.g en sitios céntricos todo lo que se quiera y 
tiempo que se quiera. Hay también partidas 
pequeñas de 1000 á $5000. En barrios y Veda-
do convencional. J. Espejo, Aguiar 75 letra O, 
relojería. 8963 
Desde ^ 5 0 í ) hasta $300000 . A l 7 por 
100 con hipoteca de casas en todos P"11̂ 055 V 
fincas de campo en la provincia de la uaDana, 
y pagarés y alquileres de casas y recio os de 
¿ensSs San José 10 y San Rafael 52, carpinte-
ría. 7912 
A l 7 por 100. Cualquiera persona que 
tenga su casa hipotecada y quiera tomar cual-
quiera cantidad en segunda hipoteca lo mis-
mo que en primera, en el Vedado, Mana nao, 
Jesús del Monte y Cerro, puede ocurrir á ban 
José 25, depósito de pan, ó Habana 66 üel¿ a 
4, Sr. Rufln. 7943 
1,000$ Sé dan con hipoteca al diez 
ñor 100 sobre una casa en esta ciudad, i rato 
directo con el dueño. No se cobra corretaje.— 
Informan San Nicolás 170. 7708 8-23 
M a i e t e s y e s t a i c i É i s 
Gang-a. Se vende una s a s t r e r í a y 
c imisería con existencias ó sin ellas, informan 
en Luz é Inquisidor sastrería el Marino, a to-
das horas. 8028 15-6 
•yEDADO—En la calle 6 entre B y 15 se ven-
v de un buen solar de centro en $1.200 oro es-
pañol, libre de gravámen. Informan calle 2 
núm. 17 de 9 a 11 de la mañana. 
8028 8-6 
1 6 0 0 P E S O 
Sin intervención de corredores se venden 
dos casas juntas ó separadas, acabadas de 
construir de mamposteria, con servicio sani-
tario á la moderna, libres de gravamen, con 
uha espaciosa sala, una gran saleta, un cuarto 
y cocina, en lo mas sano de Jesús del Monte, 
calle de Villanueva entre Santa Ana y Pérez. 
Su dueño Jesús del Monto 255. 
8032 4-6 
•yEDADO—En la calle 17, de Paseo hacía la 
v Habana, se vende en muy módico precio, 
un espléndido solar de esquina libre de gra-
vámen. Informan c&lle 2 n. 17, de 9 á 11 de la 
mañana. 8024 8-6 
Para d iv id i r el c o n d o m i n i o y s i n i n -
tervenoión de corredor se vende la casa calle 
de Someruelos 46. Informan en Cienfuegos 
núm. 34^. 8029 4-6 
yEDADO—En la calle 15 entre A y B, se ven-
' do un magnífico feolar de centro en $1,600 
nfoyeda americaria, libre de gravamen. Infor-
üiáfa calle 2, núm. 17 dé 9 a 11 de la mañana. 
8025 8-6 
B U É N NEGOCIO 
Una acreditada y l lena casa de 
Huéspedes , bioíi situada, en esquina. 
Contrato de arrendamiento largo 
tiempo, buenos muebles y precio ra -
zonable. Razón de traspasarla por i r 
al extranjero. Informa L . A . Troc-
khar t . Mercado, Empedrado 3 0 es-
quina á Aguiar , A n t i g u a D i p u t a c i ó n 
Provincial . 8 0 3 1 6-5 
Se vende muy barata ó bien se per-
materia por otra pequeña, la hermosa y bien 
situada casa calzada de la Víbora 603, para 
verla é informes en la mispaa de 8 a 10 a. m, ó 
de 4 a 6 p. m. 8015 4-5 
Se venden 4 solares muy baratos en 
la calle 19 de esquina y centro y dos casas á 
Una cuadra de las Líneas 9 y 17 en 5.000 y 5.500 
f iesos. Informan en San Ignacio 14 bajos, de 2 a 5. 7934 4-5 
Gran oportuuitlad.-Se vende un café 
casi regalado, por no poderlo atender, buen 
punto, dan razón Oficios 46, confitería ía Ma-
8019 4-5 
Se vende la casa Escobar 25 , de alto 
y bajo, con sala, saleta y tres cuartos en cada 
piso, fabricación moderna, techos de losa por 
tabla, gana 16 Icentenos, preoio $3700 y reco-
nocer 8U de censo. Entenderse con su dueño 
directamente en Salud 52. 7990 8-5 
G A X G A . Se vende un kiosco destina-
do á la venta de dulces, situado en el mejor 
punto do esta ciudad, es negocio bueno y po-
sitivo 5>ara el que puada atenderlo, razón Cha-
cón 3.3 ewquiwa á Aguacate. 7936 8-3 
se veade en ?2.400 una casa do íiuéspedes que 
da una utilidad do 30 contenes al mes. Tiene 
28 cuartos alquilados á buenos inquilinos, de 
8 a 9 en Teniente-Rey 49, barbaría; y de 3 a 4 
on Amargura 20.—Vicente García. 7930 4-3 
S e v e n d e 
La espaciosa casa Acosta 66, de 12x40 con dos 
ventanas, zaguán, antesala, eala, 4 habitacio-
nes bajaa a l » brisa y 2 altas, salón de comer, 
baño, «aballerira», con cloaca yagua redimida. 
En la misma informan. 7874 8-2 
Ganga Posit iva.-En ,^6.500 una c iu -
dadola en la calle Omoa 28, con 32 habitacio-
nes arrimos y terreno libre de todo gravamen, 
con 1.2104 metros, produce $167 plata al me», 
In formes Angele» 48. 7854 8-1 
CAFE.—Se vende de poco capital , 
linda esquina, módico alquiler, comodidad 
•para familia, por ausentarse. Razón Reina 
núm. 8. 7858 8-1 
Establo de vacas. Se vende uno en 
punto muy céntrico de esta capital, por no po-
derlo atender su dueño. Para informes y trato 
de venta dirigirse á Villegas n. 31, á todas ho-
ras. 7829 10-1 Jl 
"DUEN NEGOCIO. —Se vende por ausentarse 
"su dueño del país, el mejor kiosco de la Ha-
bana, situado en el Parque Central esquina á 
Neptuno. Informarán en el mismo. 
7753 8-29 
V E N D O tres solares de esquina á 
1.75 pesos libre de gravamen ó & descontar el 
censo: razón Neptuno 255 A. 
7181 26-18 Jn. . 
d e mmm 
Carro de 4 ruedas. Se vende uno 
muy ligero y por ínfimo precio por no necesi-
tarse. Monte 238, establo de burras. Tiene lan-
za y barras para un solo animal. 8055 4-6 
BfSe vende un carri to de muelles y 
arreos nuevos, un mulito de Gjí cuartas, maes-
tro de tiro y monta, lo mismo que un caballo 
sano de 6l< cuartas que hala de pareja, Calixto 
García 6, Re<?la. 8030 8-6 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
SE VENDE un familiar de vuelta entera, casi 
nuevo. Blanco 29 y 31 a todas horas. 
£049 26J18 
Se vende una duquesa en buen esta-
do para trabajar, con sunchos de goma, sin 
intervención do corredor, por no poderla tra-
bajar su dueño. En la misma una señora de 
mediana edad desea hallar casa de moralidad, 
es competente paia tedos los servicios de una 
casa incluso costura ly corte además maneja 
bien la máquina. Cuartel de Madera. 
María. 8003 4-5 
Soberbio fae tón. - -Se vende uno con 
zunchos de goma acabado de remontar muy 
ligero y elegante, vuelta entera francés, pre-
cio módico y dos familiares muy baratos. In-
forman Cuba 91, M. Morales, 
7979 1 5-5 
Coches y caballos. Se venden dos m i -
lores y 4 caballos con sus arreos, todos están 
trabajando y se dan en 90 centenes por ausen-
tarse sn dueño. Trato directo con el compra-
dor. Morro n. 6. 801S 4-5 
Una duquesa y un m i l o r d 
se venden baratos, están en buen estado, .in-
forman en Aguila 84. 7979 * 6-5 
S E V E N D E 
un carro de un año de uso, propio para cual-
quier industria. Calzada del Monte 263. 
7S94 4-2 
Se vende un bog-ui bonita construc-
ción con zunchos de goma y en muy buen uso, 
un caballo del mismo dorado colin, 7 cuartas 
largas muy manso y bueno y con su limonera 
t imbién buena, todo se da barato por no ne-
cesitarlo su dueño, San Rafael y Aramburo, 
bodega. 7835 8-1 J l 
Ocas ión . -Un famil iar y un aparato de 
soda, estilo de los del "Néctar Soda Habane-
ro", se venden muy baratísimo. Informan en 
Reina 71, farmacia, 7763 8-29 
Se venden 4 carros de uso de 4 rue-
das, en buen estado para cualquier industria; 
un milord en blanco nuevo última moda y un 
Príncipe Alberto con sunchos de goma nuevos 
muy barato todo. Zanja 68. 7672 8-28 
Se venden vacas criollas 
recentínas y próximas, de S á 10 centenes en el 
potrero "Jesús María", Bejucal. Informan en 
eeta capital Rayo 21. 8040 8-6 
Por tener que desocupar el local, se 
vende un hermoso caballo de tiro, joven y sa-
no; un familiar de sunchos de goma y una l i -
monera en muy buen estado, informan San 
Joaquín 20. 7971 ' 4-5 
C A B A L L O . E n 4? esquina á 5% Ve-
dado, se vende uno maestro de tiro que sirve 
de monta también. Todo el día. 
7925 8-3 
se vende uno hermoso y en la plenitud de sn 
pluma. Dice muchas cosas, una décima del Cu-
calambó, el credo en catalán, un fragmento de 
una de las cartas de San Pablo á los Corintios, 
y á la hora de almorzar y comer dice y repite: 
niños á tomar el Biégeno para estar gorditos, 
sanos y con buen color. Precio un paquete.— 
Esperanza 88^ letra A. 7910 4-2 
Se vende un pintoresco potro criollo 
de monta con mas de siete cuartas de alzada y 
veinte y cinco meses de edad y de color moro 
azul y cola blanca. Informan en el bodegón de 
Toyo á todas horas, Jesús del Monto 248. 
7S80 8-2 
Se vende un caballo moro azul 
criollo, de 4 años, de siete cuartas y media, 
entero. Véase con Castríllo Morro 3 B. 
7693 8-28 
M U E B L E S Y 
Se vende muy barata 
en Habana 131 una magnifica máquina de es-




Es tan esp lénd ido y variado el sur-
t ido en rppa becha y en corte con quo 
cuenta esta casa, que la detalla á. pre-
cios de verdadera jjfángra. 
Venga a q u í todo el que desee vestir 
bien y barato, y s a ld rá complacido 
con muy poco gas tó . 
Muebles, prendas ó inf inidad de 
objeto», todo b a r a t í s i m o . 
^^-DINERO sobro alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos, 
GASPAR VILLARINO Y COMPi 
13-5 J l 
M O E B L E S , G M & i I O C A S I O N 
en Neptuno n ú m . 70 
Se liquidan todas las existencias más barato 
que nadie. Hay juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado en la misma 
casa, cedro y nogal, meple gris y majagua. 
Una visita a esta casa y se convencerán, Nep-
tuno 70. Teléfono 1608. 7936 13JI5 
un lote de terreno de 1,300 caballerías com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
ras, ó una legua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y de Júcaro al pre-
cio de 80 pesos oro español caballería. Para 
más detalles "Hotel 20 do Mayo", Ciego de 
Avila.-Juan Bautista Colomor. 7799 26Jn30 
Se alquila eu Sol 72, entresuelos, v Á 
personas do moralidad, 2 Ualntaciono.s, tionen 
suelo de mosaico y cutrada indr,Pendionte; se 
da llave y Havm y no se admiten niños se 
pretieren hombrejglosi. 7714 ¿..¿y' 
Cocina. Se alquila una prdpia para 
tren de cantinas, pudiondo dar la comida en 
la misma a varias personas. Oabafíérizái tam-
bién be alquila uua. Informan Aguila 72, altos 
7o52 ¿-28 
V3iJDAJ>0.—So vende una casa nueva 
de mamposteria en la calle 9 entre las de I . y 
.T. con sala, saleta corrida, 5 cuartos, 2 modo-
ros, baño y demás en $5,300 oro y reconoce un 
censo de $1,000. J. Ramos, Empedrado 75. 
7764 8-29 
V E N T A 
Se vende una casa en el barrio de Jesús del 
Monto calle de Atares núm. 9, dá. á la brisa y 
está acabada de construir y asegurada contra 
incendios. Informan Marqués de la Torre 36. 
7745 8-29 
IMPRENTA.—Por necesitarse el local se ven-
ado una máquina de cilindro movida á mano 
en $200 oro. De esta cantidad se pueden to-
mar 1̂00 en efectos de imprenta si convinie-
ron. En la misma se venden tipos .1 20 centa-
vos libra, San Miguel 30, Habana, L. V. C. 
7707 8-23 
Atención.—Se traspasa un certifica-
do Librado do Acciones á Plazo de "La Com-
pañía Colonial do Préstamos y Depósitos".— 
Ganando el 0 p.g pDr semestre y se dan arre-
Kladas Baratillo 19, Mercado de Colón, Mon-
ŝ 1"1J1_*,?_y__̂ n,-1»R3- 7618 8-28 
S 2 VKNlr>EN *i503 peMw-dÓá-- casitas 6 
una so.a, qua ganan 10 centc-nes, de mam-
f^0te^ia' de Prailo, en lo más sano y 
raña alto, al-pie de hx IglsHlívy t r a n v í a ^ » Je-
Bfls del Monte, muy a . ¡res, Lnf^raka & todas 
horas, Aguila 20'J, ^ d . r . a La Florida. 
' ¿ ^ 26-M Ju 
P I A N O S P L E V E L 
CHASSAJGNE, KONISCH, 
G A V E A U , I v A C I I A L S , 
L I N D E M A N , T H E CAÍ?LE. 
de 40 centenes al contado y & pagarlos de 2 á 6 
centene? al mes los yendesu único importador 
ANSELMO L O P E Z . — O b r a p í a 33 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mlí-
tares. 
Planos y Armoniums de alquilar. 
PRECIOS MODICOS 
c 12S9 alt 13-1 Jl 
A L O S J O Y E R O S . 
Cajas ív prueba de fuego y ladrones, de 
absoluta seguridad, de la fábrica MÁIl-
V I N la mejor del mundo. De venta por 
Casteleire y Vizoso. Importadores de fe-
rretería. Oñcios número 18. 
7065 alt 15-15Jn 
se alquilan pianos de varios fabricantes, 
á$5.30, $4,24 oro, y á cuatro pesos platal 
cada mes, con afinaciones gratis. Se ven-
den de Estela á plazos desdo $10.60 oro 
al mes. Casa de Xiqués, Galiano 106.— 
TelCífono 1800. 7964 8-6 
Un magníf ico piano francés sin co-
mején se dá sumamente barato, puede verse á 
todas horas en Amargura 92. 
7959 4-5 
Verdadera ganga. 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se l iqui -
dan todos los muebles: hay juegos de cuarto 
do nogal y cedro, de meple gris y majagua, lo 
mismo de comedor, piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo'mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin nigún cotapromiso ni 
earnntfa hasta oslar el marchante saUsiecuo. 
Pesar A verlos á Virtudes 93, Ebanistería le-
léfono 1225 7997 __13'ñ 
E l L e n g u á f o n o , 
para aprender idiomas, lo vende á $50 
oro americano el equipo completo, E. 
Custin, único ropresentante en la Haba-
na del International Collage of Langua-
ge, New York. Habana u. 91. 
1M 15-J13 
U n p i a n o P l e y e l 
y todos los muebles de la casa, se venden por 
ausentarse la familia. Consulado 82 
7893 4-2 
M U E B L E S . - Se vende todo el n iobi-
hano do la casa, todo en buen estado y de fan-
tasía, como son escaparates do espejo, apara-
dor, lavabo, ventilador y 1/hnparas de cristal, 
loza y deniils útiles. Consulado 82, 
7892 4.2 
CASA D E PRÉSTAMOS Y M U E B L E S 
Animas n ú m . 84 
CASI ESQUINA A GALIANO 
Se realizan juegos de sala, comedor y habi-
tación, peinadores, lavabos de depósito, cama 
de madera y de hierro, mesas de noche, esca-
parates, aparadores de estante y corrientes, 
neveras, mesas correderas y de alas, jarreros, 
lámparas, espejos grandes y corrientes, som-
brereras, bufetes, buros, sillas giratorias, pla-
nos, sillas y columpios de todas clases, relojes, 
mamparas, alhajas y ropas, todo muy barato. 
Damos dinero sobre alhajas, compramos oro 
y plata Vioja, prendas y muebles. 7861 8-2 
Se a m u e b l a n casas ó cuartos por m i 
pequeño alquiler mensual; también los vende-
mos á precios de verdadera ganga.—Vázquez 
y Hno. Neptuno 24. 7658 8-28 
Pianos.--Se alquilan, venden y cam-
bian; en esta antigua y acreditada casa siem-
pre encontrarán un completo y variado surti-
de. 1. Cúrtis de Collazo;" San José múmeroS 
esquina A Aguila. 7621: 20-26 Jn 
Cuadros.—Se venden seis al óleo, dos 
de ellos son muy grandes, propios para un 
salón ó sociedad, son de verdadero mérito y se 
dan baratos, á todas horas en Cuba 86, (entre-
suelos.) 7513 15-23 Jn 
P I A N O S A 8 , 1 0 , 1 2 Y 1 5 C E N T E N E S 
de varios fabricantes y excelentes voces, se 
venden en la calle de Bernaza n. 16. 
7360 lñJn21 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenáa á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre'Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pólix 
Prendes. C 1817 26-J11 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLESH & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
6963 26-12 Jn 
Boisselot Fils de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de bierro con excelentes voces y 
eonstruidos especialmente para el clima da 
Cuba. Y P. Menge!, de Berlin, tres pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos de 40 centones al contado, sus únicos re-
ceptores. Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 
número 5^ 6769 26-S Jn 
V I Ü M E H I J O S D E C A R R E R A T 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurias y Mandolinas é ínstru-
mentes Japoneses, también vendemos un mag-
nífico Piano W de cola Pleyel, muy barato. 
Pianos do alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de oiano. Aguaca-
te 53. 6770 26-SJn 
f 9 L P i A m S I 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CUSTIN & Co., H A B A X A 04 
Almacén de Pianos, Armoniums y Cramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
F á b r i c a de b i l l a r e s . 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Barnaza 53, Habana. 
60S1 78-25Mv 
A LOS HACENDADOS.—Vendo dos tachos 
de vacio uno sistema Reliu de calandria y 
otro americano de serpentines de diez boco-
yes, una magnífica máquina ds vacio y dos 
máquinas de moler de seis pies, todo en mag-
nífico estado. Informan Cuba 91, do 8 a 10 de 
la mañana. 7967 15-5 
Se vende una máQuina con su caldera 
(Best, verticales, 3 caballos efectivos) y un 
molino para cascara; todo nuevo. Pueden ver-
se en Santa Clara 4. 7907 4-2 
gil» • v u I I n-r > . f w w > w « »— — 
Una segadora A dr i unce liacheye n. 8 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquini-
rlade Francisco P. Amat, Cuba 60. 
O 1253 alt 1J1 
C 1 8 S Í 1 8 S y l i s . 
CAFETERIA. 
Salud 2, letra A. 7683 26-28 Jn 
ESE \ mmm 
Muebles. Se vende un pism- l>0<>0 
uso gran modelo, un sran |UCBO;ae coméaor 
do familia, ea o.. Modado, librerías, sillería to-
rrada de cuero, rt in'sfti* '.^ante para centro 
sala, cuadros ; 1 . . 1, ales, de primera 
todu; .so garauu.',.. ga.. 'a, Virtudes 97. 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata- é 
miento de la Anemia, Raquitismo, Dobi- \ 
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis- Q 




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h o l . 
O B I S P O 27. 
0 1333 
Vómitos de los niños 
y señoras eu cinta 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l -
c 129(1 &t J l 
Gansa para los niaestros de Obras 
Se venden 100 toneladas carriles vía ancha 
(30 libras por yarda á «i7 oro español los 1.000 
kilos puestas en Villaiiueva ó Matanzas, razón 
Cerro 873, Tomás Díaz Silveira, 
7856 , !L2 -
Impicnta y Ksiereotipia del DIAEIO DE LA MAKLNÍV 
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